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POVZETEK 
 
 
Davčne utaje in goljufanje pri davkih predstavljajo resno oviro pri doseganju državnih 
razvojnih ciljev. Zaradi plačevanja visokih davkov nekateri svoje poslovanje selijo v davčne 
oaze, za katere veljajo ničelni ali minimalni davki. Poslovanje z davčnimi oazami samo po 
sebi ni nezakonito, se pa hitro zgodi, da pride do davčne utaje, ki velja za nezakonito 
ravnanje. Vzrok za takšno delovanje ni samo visoka davčna stopnja države, ampak tudi 
nizka davčna morala davkoplačevalcev.  
 
Pri izdelavi magistrskega dela sem uporabila metodi deskripcije in kompilacije. Glavni 
namen raziskovanja so davčne blagajne v Sloveniji, ki naj bi imele številne pozitivne 
učinke, predvsem v povečanju javnofinančnih prihodkov, preprečevanju davčnih utaj in 
zmanjšanju sive ekonomije.  
 
V magistrskem delu so predstavljeni razlogi za uvedbo sistema davčnih blagajn, ki ga je 
Slovenija po vzoru nekaterih drugih držav oblikovala in uvedla leta 2016. Davčne blagajne 
omogočajo učinkovitejši nadzor pri poslovanju z gotovino. Poleg zavezancev za davčno 
potrjevanje računov, ki so vključeni v sistem davčnih blagajn, imajo pomembno vlogo tudi 
kupci. Nujno potrebno je ozaveščanje vseh državljanov, da je plačevanje davkov 
pomembno.  
 
V raziskavi, ki sem jo opravila z metodo anketiranja, je ugotovljeno, da so kupci bolj 
pozorni na izdajanje računov in se strinjajo, da je izdajanje računov potrebno. Davčne 
blagajne posegajo le na področje registriranih dejavnosti. Ugotavljam, da so davčne 
blagajne omogočile višjo stopnjo nadzora nad poslovanjem zavezancev za davčno 
potrjevanje računov. Problema davčnih utaj, ki se pojavlja kot posledica neizdajanja 
računov, ne morejo rešiti. 
 
 
Ključne besede: davčne utaje, davčne oaze, davčne blagajne, davčno potrjevanje 
računov 
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SUMMARY 
 
 
The impact of the fiscal cash registers on the fiscal behaviour in Slovenia 
 
Tax evasion and cheating on taxes constitute a serious obstacle to the achievement of 
national development goals. As a result of paying high taxes, some of their business 
operations move to tax havens, which are subject to zero or minimum taxes. Business 
operation with tax havens as itself is not illegal, but it can quickly lead to tax evasion, 
which is known as illegal conduct. The reason for this behaviour is not only a high tax 
rate, but also low tax morality.  
 
In master thesis, I used the method of description and the method of compilation. The 
main purpose of the research are the fiscal cash registers in Slovenia, which is supposed 
to have a number of positive effects, especially in the increase in government revenue, 
the prevention of tax evasion and reducing the informal (grey) economy. 
 
Masters thesis includes the reasons for implementing new system of fiscal cash registers. 
This system Slovenia introduced in 2016, following the example of some other countries. 
Fiscal cash registers allow a more effective control of transaction involving cash. In 
addition to the taxpayers which are included in the system of fiscal cash registers, have 
an important role also customers. It is necessary to raise awareness of all citizens that 
paying taxes is important.  
 
In the survey, which I've done with a questionnaire survey I have found that customers 
are more attentive to the invoicing and agree that invoicing is necessary. Fiscal cash 
registers interfere only within the scope of the registered activities. I conclude that the 
ficsal cash registers enabled a higher degree of control over the operation of the taxpayer 
of invoicing. The problem of tax evasion which is occurring as a result of not invoicing, 
cannot be solve. 
 
 
Key words: tax evasion, tax havens, fiscal cash registers, fiscal validating invoices 
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1 UVOD 
 
 
Da bi se odpravile nepravilnosti na področju poslovanja z gotovino, je v Sloveniji od 2. 
januarja 2016 obvezna uporaba davčnih blagajn. Na ta način se preprečuje, da bi davčni 
zavezanci naknadno spreminjali že evidentirane račune. Davčne blagajne so povezane s 
centralnim informacijskim sistemom Finančne uprave RS, s čimer je povečan nadzor in 
preglednost nad gotovinskim poslovanjem, saj se vsi podatki o prometu zapisujejo in 
shranjujejo. Uvedba davčnih blagajn je razburila marsikoga v Sloveniji. Veliko je takšnih, 
ki so tej novosti nasprotovali. Javnost je bila obveščena o uvedbi pravočasno, vendar so 
se z dnem, ko je zakon stopil v veljavo, pojavile mnoge nevšečnosti. Veliko je takšnih, ki 
si niso pravočasno priskrbeli obvezne opreme, ki jo zakon določa. Vsi so imeli možnost 
preizkusiti, kako bo sistem potekal in si priskrbeti davčne blagajne še preden je zakon 
postal veljaven. Mnogi tega niso naredili, zato so se v začetku leta 2016 soočali z vezano 
knjigo računov. Glede na to, da so davčne blagajne na Hrvaškem pozitivno vplivale na 
njihove davčne prihodke, se je tudi Slovenija odločila za uvedbo le-teh. Sami rezultati v 
začetku niti na Hrvaškem niso bili ravno tisto, kar je večina pričakovala, vendar se je 
kasneje izkazalo, da je uvedba davčnih blagajn prinesla pozitivne rezultate. Tudi v 
Sloveniji mnogi niso imeli pozitivnega mnenja o uvedbi davčnih blagajn, saj se jim je 
zdelo, da gre za nepotrebne stroške države ter da sistem davčnih blagajn ne bo prinesel 
pozitivnih učinkov. Po enem letu delovanja tega sistema je zaznati pozitivne učinke. Tudi 
kupci so vsekakor bolj pozorni na izdajanje računov. Na takšen način se pozitivno 
spreminja tudi davčna kultura državljanov.  
 
V skladu z Zakonom o davčnem potrjevanju računov je potrebno vsak račun, ki je plačan 
z gotovino potrditi pri Finančni upravi RS. Vsi zavezanci imajo v prehodnem obdobju, ki bo 
trajalo do 31. decembra 2017, možnost uporabljati elektronsko napravo za izdajo računov 
ali vezano knjigo računov. V primeru, da zavezanec uporablja vezano knjigo računov, je 
dolžan te račune naknadno potrditi pri Finančni upravi RS.  
 
Predmet proučevanja v magistrski nalogi so davčne blagajne in njihova uvedba v Sloveniji. 
Namen moje magistrske naloge je predstaviti področje davčnih blagajn v Sloveniji, kot 
tudi s kakšnim namenom so bile uvedene. Ugotoviti, kakšni so učinki, ki jih davčne 
blagajne prinašajo, predvsem na pobrane davke in dvig davčne kulture ter s kakšnimi 
problemi so se soočali uporabniki davčnih blagajn.  
 
Magistrska naloga je sestavljena iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu 
so zastavljeni naslednji cilji: 
 opredeliti davčne utaje in predstaviti najbolj pogoste oblike utaje davkov pri davku 
na dodano vrednost, 
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 predstaviti davčni nadzor in prikazati učinkovitost nadzora v primerjavi z letom 
2015, 
 predstaviti slabosti in prednosti poslovanja z davčnimi oazami in izpostaviti države, 
ki veljajo za davčne oaze, 
 razložiti proces uvedbe davčnih blagajn in razumevanje uvedbe novega sistema, ki 
ima nadzor nad gotovinskem poslovanjem v namene zmanjšanja sive ekonomije, 
 prikazati učinke uvedbe davčnih blagajn v Sloveniji, pojasniti pravila izdajanja 
računov in predstaviti, kdo so zavezanci za davčno potrjevanje računov, 
 predstaviti davčne blagajne na Hrvaškem in njihove pozitivne učinke tam.  
V empiričnem delu magistrske naloge je cilj ugotoviti, kakšen je odnos državljanov 
Republike Slovenije do uvedbe davčnih blagajn in ali uvedba davčnih blagajn prispeva k 
razumevanju obveznosti plačila davka in pomembnosti izdajanja računov. Prav tako sem s 
pomočjo ankete preverila, kako dobro so državljani RS seznanjeni s samim Zakonom o 
davčnem potrjevanju računov in kakšen vpliv ima uvedba davčnih blagajn na dvigovanje 
zavesti o izdajanju računov kupcem. Z raziskavo sem ugotovila, v kolikšni meri se 
državljani zanimajo za novi zakon in razumejo potrebo po prijavi in plačevanju davkov. S 
tem sem prišla do ugotovitev, kakšne so njihove davčne navade. Zanimalo me je 
predvsem to, ali se je stanje na področju davčnih utaj pri gotovinskem poslovanju zares 
zmanjšalo in ali so se kot posledica povečali javnofinančni prihodki države.  
Hipoteze, ki sem si jih zastavila: 
 
Celoten sistem davčnih blagajn vključuje tako zavezance za davčno potrjevanje računov 
kot tudi kupce, ki imajo pomembno vlogo pri uvedbi davčnih blagajn. Glede na to, da nas 
na vsakem koraku opozarjajo obvestila o obveznosti izdajanja računov in tudi obvestila o 
obveznosti kupca, da prevzame račun, sem preverila, ali so davčne blagajne pripomogle k 
temu, da se račun izda in prevzame, saj se na ta način ponudniku onemogoči naknadno 
prirejanje prometa. Na podlagi navedenega je oblikovana hipoteza H1, ki se glasi: 
Davčne blagajne so pripomogle k dvigovanju zavesti o potrebi izdajanja 
računov strankam.  
 
Eden izmed ciljev, ki se jih želi doseči z uvedbo sistema davčnih blagajn, je polnjenje 
državnega proračuna, tj. povečanje javnofinančnih prihodkov. S primerjavo davčnih 
prihodkov v letu 2015, ko davčnih blagajn še ni bilo, z letom 2016, ko davčne blagajne 
postanejo obvezne, bom preverila, kako je na javnofinančne prihodke vplivala uvedba 
sistema davčnih blagajn. Na podlagi navedenega je oblikovana hipoteza H2, ki se glasi: 
Davčni prihodki so se povečali v primerjavi s prejšnjim letom v istem obdobju. 
 
Po vzoru Hrvaške je Slovenija oblikovala podoben sistem davčnih blagajn, ki naj bi 
prinesel pozitivne rezultate in dosegel zastavljene cilje, predvsem v zmanjšanju sive 
ekonomije in davčnega utajevanja pri poslovanju z gotovino. Na Hrvaškem sistem deluje 
že od leta 2013. Na podlagi rezultatov v prvem letu delovanja sistema bom preverila, ali je 
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sistem davčnih blagajn uspešen in katere pozitivne učinke prinaša. Na ta način lahko 
predvidimo tudi, kakšne rezultate je pričakovati v Sloveniji. Na podlagi navedenega je 
oblikovana hipoteza H3, ki se glasi: Uvedba davčnih blagajn na Hrvaškem je bila 
uspešna.  
 
Pomembno vlogo pri preprečevanju sive ekonomije imajo vsi državljani, tako kupci kot 
ponudniki. Poleg tega, da Zakon o davčnem potrjevanju računov predpisuje visoke kazni 
za ponudnike, ki ne bodo upoštevali vseh pravil pri svojem poslovanju, je predpisana 
globa tudi za kupca. Ali je zakon dobro sprejet in državljani podpirajo uvedbo davčnih 
blagajn kljub visokim kaznim ter s tem kažejo pozitivno mnenje o samem zakonu, bom 
preverila s pomočjo ankete. Na podlagi navedenega je oblikovana hipoteza H4, ki se glasi: 
Državljani Slovenije imajo pozitivno mnenje o Zakonu o davčnem potrjevanju 
računov.  
 
Hipotezo 2 in hipotezo 3 sem preverila s pomočjo dostopne literature in dosedanjih 
raziskav.  
 
V empiričnem delu sem uporabila metodo kvantitativnega raziskovanja, in sicer 
anketiranje s pomočjo internetnega vprašalnika, s katerim sem preverila zastavljeni 
hipotezi 1 in 4. Anketni vprašalnik vsebuje vprašanja zaprtega tipa in trditve.  
 
Magistrsko delo je sestavljeno iz devetih poglavij. Uvodu, v katerem so predstavljeni 
raziskovalno področje, namen in cilji raziskave, hipoteze in metode, sledi drugo poglavje, 
ki obravnava problematiko davčnih utaj. V tem poglavju so predstavljeni vrste in modeli 
davčnih utaj, vzroki za davčno utajevanje.    
 
O davčni kulturi, davčnem nadzoru in kaznovanju davčnih utaj v Sloveniji govori tretje 
poglavje, kjer je prav tako prikazano, na kakšen način se Evropska unija bojuje z davčnimi 
utajami. Predstavljen je program Fiscalis 2020, ki omogoča nacionalnim davčnim upravam 
izmenjavo informacij in strokovnih znanj s področja davčnega delovanja. Poleg boja EU z 
davčnimi utajami je v istem poglavju predstavljen tudi boj Slovenije z davčnimi utajami, 
kjer ima glavno vlogo Finančna uprava Republike Slovenije.  
 
Četrto poglavje obravnava davčne oaze, in sicer so omenjene prednosti in slabosti le-teh. 
V tem poglavju je prikazana tudi geografska delitev davčnih oaz in kakšne učinke prinaša 
selitev kapitala v davčno oazo ter s kakšnimi problemi se soočajo države, iz katerih se 
kapital seli v davčno oazo. To poglavje zajema tudi podatke o davčnih oazah v zvezi s 
Slovenijo in zlorabe davčnih oaz.  
 
Peto poglavje je osredotočeno na davčne blagajne v Sloveniji. Cilj teh je preprečiti utajo 
davkov pri dejavnostih, kjer se posluje z gotovino. Na kratko je povzet Zakon o davčnem 
potrjevanju računov. Razloženo je, kdo je zavezanec za davčno potrjevanje računov in 
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kakšna so pravila za izdajanje računov. Poleg zavezancev je nov sistem davčnih blagajn 
vključeval tudi sodelovanje kupcev, ki so s pošiljanjem računov sodelovali v nagradni igri. 
Poglavje obravnava učinek teh računov na kupce in na splošno učinek davčni blagajn v 
Sloveniji.  
 
V šestem poglavju je predstavljen sistem davčnih blagajn na Hrvaškem, po katerem je 
tudi Slovenija oblikovala podoben sistem. Poglavje zajema tudi pozitivne učinke uvedbe 
davčnih blagajn na Hrvaškem v prvem letu delovanja sistema.  
 
Sedmo poglavje predstavlja analizo anketnega vprašalnika na podlagi opravljene ankete 
pri državljanih Slovenije. V osmem poglavju sledi preveritev hipotez in prispevek k 
znanosti in stroki. Magistrsko delo je zaključeno z ugotovitvami in s podanimi sklepnimi 
mislimi k celotnemu magistrskemu delu.  
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2 DAVČNE UTAJE  
 
 
Davčna utaja je protizakonito izogibanje plačilu davka in je pravno sankcionirana kot 
prekršek ali kaznivo dejanje. Dejavnosti davčne utaje so v večini pravnih redov pravno 
sankcionirane kot kazniva dejanja različnih vrst in različne intenzitete (Tičar & Bernik, 
2014, str. 15).  
 
Žrtev pri davčni utaji, ki utrpi denarno škodo zaradi izgube dela davkov pri davčni goljufiji, 
so davčne oblasti, ki jim je naloženo pobiranje davkov v državi za dobro vseh državljanov. 
Vse države članice EU se s problemom davčnih utaj ukvarjajo že vrsto let. Z namenom 
odkrivanja in preprečevanja davčnih utaj preiskujejo različne metode, da bi se izognile 
negativnim posledicam, kot je oškodovanje svojih davčnih proračunov (Škof, Bernik & 
Tičar, 2010, str. 38–39).  
 
2.1 OPIS PROBLEMATIKE 
 
Za normalno delovanje celotne družbe je neizogibno pobiranje davkov s strani države. Gre 
za prisilno dajatev državljanov, ki tako na različne načine prispevajo sredstva za nemoteno 
delovanje javnega sektorja (Pušnik, 2011, str. 7). Ravno zato, ker gre za prisilno dajatev, 
je pri davkoplačevalcih prisoten odpor do plačevanja davkov, kar posledično vodi do 
različnih oblik davčnih uporov (Čokelc, 2013a, str. 1). Različne oblike utajevanja davkov 
so stare toliko časa, kot je staro tudi samo pobiranje davkov. Nekatere listine kažejo, da 
so celo v starem Egiptu že poznali davčno utajevanje in kazni za takšno ravnanje. Vsaka 
država skuša zmanjšati oziroma preprečiti utajo davkov z vedno boljšimi in naprednejšimi 
metodami za odkrivanje davčnih utaj (Franc in Čokelc, 2013, str. 1). Odpor do plačevanja 
davkov je prisoten pri vseh davkoplačevalcih, ne glede na njihov materialni položaj. Ena 
izmed oblik davčnega upora so tudi davčne utaje, ki jih označujemo za nezaželen pojav. 
Davčne utaje vplivajo tako na socialno kot tudi na gospodarsko področje države. Posledica 
davčnih utaj je pomanjkanje sredstev v proračunu, kar vpliva tudi na davčno stopnjo, ki 
se povečuje, da bi se pokrili izdatki. Poleg tega davčna utaja krši načelo davčne 
pravičnosti in ruši družbene vrednote (Čokelc, 2013a, str. 1). 
 
Zmanjševanje davčnih obveznosti s pravnega vidika lahko razdelimo v tri skupine (Čokelc, 
2013a, str. 2): 
 izognitev plačilu davka, 
 zaobidenje davka,  
 utaja davka.  
 
Pri davčni utaji gre za nezakonito izogibanje plačilu davkov in je nikakor ne moremo 
enačiti z davčnim načrtovanjem in izogibanjem plačilu davkov. Davčno izogibanje ali t. i. 
zakonita davčna evazija se izvaja z uporabo zakonitih metod in sredstev, čeprav pogosto 
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na nelegitimen način. Gre za dopustna ravnanja davčnih zavezancev, ki skušajo zmanjšati 
svoje davčne obveznosti, hkrati pa s tem ne kršijo zakona, niso pa njihova dejanja v 
skladu z namenom zakona in so posledično nesprejemljiva, saj ne spoštujejo splošnih 
pravnih načel in pravičnosti. Primeri zakonite davčne evazije so: uporaba davčnih olajšav, 
prenos sredstev v države, za katere velja ugodnejši davčni red, prenos kapitalskih 
dobičkov v države z nižjimi davčnimi stopnjami, razdelitev dejavnosti na več delov, da bi 
se izognili registraciji za DDV, razdelitev dohodkov med različne davčne zavezance, ki so 
obdavčeni z nižjimi davčnimi stopnjami (e-Računovodstvo, 2009).  
 
Kadar davčni zavezanec ne upošteva in ne spoštuje določbe pravnega reda, ravna 
namerno, nedopustno in nezakonito, da bi se izognil davčnim obveznosti, gre za davčno 
utajo t. i. nezakonito davčno evazijo. Pri naklepnem izmikanju, gre za kaznivo dejanje, 
posledica nenaklepnega izmikanja pa je dolžnost plačila celotnega davka in denarna 
kazen. Številne države označujejo davčne utaje za kaznivo dejanje, saj so s tem prikrajšali 
državo za davčne prihodke, ki ji pripadajo in sebi s tem pridobili večje premoženjske 
koristi. Hujše davčne utaje so kaznovane tudi z zaporno kaznijo. Vsaka država na podlagi 
svoje nacionalne zakonodaje odloča, katera dejanja štejejo za nezakonita ali kazniva, zato 
so tudi razlage zakonitega oziroma nezakonitega ravnanja med posameznimi državami 
različne (e-Računovodstvo, 2009). 
 
Zaobidenje davka je zakonito dopustno ravnanje tako kot izogibanje plačilu davka, vendar 
nasprotuje smislu davčnih zakonov (Čokelc, 2013a, str. 2). 
 
Glavni izziv pri preprečevanju izogibanja plačilu davka in davčnih utaj predstavlja obilica 
možnosti za skrivanje premoženja. Izmenjava informacij med državami in njihovimi 
davčnimi uradi se povečuje, prav tako se uvajajo novi mehanizmi, ki bi preprečili 
neplačevanje davkov, vendar zapleteni mehanizmi za skrivanje premoženja, ki jih davčni 
zavezanci uporabljajo, še vedno velikokrat ostajajo neodkriti. Anonimna podjetja v tujih 
bolj ugodnih davčnih območjih, t. i. davčnih oazah, uporaba slamnatih podjetij in ostali 
načini prikrivanja dejanskega stanja premoženja imajo negativen vpliv na prihodke države 
in slabšajo njeno javnofinančno stanje (Peterka, 2016, str. 8–9). 
 
2.2 OPREDELITEV DAVČNIH UTAJ 
 
Splošna definicija utaje davkov je razložena tudi v Slovarju slovenskega knjižnega jezika, 
ki navaja, da gre pri davčni utaji za neustrezno posredovanje podatkov, po katerih se 
odmeri prava višina davkov. Davčna utaja je kazniva oblika odpora do plačevanja davkov, 
ki jo je zelo težko odkriti, tako pogosto ostane dlje časa neodkrita (Čokelc, 2013a, str. 2).  
 
Čeprav je davčno utajevanje v vseh državah podobno in je v nasprotju z zakonom, saj gre 
za nezakonito izmikanje plačilu davkov, ga je težko natančno določiti. Države se proti 
takšni vrsti nezakonitega ravnanja borijo tako na nacionalni kot na mednarodni ravni. 
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Predvsem na mednarodni ravni je preprečevanje davčnih utaj pomembno zaradi 
globalizacije, tehnološkega napredka in novodobnih komunikacijskih poti (Franc in Čokelc, 
2013, str. 1). 
 
Izraza davčna utaja in zatajitev lahko označujemo kot sopomenki. Po 249. členu 
Kazenskega zakonika je davčna zatajitev, kadar davčni zavezanec posreduje lažne 
podatke, o pridobljenih dohodkih, stroških, predmetih in blagu ali nekaterih drugih 
okoliščinah, da bi se s tem popolnoma ali delno izognil plačilu davkov, prispevkov oziroma 
vseh ostalih predpisanih obveznosti oziroma da bi neupravičeno dobil vrnjen davek. Vsi ti 
lažni podatki vplivajo na ugotovitev dejanskega stanja in tako preslepijo organ, ki je 
pristojen za odmero in nadzor nad obračunavanjem in plačevanjem obveznosti. V izogib 
plačilu davkov oziroma davka, ki je bil posamezniku neupravičeno vrnjen, se posameznika 
lahko kaznuje z zaporno kaznijo, saj je neupravičeno pridobil veliko premoženjsko korist. 
Prav tako se za veliko premoženjsko korist šteje in kaznuje, kadar posameznik z 
namenom ne prijavi pridobljenih dohodkov in vseh okoliščin, ki vplivajo na ugotovitev 
davkov (2012, Kazenski zakonik). Kadar davčni zavezanec prikaže lažne podatke v 
davčnem obračunu, štejemo to za aktivno dejanje. Za opustitveno dejanje pa gre, kadar 
je zakonsko določeno, da se določena davčna dejstva prijavijo davčnemu organu, davčni 
zavezanec pa ne pojasni vseh davčnih dejstev oziroma nekatera prikrije (Čokelc, 2013a, 
str. 2). 
 
Velika podjetja, ki poslujejo tudi z drugimi državami, plačujejo davek od dohodka pravnih 
oseb in še ostale davke, kot so davek od uvoza in izvoza, davek od dividend in davek od 
kapitalskega dobička. Vlada pobere tudi davčne prihodke od davka, ki ga zaposleni v 
podjetju plačajo od svojega dohodka (dohodnina) in davek na dodano vrednost (DDV) od 
prodanega blaga in storitev. Znesek vseh davčnih obveznosti, ki jih takšno 
multinacionalno podjetje mora plačati državi, v kateri posluje, skuša zmanjšati na številne 
načine. Še posebej davek od dohodka pravnih oseb. Zakonita metoda izogibanja plačilu 
davka vključuje uporabo posebnih strategij, ki so izdelane za izogibanje plačilu davkov in 
jih izdelajo računovodje. Zakonit način je tudi vlaganje zahtevkov za davčne olajšave. 
Obstajajo pa tudi nezakonite metode, ki se jih poslužujejo, in to so: ponarejanje računov, 
manipulacija cen za nakup ali prodajo blaga in storitev v hčerinska podjetja 
multinacionalke, nezakonit prenos večje vsote denarja v drugo državo. Včasih je razlika 
med zakonitim izogibanjem plačilu davka in nezakonito davčno utajo nejasna. Velikokrat 
se zgodi, da davčni urad ugotovi, da so določene strategije za izogibanje davku v resnici 
davčna utaja (Priročnik, 2017, str. 13).  
 
2.2.1 VRSTE DAVČNIH UTAJ 
 
Davčni zavezanci lahko utajijo davke posredno ali neposredno. Neposredno, tako da ne 
izpolnijo vseh obveznosti, ki so določene z zakonom, oziroma posredno s sivo ekonomijo 
oziroma z delom na črno (Franc in Čokelc, 2013, str. 1). 
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Davčne utaje razvrščamo po naslednjih kriterijih (Čokelc, 2013a, str. 4–6): 
 
a) Glede na storilca davčnega utajevanja: 
 fizična oseba, 
 pravna oseba. 
 
b) Glede na vzrok: 
 davčna utaja iz malomarnosti davčnega zavezanca, 
 pravno nedoločno opredeljene davčne obveznosti, 
 naklepna davčna utaja. 
 
c) Glede na vrsto davka: 
 različni davki (davek na dodano vrednost, dohodnina …), 
 prispevki za socialno varnost,  
 carine, 
 takse. 
 
d) Glede na kazensko odgovornost: 
 prekršek, 
 kaznivo dejanje. 
 
e) Glede na razkritje: 
 sum davčne utaje, 
 davčna utaja, 
 davčna utaja, ki ostane neodkrita.  
 
f) Glede na potek: 
 faza priprave davčne utaje,  
 faza poskusa davčne utaje, 
 faza izvrševanja davčne utaje, 
 faza dokončanja davčne utaje.  
 
Davčni zavezanec mora poznati, da obstaja davčna obveznost, ki je opredeljena z 
zakonom in poznati mora davčne predpise. Če ne pozna predpisov, navedenih z zakonom, 
ravna malomarno in nepazljivo, kar privede do utaje iz malomarnosti. Do davčne utaje na 
podlagi pravno nedoločno opredeljene davčne obveznosti lahko pride takrat, kadar davčni 
organ ne doreče davčnih obveznosti in le-te niso uradno objavljene, zato jih davčni 
zavezanec niti ne pozna. Davčni zavezanec naklepno ravna, kadar ve, da obstajajo 
določene davčne obveznosti, ki jih je potrebno poravnati, in jih kljub temu ne poravna. S 
takšnim ravnanjem skuša pridobiti protipravne premoženjske koristi (Čokelc, 2013a, str. 
5). Šinkovec (v: Čokelc, 2013a, str.5) navaja, da storilcu utaja davkov ne prinaša vedno 
osebne premoženjske koristi, ampak izkoristi davčno utajo za zagotavljanje likvidnosti 
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podjetja, za dolgoročne plačilne sposobnosti, za zagotavljanje investicij in delovnih mest. 
Takšni primeri vplivajo predvsem na višino kazni davčnih utajevalcev. Vsaka faza davčne 
utaje ima lahko različne kazenske posledice. Sama faza priprave davčne utaje se še ne 
šteje za kaznivo dejanje. K tej fazi uvrščamo npr. izdajanje nepravilnih poslovnih listin, 
napake pri knjiženju poslovnih dogodkov in kadar gre za zavestno sestavo prirejenih 
računovodskih in davčnih izkazov. Teh primerov še ne štejemo za davčno utajo, ker do 
neposrednega dejanja še ni prišlo. Poskus davčne utaje po Kazenskem zakoniku pa že 
šteje za kaznivo dejanje. Za poskus velja, kadar storilec davčnemu organu odda 
izpolnjeno davčno napoved z neresničnimi podatki, a je davčni organ še ni prejel. V tej 
fazi je torej možno poskus davčne utaje še preprečiti, vendar v praksi so ti poskusi redki. 
Fazo izvrševanja in dokončanja davčne utaje združujemo v fazo uresničitve. Vsaka 
izvršena in ugotovljena davčna utaja se v skladu z zakonskimi predpisi kaznuje. 
Kaznovanost pri izvršeni davčni utaji je mogoče preprečiti s samoprijavo, ampak samo v 
primeru, če se storilec prijavi sam, še preden davčna inšpekcija ugotovi nepravilnosti. Ko 
se davčna utaja zaključi, velja za dokončno izvršeno davčno utajo (Čokelc, 2013a, str. 6). 
 
2.2.2 MODELI DAVČNIH UTAJ 
 
V nadaljevanju predstavljeni modeli davčnih utaj so rezultat znanstvenih izsledkov 
določenih teoretikov, ki se ukvarjajo z davčnimi utajami, in skušajo razložiti, kaj vse vpliva 
na davčno utajevanje:  
 
Model maksimiranja koristi (Allinghamov in Sandmujev model): 
Model izhaja iz tega, da je potrebno z vidika davčnih zavezancev vzeti v ozir klasično 
ekonomsko tezo, in sicer ta pravi, da vsaka oseba sprejema racionalne in subjektivne 
koristne odločitve za maksimiranje koristi. S pomočjo prednostne lestvice izbere iz 
množice možnosti tisto možnost, ki prinaša največjo korist, a hkrati povzroča najmanj 
stroškov. Kot korist se pri maksimiranju koristi z davčno utajo upošteva privarčevani 
davek. Kot strošek davčne utaje pa šteje možnost odkritja utaje skupaj s pričakovano 
kaznijo. Model navaja, da se davčne utaje zmanjšujejo ob povečanju nadzora davčnega 
organa in povečanju kazni za davčno utajo (Čokelc, 2013a, str. 8). 
 
Reichlov in Bayerjev model: 
Model je oblikovan na podlagi vplivnih dejavnikov davčne mentalitete in davčne morale. 
Vplivni dejavniki so razdeljeni na kratkoročne, srednjeročne in dolgoročne. Upoštevanje 
oziroma neupoštevanje socialnih norm in davčnih obveznosti je odvisno od osebnostne 
usmerjenosti, le-ta pa se spreminja dolgoročno. Odnos do države in tudi do državnega 
davčnega sistema predstavlja srednjeročne spremenljivke. Dobri odnosi predstavljajo izraz 
zadovoljstva in izpolnitev vseh davčnih obveznosti, medtem ko slabi odnosi predstavljajo 
izraz nezadovoljstva z državno avtoriteto, kar posledično vodi do utaje davkov. V vsaki 
davčni situaciji obstajajo tudi kratkoročni dejavniki, in sicer so to zaznavni ekonomski 
kriteriji odločanja, za katere velja, da so v vsaki situaciji različni (Čokelc, 2013, str. 6). 
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Kahnemanov in Tverskyjev model: 
Model temelji na dejstvu, da oseba ob pričakovanju dobička pričakuje nizko tveganja, ob 
izgubi pa ravno obratno, in sicer pripravljena je na visoko tveganje. Davčni zavezanci 
vsako leto preračunavajo in se soočajo z vprašanjem, ali so akontacijo dohodnine plačali 
premalo ali preveč. Pričakujejo, da ob preveč plačani akontaciji dohodnine le-to dobijo 
nazaj in da bodo ob premalo plačani dohodnini morali doplačati. Davkoplačevalci vrnitev 
dohodnine ovrednotijo kot dobiček, doplačilo pa kot izgubo. Prav tak način vpliva, kako se 
bodo davkoplačevalci obnašali. Več možnosti za utajo davkov je v primeru, da oseba mora 
ob koncu leta doplačati davek, saj to razume kot izgubo. Nasprotno pa si oseba, ki 
pričakuje vrnitev davka, to razlaga kot dobiček, zato obstaja tudi manjša možnost za utajo 
davkov. Doplačilo davka je z ekonomskega vidika ugodnejše, ker se preveč plačane 
akontacije dohodnine, ki predstavlja posojilo državi, ne obrestuje. Model ugotavlja, da je 
negativni učinek ob plačilu davka večji kot pozitivni ob vrnitvi davka. Davkoplačevalci se 
bolj osredotočajo na trenutni finančni položaj kot na pričakovani premoženjski oziroma 
finančni položaj (Čokelc, 2013a, str. 9). 
 
Slika 1: Obveznost za plačilo davka 
 
 
     Vir: Čokelc (2013a, str. 9) 
 
Socialno-psihološki model: 
Obstaja ogromno psiholoških dejavnikov, ki imajo vpliv na davčno utajevanje. Psihološki 
model davčne utaje so oblikovali Weigel, Hessing in Ellfers. Njihov model skuša razložiti 
Vrnitev davka 
(dobiček) 
varovanje dobička 
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odprava izgube 
(pripravljenost na 
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množico situacijskih in osebnostnih spremenljivk, ki vplivajo ena na drugo. S pomočjo teh 
spremenljivk je možno razložiti motivacijo za davčno utajo. Model loči dve glavni skupini 
omenjenih spremenljivk (Čokelc, 2013a, str. 10): 
 
 tiste, ki pospešujejo davčno utajo, 
 tiste, ki preprečujejo davčno utajo. 
 
Davčno utajo pospešujejo socialne situacije, kot so finančni pritiski in socialne norme ter 
osebnostne spremenljivke, na primer osebni pritiski in osebna naravnanost. Drugo 
skupino predstavljajo spremenljivke, ki preprečujejo davčno utajo. V tej skupini gre za 
različne situacijske in psihološke dejavnike, kot so manjkajoče priložnosti, zakonski in 
socialni nadzor, nedojemanje možnosti, osebni odnos do davčne utaje in zavedanje 
tveganja za kazni v primeru utaje.  
 
2.3 VZROKI ZA DAVČNO UTAJEVANJE  
 
Obstajajo določena dejstva in okoliščine, da so nekateri bolj nagnjeni k davčnim utajam 
kot drugi. Nekateri se na zakonit način s poznavanjem zakona in različnimi metodami 
izognejo plačilu davka, drugi ne izpolnjujejo davčnih obveznosti na zakonit način, kar pa ni 
pravično do tistih, ki delajo v skladu z zakonom in plačujejo vse davčne obveznosti. 
Pogoji, ki pospešujejo davčno utajo so (Čokelc, 2013a, str. 10–13): 
 
 Finančne zahteve 
 
Povečanje davčne stopnje, ne privede tudi do več pobranih davkov v državni proračun, 
ampak celo do padca, kadar davčna stopnja preseže določeno mejo. Davčni prihodki 
naraščajo vse počasneje ob naraščanju davčne stopnje, saj je pripravljenost za davčno 
utajo zaradi finančnega pritiska večja. Odpor do plačevanja davkov se poveča, zmanjša se 
število davčnih zavezancev, poveča se stopnja davčnih utaj, posledično je zaradi tega vse 
manj javnofinančnih prihodkov. 
 
 Osebni pritiski 
 
Pod tem izrazom razumemo dojeto pravičnost lastne in splošne obdavčitve. Davčno utajo 
povečuje subjektivno dojeta nepravičnost davčne zakonodaje. Nezadovoljstvo pri davčnih 
zavezancih povzroči dejstvo, da so nekatere osebe v ugodnejšem položaju glede davčnih 
obveznosti, zato se odločijo, da bodo to krivico sami popravili. Preprečevanje ali celo 
kaznovanje tega dejanja jemljejo kot dodatno nepravičnost. Občutki nepravičnosti se 
pojavijo ob primerjavi davčnih obveznosti zavezancev, ki prejemajo enake dohodke. Lahko 
se zgodi, da eden plača manj davka kot drugi, zato tisti, ki je plačal več davka, skuša 
zmanjšati svojo davčno obveznost, da bi dosegel subjektivno pravičnost. Občutek 
nepravičnosti se poleg primerjave z drugimi osebami pojavi tudi v primerjavi z državo. Na 
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eni strani davčni zavezanec plačuje davke in prispevke za socialno zavarovanje, na drugi 
strani pa država skrbi za njegovo zdravstvo, varnost in izobraževanje. Če se 
davkoplačevalcu zdi, da država ne skrbi tako dobro za to, kar plačuje, bo posledično 
pripeljalo do tega, da davčni zavezanec plačuje manj prispevkov in celo utaji davke.  
 
 Socialne norme 
 
Socialno okolje ustvarja različne dejavnike ali domnevne zahtevke, ki se oblikujejo v 
določeni skupini. Npr. v skupini prijateljev, kjer dobro počutje drugih ni tako pomembno in 
osebno bogastvo predstavlja edino merilo za uspeh, obstaja možnost za večje število 
davčnih utaj kot v skupini, ki razume, kako pomembno je dobro počutje drugih, zato daje 
večji pomen družbenemu lastništvu in njegovi pravični razdelitvi.  
 
 Osebna naravnanost 
 
Socialne norme kažejo možnosti za davčno utajo v skupinah, osebna usmerjenost pa kaže 
individualne razlike znotraj teh skupin. Če je oseba bolj naravnana nase, bo prej izkoristila 
možnost davčnega utajevanja kot oseba, ki je bolj nagnjena k skupinskemu delovanju.  
 
 Sprememba načina obdavčenja 
 
Davčni odpor se povečuje s spremembami načina obdavčenja, čeprav ni nujno, da se 
spremeni tudi davčna obveznost zavezanca. V primeru povečanja davčne obveznosti 
oziroma uvedbe nove davčne obveznosti se odpor še posebej poveča. 
 
 Povečanje porabe države s sredstvi zbranimi z davki 
 
Davkoplačevalci niso pripravljeni financirati projekte države, za katere menijo, da so 
nepotrebni. Neodgovorno ravnanje države z zbranimi sredstvi povzroči nezadovoljstvo 
davkoplačevalcev. Kadar je poraba proračunskih sredstev utemeljena in usklajena z 
interesi in potrebami davkoplačevalcev, se odpor do plačevanja davčnih obveznosti 
zmanjša.  
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Tabela 1: Vzroki davčnih utaj in predlogi za njihovo zmanjšanje 
Glavni vzroki za davčne utaje Predlogi za zmanjšanje davčnih utaj 
Previsoke davčne stopnje Znižanje davčne stopnje 
Prezaposlena davčna administracija Odpravljanje ovir pri davčni administraciji 
Previsoki prispevki pri plačah zaposlenih Znižanje prispevkov za zaposlene 
Dragi pogoji poslovanja (standardi, 
certifikati, dovoljenja …) 
Transparentno upravljanje s proračunskimi 
sredstvi 
Ni nagrad za tiste, ki izpolnjujejo davčne 
obveznosti Uvedba davčnih blagajn 
Pomanjkanje dobrega zgleda države 
Vir: Mihelič (2015, str. 5) 
 
2.4 DDV IN DAVČNE UTAJE 
 
1. julija 1999 je v Republiki Sloveniji začel veljati sistem obdavčenja dobav blaga in 
storitev z davkom na dodano vrednost (v nadaljevanju DDV). Davčni zakonodaji je težko 
slediti, saj se ta velikokrat spreminja. 1. januarja pride v veljavo nov Zakon o davku na 
dodano vrednost – ZDDV-1. Tudi ta zakon je bil deležen nekaterih sprememb, saj jih 
Slovenija kot članica Evropske unije mora prenesti v svoj pravni red. Svet Evropske unije 
sprejema različne uredbe s področja DDV, ki jih je potrebno upoštevati in učinkujejo 
neposredno ter se ne prenašajo v slovenski pravni red. Pomembno besedo pri zakonodaji 
o DDV imajo tudi sodbe Sodišča Evropske unije in se nanašajo na pravilno uporabo 
enotnega sistema DDV v posamezni državi članici (Ministrstvo za finance, 2014). 
 
DDV predstavlja eno izmed oblik prometnega davka, kar pomeni, da gre za obdavčitev 
blaga in storitev v vseh fazah prometa. Že na začetku od proizvajalca, trgovca in vse do 
končnega potrošnika. S tem davkom se obdavčuje dodana vrednost. Blago in storitve se 
obdavčujejo v vseh fazah menjave, gre za potrošno obliko davka na dodano vrednost. 
Načeloma vsak davčni zavezanec DDV obračunava in plačuje od vsake dobave blaga ali 
storitve, oziroma od tistih transakcij, za katere je po zakonu obvezno plačevati DDV. 
Določene transakcije so oproščene plačila DDV (Ministrstvo za finance, 2014). 
 
Davčni zavezanec je po 5. členu ZDDV-1 vsaka oseba, ki kjerkoli neodvisno opravlja 
poljubno ekonomsko dejavnost (proizvodno, predelovalno, trgovsko in storitveno 
dejavnost, rudarsko, kmetijsko in poklicno dejavnost), ne glede na to, kakšen je njen 
namen in rezultat delovanja. Prav tako za davčnega zavezanca velja oseba, ki dobavlja 
novo prevozno sredstvo in ga kupcu odpošlje ali odpelje prodajalec, lahko tudi sam kupec 
ali katera koli druga oseba za njun račun v drugo državo EU. Za davčne zavezance ne 
štejejo državni organi in organizacije, organi lokalne skupnosti in druge osebe javnega 
prava, ki opravljajo dejavnosti in transakcije, kot so pobiranje takse, prispevkov in drugih 
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dajatev ter plačil v zvezi z dejavnostmi in transakcijami, če to opravljajo kot organi oblasti. 
Obstaja izjema, in sicer v primeru, da bi kot davčni nezavezanci povzročili občutno 
izkrivljanje konkurence, bi s tem postali davčni zavezanci.  
 
Slovenska zakonodaja določa, da se DDV plačuje po splošni stopnji, ki znaša 22 %. Za 
nekatere določene dobave blaga in storitev pa se obračunava DDV po nižji stopnji, in sicer 
9,5 % (Ministrstvo za finance, 2014).  
 
Glavne značilnosti DDV so (Ložar, 2016): 
 
 je davek na potrošnjo, 
 posredni davek, 
 vsefazni davek, 
 prometni davek.   
 
V osnovi gre za davek na potrošnjo, ker DDV na koncu plača končni porabnik v obliki 
odstotnega doplačila na končno ceno blaga ali storitve. DDV predstavlja največje breme 
tistim kupcem blaga in storitev, ki nimajo pravice do odbitka le-tega. To pa so končni 
potrošniki oziroma občani. DDV je tudi posredni davek, kajti dobavitelji, ki so davčni 
zavezanci, plačajo DDV za blago in storitve nacionalni davčni upravi, potem ko že 
odštejejo DDV, ki je že plačan dobaviteljem. Ker se DDV plačuje pri vsaki opravljeni 
storitvi in dobavi blaga od ustvarjene vrednosti, gre za vsefazni davek. DDV je potrebno 
obračunati takrat, ko je promet opravljen oziroma v drugih primerih, ki so določeni z 
ZDDV-1, kar pomeni, da gre za prometni davek. Bistvena lastnost DDV je zagotovitev 
davčne nevtralnosti med davčnimi zavezanci. To pomeni, da so davčni zavezanci, 
ponudniki blaga in storitev oproščeni plačevanju vstopnega davka, ki so jim ga zaračunali 
dobavitelji, v določenem davčnem obdobju (Ložar, 2016). 
 
Praktični primer obračunavanja DDV (Ložar, 2016): 
 
Mizar od podjetja, ki se ukvarja s predelavo lesa, kupi les za 188 EUR. Ker je podjetje 
zavezanec za DDV, je cena sestavljena iz osnove, ki znaša 150 EUR in davka, ki znaša 33 
EUR. Mizar izdela izdelek in ga proda za 549 EUR. Ker je mizar prav tako zavezanec za 
DDV, tudi njegova cena združuje osnovo in davek. Osnovna cena znaša 450 EUR, davek, 
ki ga je zaračunal svoji stranki pa 99 EUR. Če mizarju ne bi uspelo prodati izdelka v istem 
davčnem obdobju, bi od države dobil vračilo 33 EUR davka, ki ga je plačal dobavitelju. 
Glede na to, da je izdelek prodal, lahko od obračunanega DDV (99 EUR) odšteje vhodni 
DDV (33 EUR). Tako znaša neto DDV, ki ga mora plačati državi 66 EUR.  
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2.4.1 NEPRAVILNOSTI NA PODROČJU DAVKA NA DODANO VREDNOST  
 
DDV je zelo priljubljena in tudi primerna davčna vrsta za utajo davkov. Množico poslovnih 
dogodkov pri prometu blaga in storitev je težko nadzirati. Da bi preprečili davčne utaje pri 
poslovanju, je potrebno sproti nadzirati in biti čim bližje trenutku transakcije. Prve 
masovne oblike goljufij z DDV so se pojavile v devetdesetih letih. V začetku je šlo za 
enostavne davčne goljufije, kasneje pa za zelo dobro načrtovane, ki jih je vse težje odkriti 
(Franc in Čokelc, 2013, str. 13–14). 
 
Davčne utaje na področju DDV povzročajo na eni strani neposredno oškodovanje 
proračuna, na drugi strani pa povzročajo nelojalno konkurenco poštenim davčnim 
zavezancem in s tem posledično vplivajo na gospodarstvo ter povečujejo gospodarsko 
škodo. Tako Finančna uprava Republike Slovenije (v nadaljevanju FURS), kot tudi drugi 
organi, ki se skupaj borijo proti davčnim goljufijam, nimajo dovolj sredstev za 
preprečevanje tovrstnih goljufij, zato je tudi v tem smislu nemogoče pričakovati popolno 
učinkovitost v boju proti davčnim goljufijam z njihove strani. Pomembno je sodelovanje 
širše javnosti v boju proti tovrstnim goljufijam. Širša javnost lahko namreč v veliki meri 
pripomore k ozaveščanju občanov in podjetij, da se ne spuščajo v posle, ki so sumljivi, kar 
pomeni, da so na prvi pogled finančno ugodni, vendar niso v skladu z zakonom. S tem 
lahko preprečijo davčne goljufije. Sklepanje sumljivih poslov ima lahko precejšnje 
negativne posledice, tako za posameznika kot tudi za podjetje, in sicer v finančnem smislu 
kot tudi v smislu verjetne kazenske odgovornosti. Namen obveščanja in ozaveščanja 
zavezancev za davek in širše javnosti o vseh ukrepih delovanja na področju boja zoper 
davčne goljufije je vplivati na dvig splošne davčne kulture (Ministrstvo za finance, 2014a, 
str. 3). 
 
FURS s preventivnimi ukrepi preprečuje nastanek oziroma nadaljevanje davčne utaje, z 
ukrepi t. i. sanacijske in kaznovalne narave pa skuša povrniti neplačan DDV in kršitelje 
kaznovati (Ministrstvo za finance, 2014a, str. 6).  
 
Goljufanje pri DDV lahko razdelimo v štiri skupine (Franc in Čokelc, 2013, str. 15): 
 davčni vrtiljaki – sistemske goljufije DDV; 
 neupravičeno odbijanje vstopnega DDV – gre za ustanavljanje podjetij samo z 
namenom, da si odbijejo vhodni DDV, saj kot navidezni davčni zavezanci 
izkazujejo visoke stroške na podlagi ponarejenih računov. Na podlagi teh računov 
si odbijejo vhodni DDV, račune pa ob povračilu uničijo;  
 ponarejanje listin – klasična oblika davčne goljufije. Davčni zavezanec s to vrsto 
goljufije uveljavlja vhodni DDV na podlagi neresničnih računov za blago in storitve, 
saj jih dejansko ni prejel;  
 siva ekonomija oziroma delo na črno. 
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Davčne goljufije DDV se ne dogajajo samo na strani vhodnega DDV, lahko so tudi na 
strani obračunanega DDV. Razlikujemo pa tudi enostavne in kompleksne goljufije, odvisno 
od tega, ali pri goljufijah sodelujejo posamezniki ali organizirane skupine (Franc in Čokelc, 
2013, str. 15).  
 
Enostavnejše oblike goljufanja pri DDV so (Franc in Čokelc, 2013, str. 15—17): 
 najpreprostejša oblika goljufij z DDV je neevidentiranje prodaje. Davčni organ 
prejme nepopolne podatke o prodaji davčnega zavezanca oziroma davčni 
zavezanec sploh ne predloži obračuna. Gre za v praksi zelo pogoste goljufije, ki pa 
za davčni organ niso tako problematične, vse dokler lahko na podlagi izdanih in 
prejetih računov dokažejo njegov dejanski obseg prodaje. Takšna vrsta goljufije 
vključuje samo enega davčnega zavezanca, ki ni povezan z nikomer in ne deluje 
organizirano; 
 v dejavnostih, kjer se največ posluje z gotovino in končnimi kupci, je zelo pogosta 
oblika goljufanja nepopolno evidentiranje prodaje. Zaračunani znesek se ne 
ujema z vrednostjo prejetega denarja ali pa do izdaje računa sploh ni prišlo. 
Davčni zavezanec si tako zniža davčno obveznost in se izogne dodatnim stroškom 
DDV; 
 uporaba napačne davčne stopnje se prav tako šteje za goljufijo. Davčni 
zavezanec nikakor ne sme namesto po splošni obračunavati DDV po nižji davčni 
stopnji. Takšen način goljufanja se največkrat pojavlja v gostinstvu oziroma v 
manjših kioskih in menzah, kjer strežejo hrano in pijačo. Davčna stopnja se 
razlikuje, saj se hrana obračunava z znižano davčno stopnjo, pijača pa je 
obdavčena s splošno davčno stopnjo; 
 prodaja novih osebnih vozil kot rabljena. Nova vozila so obdavčena z DDV, 
rabljena vozila pa le z maržo. Novo vozilo se proda končnemu kupcu kot rabljeno 
vozilo takrat, kadar se predhodno izdajajo zaporedni računi neobstoječim kupcem; 
 kadar davčni zavezanec poveča vhodni DDV, tako da uporablja izmišljene račune 
za neobstoječo nabavo, in si s tem zmanjšuje dajatve za DDV, to imenujemo 
fiktivno povečanje vhodnega DDV; 
 davčni zavezanec, ki opravlja obdavčljivo in oproščeno dejavnost, nima pravice do 
odbitka celotnega vhodnega DDV, ampak je vhodni DDV odvisen od deleža 
obdavčljivih dobav v primerjavi z vsemi dobavami. Tukaj se dogaja, da pride do 
nepravilnega obračunavanja odbitnega deleža, kajti zgodi se, da je 
izračunani odbitni delež večji, kot ga davčni zavezanec mora dobiti; 
 ustanavljanje podjetij samo zaradi odbijanja vhodnega DDV. Gre za obliko 
goljufije, ki davčnemu zavezancu prinaša premoženjske koristi. Podjetja zahtevajo 
vračilo DDV pri nabavi, v davčnih obračunih pa izkazujejo ničelne zneske pri 
prodaji. V bistvu gre za ustanovitev nedelujočih podjetij, kjer ni prišlo do prometa 
blaga ali storitev; 
 odbijanje DDV s pomočjo fiktivnih računov je goljufija, ki temelji na 
ponarejenih računih. Prejeti računi prikazujejo dejansko stanje prometa blaga ali 
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storitev in so osnova za odbitek vhodnega davka. Kadar so pa računi ponarejeni, si 
zavezanec neupravičeno odbije vhodni davek in s tem izvede goljufijo; 
 večkratno identificiranje istega davčnega zavezanca pomeni, da je 
zavezanec večkrat neupravičeno registriran z različnimi davčnimi številkami, preko 
katerih zahteva vračilo vhodnega DDV. V praksi gre za vračanje manjših zneskov, 
tako se zavezanec lažje izogne inšpekciji davčnega organa, saj ni preveč sumljiv; 
 kadar davčni zavezanec vzporedno ustanovi več davčnih zavezancev in svojo 
dejavnost navidezno razdeli na več manjših enot ter se s tem izogne identifikaciji 
za DDV, ker ne preseže vstopnega praga. Takšno ravnanje označujemo za 
goljufijo, ker gre za neidentifikacijo za DDV; 
 izdajanje fiktivnih računov za neopravljen promet blaga ali storitev na podlagi 
izmišljene dejavnosti označujemo kot goljufive identifikacije. Davčni zavezanci 
na podlagi neresnično dostavljenih podatkih davčnemu organu zahtevajo še vračilo 
presežka DDV.  
 
Kompleksnejše oblike goljufanja pri DDV so naslednje:  
 missing trader je pojav, ki ga slovensko imenujemo pogrešan ali manjkajoči 
oziroma neplačujoči gospodarski subjekt (Stupica, 2013, str. 28). Gre za 
gospodarski subjekt, ki pridobiva blago ali storitve s prevaro ali navidezno, ne da 
bi plačal DDV, ki pa je na izdanih računih zaračunan. Na podlagi teh računov 
zahteva vračilo vhodnega DDV. Missing trader je podjetje, ki uspe utajiti davek 
samo v povezavi še z drugimi podjetji, ki so vede ali nevede udeleženi v takšni 
prevari. Lastnosti, ki so značilne za takšna podjetja so: gre za novo registrirane ali 
dlje časa neaktivne družbe; družba brez referenc, ki jo po navadi vodi mlajša 
oseba brez strokovnega poslovnega znanja oziroma tuji državljan; nikjer 
oglaševana družba, brez zaposlenih; nimajo poslovnih prostorov in sredstev za 
izvajanje dejavnosti; vredni posli so po navadi brez formalne pogodbe, ni 
določenih pravic in obveznosti pogodbenih strank; dobavitelj se dogovori za posel, 
pri katerem sam ne nosi nikakršnega tveganja; blago ni označeno s primerno 
specifikacijo za trg, za kateri se dobavlja; količinski popusti ne obstajajo; precej 
neobičajni plačilni pogoji, možno je takojšnje plačilo, predplačilo, gotovinsko 
plačilo in podobno; komuniciranje poteka z eno osebo, ki se ne predstavi s polnim 
imenom; nenavadno naročanje in fakturiranje blaga, ki običajno ni značilno v 
praksi (JK Group, 2017); 
 kraja identifikacijske številke DDV. Oseba se ne registrira in uporablja davčno 
številko drugega davčnega zavezanca za opravljanje dejavnosti. Problem se pojavi, 
ko zavezanec, čigar davčna številka je bila ukradena, dobi zahtevek za plačilo DDV, 
težko pa dokaže davčnemu organu, da je račune izdajal nekdo drug (Franc in 
Čokelc, 2013, str. 18);  
 leasing oziroma najemni posli. Gre za goljufije pri poslih z vrednejšim 
proizvodnim blagom. Obračunan davek se ne plačuje s povzročitvijo namerne 
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plačilne nesposobnosti plačnika davka. Takšna oblika neplačila DDV je zelo 
pogosta pri leasing poslih (Franc in Čokelc, 2013, str. 18); 
 pogosto se dogaja, da se izkoriščajo plačilno nesposobna podjetja, ki so 
namerno plačilno nesposobna. Kadar sta plačilno nesposobna tako kupec kot 
prodajalec, se izvede davčna goljufija. Zgodi se, da prodajalec zaradi svoje plačilne 
nesposobnosti ne plačuje obračunanega davka, medtem pa si kupec odbije vhodni 
DDV. Večji problem za davčne organe predstavlja, kadar kupec po zaključenem 
stečajnem postopku ali prisilni poravnavi ne poravna terjatev prodajalcu, saj je 
plačilno nesposoben. Prodajalec je nato upravičen do zmanjšanja obračunanega 
DDV, kupec pa še vedno uživa ugodnosti vhodnega DDV (Franc in Čokelc, 2013, 
str. 18–19); 
 goljufije v gradbeni dejavnosti vključujejo fiktivne družbe, ki najamejo fiktivne 
podizvajalce, na podlagi fiktivnih računov (Franc in Čokelc, 2013, str. 19); 
 »davčni vrtiljak« je vrsta goljufije, pri kateri blago in računi potujejo med člani 
verige. Blago se preprodaja le med člani te verige in ne pride do končnega kupca. 
Davčni vrtiljak je dobro organizirana prevara, kjer sodelujejo prav za ta namen 
ustanovljene mednarodne družbe, ki se želijo izogniti plačilu davka. Ostalim 
sodelujočim pa je omogočeno povračilo davka ali njegovo zmanjšanje v primeru, 
ko ga je potrebno plačati. Običajno se ne izvaja nobena dejavnost in podjetje nima 
premoženja, samo poštni predal. Takšno vrsto prevare je težko odkriti, ker po 
nekaj mesecih podjetje izgine, na da odda davčni obračun in plača davčne 
obveznosti. Cilj je doseči hitri dobiček na podlagi neplačevanja davka v 
mednarodni trgovini s prodajo blaga pod tržno ceno, ki je normalna na trgu. Ko je 
davčni vrtiljak zelo dobro organiziran, ne pride do prometa blaga, ampak gre za 
kroženje računov med podjetji, ki so vključena v goljufijo. Davčni vrtiljaki imajo 
učinek tudi na ceno blaga, saj jo znižujejo in s tem pridobijo konkurenčno 
prednost pred ostalimi davčnimi zavezanci, ki opravljajo dejavnost v skladu z 
zakonom (Franc in Čokelc, 2013, str. 19–20). 
Osnovne značilnosti davčnih vrtiljakov: delujejo organizirano, ker je v davčno 
goljufijo vključenih več povezanih družb; imajo mednarodne razsežnosti, ker se 
trgovina odvija v različnih državah članicah EU, ki poznajo sistemske slabosti DDV 
in jih tudi izkoriščajo ter se tako izognejo plačilu DDV; delujejo znotraj EU; 
vključeno je večje število vmesnih podjetij, da bi se prikril dejanski pobudnik 
davčne goljufije, saj vmesna podjetja delno izpolnjujejo davčne obveznosti in 
plačujejo DDV; da se združba ne bi odkrila, se hitro in redno menjavajo 
dobavitelji; gre za kroženje računov brez blaga, transakcije so pogosto navidezne; 
izognitev plačilu DDV, ki ga zaračunava svojim kupcem, vendar ga na plačuje in si 
s tem ustvari premoženjsko korist; isto blago se pojavlja v vrtiljaku večkrat, gre za 
ponovitev transakcij; po navadi gre za velike zneske, ki se plačujejo v gotovini; 
dobro poznavanje davčnih zakonov in sprememb zakona, poznavanje dela 
davčnega organa in načinov davčnega nadzora (Franc in Čokelc, 2013, str. 22–
23).  
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Slika 2: Davčni vrtiljak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: Ministrstvo za finance (2014a, str. 4) 
 
Na sliki 2 je prikazano, kdo praviloma sodeluje v davčnih vrtiljakih. Osnovo vrtiljaka 
predstavlja podjetje A oziroma »conduit company«, ki deluje vedno v drugi državi 
članici in ne v isti kot ostala podjetja. Vloga podjetja A je dobava blaga v drugo državo 
članico. Ostala tri podjetja delujejo v isti državi. »Missing trader« oziroma manjkajoči 
gospodarski subjekt je podjetje, ki ne oddaja davčnega obračuna, ne plačuje DDV, saj gre 
le za navidezne davčne zavezance. Glavna vloga podjetja B je izdajanje računov z 
vključenim DDV, ki se nato drugemu podjetju, ki je vključeno v davčni vrtiljak, upošteva 
kot vhodni DDV. Število »bufferjev«, vključenih v vrtiljak, je odvisno od kompleksnosti 
vrtiljaka. Predstavlja vmesni člen med podjetjem B (»missing trader«) in C (»broker«) ali 
drugim bufferjem. »Buffer« kupi blago od manjkajočega gospodarskega subjekta in ga 
proda »brokerju«. Buffer izpolnjuje  davčne obveznosti in prav zaradi tega je davčnim 
organom težko odkriti povezavo med podjetjem B in C. »Broker« je uradni distributer v 
državah članicah in končni prejemnik blaga. Blago kupi od »bufferja« in ga proda 
končnemu potrošniku. Po navadi je kupec blaga podjetje A in tako se vzorec ponavlja. 
Goljufija je uspešno izvedena, kadar podjetje B, ne plača državi obračunanega DDV, 
podjetje C pa od države prejme vračilo DDV, ki bi ga podjetje B moralo plačati (Franc in 
Čokelc, 2013, str. 20–21). 
 
 
2. Država članica EU 
Podjetje B prejme DDV 
 od podjetja D. 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podjetje C zahteva 
vračilo DDV, ki ga 
podjetje B ni izplačalo. 
  
1. Država članica EU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podjetje A 
(osnova vrtiljaka – 
»conduit 
company«) 
Podjetje B (»missing 
trader« – manjkajoči 
gospodarski subjekt, 
slamnato podjetje) 
Podjetje C 
(posrednik – 
»broker«) 
Podjetje D 
(»buffer«) 
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2.4.2 DELEŽ POBRANEGA DDV V PRORAČUNU 
 
V obdobju od 1. januarja do 30. junija 2016 je bilo za 0,5 % manj realiziranih prihodkov v 
proračunu v primerjavi z letom 2015 v istem obdobju. Podatki kažejo, da so se prihodki 
proračuna realizirali v skupni višini 4.171,7 mio evrov, kar predstavlja 47,9-odstotno 
realizacijo glede na sprejeti proračun za leto 2016. Na nižjo realizacijo so vplivali nižji 
prihodki iz naslova prejetih sredstev iz proračuna EU. Prihodki iz domačih proračunskih 
virov pa so bili v primerjavi s prejšnjim letom v enakem obdobju višji za 84,7 mio evrov 
oziroma 2,2 %. V prvi polovici leta 2016 so bili v primerjavi z letom 2015 višji tudi davčni 
prihodki in sicer za 1,7 %. Poleg višjih prihodkov iz naslova dohodnine, davka od dohodka 
pravnih oseb, je bilo za 54,4 mio evrov več pobranega tudi davka na dodano vrednost 
(DDV) (Vlada RS, 2016, str. 3).  
 
Tabela 2: Realizacija prihodkov proračuna v obdobju od januarja do junija za 
leti 2015 in 2016 
 Realizacija 
1.–6. 2015 
(v mio 
EUR) 
Realizacija 
1.–6. 2016 
(v mio 
EUR) 
Razlika 
2016–
2015 (v 
mio EUR) 
Sprejeti 
proračun 
2016 (v 
mio EUR) 
Realizacija 1-6 
2016/Sprejeti 
proračun 2016 
(v %) 
PRIHODKI 4.194,6 4.171,7 –22,9 8.700,8 47,9 % 
PREJETA SREDSTVA 
IZ EU 
404,5  296,4 –108,1 1.000,7 29,6 % 
DAVČNI PRIHODKI 
(1+2+3+4+5+6) 
3.528,6 3.589,9 61,2 7.168,8 50,1 % 
1 Davki na dohodek in 
dobiček 895,2 920,9 25,7 1.538,4 59,9 % 
1.1 Dohodnina  584,8 594,8 10,0 977,5 60,9  % 
1.2 Davek od dohodkov 
pravnih oseb 
311,3 326,0 14,7 558,8 58,3 % 
2 Prispevki za socialno 
varnost  
28,9 30,4 1,5 60,9 49,9 % 
3 Davki na plačilno listo 
in delovno silo  
9,5 9,8 0,4 19,0 51,7 % 
4 Davki na premoženje –0,1 0,2 0,3 0,3 64,1 % 
5 Domači davki na 
blago in storitve  
2.546,0 2.575,9 29,8 5.461,8 47,2 % 
5.1 Davek na dodano 
vrednost 
1.546,2 1.600,6 54,4 3.372,0 47,5 % 
6 Davki na mednarodno 
trgovino in transakcije  
42,7 42,1 –0,6 88,5 47,6 % 
7 Drugi davki in 
prispevki  
6,4 10,6 4,2 0,0 - 
Vir: Vlada RS (2016, str. 3) 
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V tabeli 2 so prikazani realizirani prihodki proračuna v prvem polletju za leti 2016 in 2015. 
Davčni prihodki vključujejo prihodke od davka na dohodek in dobiček, prispevkov za 
socialno varnost, davka na plačilno listo in delovno silo, davka na premoženje, domačih 
davkov na blago in storitve, davka na mednarodno trgovino in transakcije in prihodkov od 
drugih davkov in prispevkov. Kot je razvidno iz tabele, je bilo v prvem polletju leta 2016 
realiziranih davčnih prihodkov v višini 3.589,9 mio evrov, kar je v primerjavi z letom 2015 
več za 61,2 mio evrov. Prihodki iz naslova DDV so bili v prvem polletju 2016 realizirani v 
višini 1.600,6 mio evrov, kar predstavlja 47,5-% realizacijo glede na sprejeti proračun. V 
primerjavi z letom 2015 je bilo v letu 2016 prihodkov iz naslova DDV več za 3,5 % 
oziroma 54,4 mio evrov. Ključna dejavnika za takšno razliko predstavljata domača 
potrošnja in uvoz. Velik učinek na povečanje prihodkov iz naslova DDV, dohodnine in 
povečanje plačil prispevkov za socialno varnost je mogoče pripisati tudi uvedbi davčnih 
blagajn. (Vlada RS, 2016, str. 6). 
 
2.5 DAVČNA AGRESIVNOST 
 
Davčna agresivnost je nasprotje davčne etike, saj je opredeljena kot davčno načrtovanje 
dohodka, ki na eni strani vključuje aktivnosti, ki so zakonite, po drugi strani pa delovanje 
davčne agresivnosti uvrščamo v nezakonito ravnanje, ker določene aktivnosti sodijo v sivo 
področje delovanja (Čokelc & Križman, 2014, str. 3). Davčna agresivnost je lahko tudi 
sopomenka za izogibanje plačilu davkov s pomočjo uporabe davčnih zavetišč oziroma t. i. 
davčnih oaz. Primeri dejavnosti davčne agresivnosti vključujejo prekomerno uveljavljanje 
davčnih olajšav, do katerih podjetje ni upravičeno, s premikanjem prihodkov ali dobička v 
davčne oaze (Richardson & Taylor & Lanis, 2013, str. 1).  
 
Kadar davčni zavezanci namerno prilagajajo davčne osnove, tako da uporabijo vse 
možnosti v državi, ki so dovoljene, oziroma izrabijo ugodnejša davčna okolja, gre za 
zakonito davčno agresivnost. Za nezakonito davčno agresivnost pa gre takrat, kadar 
davčni zavezanci, ki zaradi svojega znanja in prevzema davčnega tveganja, ravnajo 
namerno in nezakonito, tako da prilagaja davčno osnovo. Pridobivanje protipravne 
premoženjske koristi z upoštevanjem tveganja za neplačilo davkov je glavna značilnost 
načrtovane davčne agresivnosti. Davčna agresivnost je vrsta legalnih in nelegalnih ravnanj 
posameznikov ali skupine, ki se med seboj dopolnjujejo, da bi si s tem pridobili denarno 
ali nedenarno oziroma katerokoli drugi korist. Slovenska zakonodaja pojma davčne 
agresivnosti ne uporablja. 249. člen Kazenskega zakonika (v nadaljevanju KZ-1) navaja 
dva pojma, in sicer: davčna zatajitev in izogibanje plačilu davkov (TFL Glasnik, 2015).  
 
Poznamo pozitivne in negativne pojavne oblike davčne agresivnosti. Pozitivne se nanašajo 
na (TFL Glasnik, 2015): 
 uporabo kompleksnih pravnih ureditev, s katerimi davčni zavezanci premestijo 
svojo davčno osnovo v drugo bolj ugodno davčno okolje, tako da izkoriščajo 
razlike v davčnih stopnjah med državami in njihovimi nacionalnimi zakonodajami; 
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 pomanjkanje skupnih splošnih predpisov o preprečevanju davčnih zlorab; 
 izkoriščanje lukenj v zakonodaji; 
 izkoriščanje davčnih sistemov dveh ali več držav zaradi njihove neskladnosti; 
 izkoriščanje zakonskih predpisov, ki v določenih situacijah dovoljujejo davčno 
agresivno načrtovanje ali onemogočajo ustrezne rešitve, ker dopuščajo dvojno 
neobdavčitev. 
 
Negativne oblike davčne agresivnosti pa vključujejo vse davčne prekrške, ki so navedeni v 
397. členu Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2), in kazniva dejanja zoper gospodarstva 
in pravni promet, ki jih navaja Zakon o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja 
(ZOPOKD-C) in se sklicuje na KZ-1 (TFL Glasnik, 2015). 
 
Večina ravnanj davčne agresivnosti neposredno vpliva na davčni vpliv, prav tako ima 
večina teh ravnanj posredni davčni vpliv. Neposredni davčni vpliv razumemo kot vpliv na 
davčno osnovo, kot znižanje davčnih obveznosti s posledico. Posredna ravnanja 
agresivnega davčnega načrtovanja vplivajo na blaginjo države, ki jo davčni organi 
oblikujejo s predpisanimi davki (TFL Glasnik, 2015).   
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3 BOJ PROTI DAVČNIM UTAJAM  
 
 
Javni proračun je zaradi davčnih utaj in izogibanja davkom prikrajšan za milijarde evrov 
prihodkov na leto. Negativne posledice goljufanja z davki povzročajo tudi izkrivljanje 
konkurence med podjetji ter ogrožajo pravične in enake pogoje za vse ostale 
davkoplačevalce. Vsa podjetja, ki ustvarjajo dobiček v določeni državi, bi morala tej 
državi, plačevati tudi davke. Bistvo programa, ki ga izvaja Evropska komisija za 
pravičnejšo, preglednejšo in učinkovitejšo obdavčitev v EU, je boj proti davčnim utajam in 
izogibanju davkom. Glavni vir zaposlovanja v Evropi predstavljajo mala in srednja 
podjetja, ki na koncu plačajo sorazmerno več davka kot večja podjetja, ki si velikokrat 
privoščijo agresivno davčno načrtovanje, kar je v nasprotju z davčno etiko. Izogibanje 
davkom lahko poveča davčno obremenitve dela, kajti vlade skušajo nadomestiti izgubljeni 
prihodek z zvišanjem davkov na drugem področju, kar negativno vpliva na zaposlovanje in 
trg dela. Nacionalni ukrepi zaradi čezmejne narave davčnih utaj in izogibanja davkom ne 
zadoščajo in praviloma niso tako učinkoviti v reševanju teh težav. Bistvenega pomena je 
usklajen pristop tako na ravni EU kot tudi na mednarodni ravni (Sporočilo Komisije, 2016, 
str. 2).  
 
V boju proti davčnim utajam so potrebni ukrepi na (Predstavitev J.M. Barrosa, 2013): 
 
1) nacionalni ravni 
 večja učinkovitost davčnih uprav in izboljšanje izpolnjevanja davčnih obveznosti, 
 boj proti agresivnemu davčnemu načrtovanju in davčnim oazam; 
 
2) ravni EU  
 okrepitev sodelovanja davčnih uprav med državami, 
 okrepitev sodelovanja med državami s samodejno izmenjavo informacij; 
 
3) globalni ravni  
 zagotovitev pomoči državam v razvoju,  
 vzpostavitev multilateralne samodejne izmenjave informacij na globalni ravni, 
 spodbujanje dobrega davčnega upravljanja in poštene davčne konkurence ter 
načel preglednosti poslovanja. 
 
3.1 DAVČNA KULTURA 
 
Davki so pomemben vir financiranja javnofinančnega proračuna. So bolj zanesljivi in 
predvidljivi kot pomoč ali posojilo. Za državo je velika pomena, da zna predvideti, koliko 
bodo davčni prihodki napolnili javnofinančni proračun, ker se država trudi zagotoviti 
osnovne storitve, kot so zdravstvo in izobrazba vsem svojim državljanom. Vsi zaposleni v 
šolah, zdravstvenih ustanovah ipd. prejemajo plače, ki se financirajo iz redno dostopnih 
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sredstev. Davčni prihodki predstavljajo neomejen vir takšnih sredstev, kar pa ne velja 
enako za pomoč in posojila. Davki vplivajo tudi na bolj odgovorno ravnanje vlade do 
svojih državljanov. Večji kot so davčni prihodki vlade, bolj so davkoplačevalci pozorni, 
kako se ti porabijo. Vlada, ki se večinoma financira iz davkov, bi morala biti bolj 
odgovorna do svojih državljanov kot do držav donatoric, od katerih prejme pomoč. 
Načeloma bi lahko rekli, da zvišanje davčnih prihodkov na nek način pozitivno vpliva na 
vodenje države in spodbuja demokratičnost političnega sistem. Davčni sistemi določajo 
tudi, kako je bogastvo razdeljeno med bogatimi in revnimi. Za progresivne davčne sisteme 
je značilno, da bogati plačajo več davka in revni manj. Tak način obdavčevanja je 
pomembno orodje za odpravo gospodarskih in družbenih neenakosti. Države v razvoju 
težko zberejo dovolj davčnih prihodkov za financiranje osnovnih storitev, saj velik delež 
prebivalstva najrevnejših držav na svetu ne zasluži dovolj, da bi lahko plačal dohodnino, 
zato lahko rečemo, da revščina povzroča nižje davčne prihodke. Večina držav v razvoju 
ima zelo velike neformalne sektorje (trgovci na tržnicah, majhne delavnice, priložnostni 
delavci), kjer se posluje z gotovino. Problem je v tem, da se za opravljene storitve in 
prodano blago ne izdaja računov. Po drugi strani najbogatejši posamezniki iz držav v 
razvoju prenašajo svoj denar v davčne oaze in se tako izognejo davku oziroma plačujejo 
zelo nizke davke v svoji državi, saj jim davčni sistem to dovoljuje. Države v razvoju se za 
plačevanje javnih storitev zanašajo na pomoč in posojila, ki so kratkoročno bistvenega 
pomena, dolgoročno pa nezadostna in neustrezna rešitev (Priročnik, 2017, str. 8). 
 
Vlade držav si prizadevajo zbrati čim večje davčne prihodke. V luči svetovne recesije in 
krčenja razvojnih sredstev so potrebna lastna sredstva neke države za doseganje 
trajnostnega razvoja, zmanjševanje neenakosti, zagotavljanje javnih sredstev, gradnjo 
infrastrukture. Za podporo mobilizacije domačih virov je potrebno spodbujati skupno 
kulturo izpolnjevanja davčnih obveznosti, ki temelji na pravicah in dolžnostih, v katerih 
državljani vidijo plačevanje davkov kot sestavni vidik njihovega odnosa z vlado. 
Ozaveščanje o plačevanju davčnih obveznosti povezuje davčno upravo in državljane ter 
predstavlja ključno orodje za preoblikovanje davčne kulture. Izobraževanje državljanov o 
obveznosti plačevanja davkov pomaga krepiti davčno moralo sedanjih in prihodnjih 
davkoplačevalcev. To ne predstavlja le strategije za zbiranje več prihodkov od davkov, 
prav tako se na tak način državljanom pojasni, zakaj naj bi se davki sploh plačevali 
(OECD, 2015, str. 13). 
 
Izraz davčna kultura igra pomembno vlogo pri davčnih sistemih, le redko pa v literaturi 
najdemo pravo definicijo tega izraza. Davčna kultura je tesno povezana še z drugimi 
davčnimi izrazi, kot so izogibanje plačilu davka, davčne utaje, izpolnjevanje davčnih 
obveznosti in davčna morala. Davčna kultura je ključni kazalec uspešnosti davčne ureditve 
(Pakarang, 2014, str. 14). 
 
Davčna kultura posamezne države je celota vseh pomembnih formalnih in neformalnih 
institucij, povezanih z nacionalnim davčnim sistemom in njegovo praktično izvedbo, ki so 
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zgodovinsko vgrajeni v kulturo države. Ena izmed definicij je, da je davčna kultura odnos 
med davkoplačevalci in davčnimi organi v davčnem sistemu. Z davčno kulturo je povezano 
tudi zaupanje državljanov v državo. Zaupanje izhaja iz dojemanja pravičnosti, npr. 
davkoplačevalci bodo imeli več zaupanja v davčne organe, če z njimi ravnajo na pošten in 
spoštljiv način. Poleg tega zaupanje vključuje še pričakovanje. Če davkoplačevalci 
pričakujejo, da bodo njihovi davki zadostovali za financiranje programov in jih bo vlada 
porabila na ustrezen način, je bolj verjetno, da bodo davkoplačevalci zaupali vladi in 
davčnemu sistemu. Več zaupanja v vlado, davčno upravo in pravni sistem povečuje 
pripravljenost posameznikov, da izpolnjujejo svoje davčne obveznosti v skladu z zakonom 
(Pakarang, 2014, str. 16–18). 
 
Dobro zastavljeni zakoni na področju obdavčenja pozitivno vplivajo na notranji odnos 
davkoplačevalcev do plačevanja njihovih davčnih obveznosti. Pravični davčni sistem 
privede do takšnega odnosa. Davčni zavezanec, ki plačuje davke in prispevke ter s tem 
polni državno blagajno, pričakuje od tega tudi koristi, kot so pokojnina, družinski dodatki, 
podpora, zdravstvene storitve, storitve na področju izobraževanja in ostalo. V primeru, da 
občuti, da veliko več prispeva kot dobi, obstaja verjetnost, da se bo davkom skušal 
izogniti ali jih utajil (Čokelc, 2013, str. 4–5). 
 
Problem v Sloveniji predstavljajo nerazumljiva davčna zakonodaja, neracionalna poraba 
javnih sredstev, slabo razporejene davčne obremenitve, neučinkovit nadzor, zato davčna 
kultura ni optimalna. Pogostejše javno razpravljanje o pomembnosti plačevanja davkov bi 
pozitivno vplivalo na mnenje o davkih. Nekateri opažajo, da visoki davki in dvig DDV 
povzročajo davčno nekulturo, saj se zaradi teh sprememb državljani skušajo izogniti 
novim bremenitvam. Predlagajo, da bi bilo za izboljšanje davčne kulture potrebno znižati 
davke. Določeni podjetniki zaradi visokih prispevkov, ki jih morajo plačevati, zapuščajo 
svojo dejavnost in se podajo v sivo ekonomijo (Brezavšček, 2015). 
 
Finančna uprava RS ugotavlja, da preprečevanje neplačevanja davkov, ki imajo negativne 
posledice, ni mogoče doseči samo z nadzornimi aktivnostmi. S preventivnimi aktivnostmi 
za različne ciljne skupine skušajo spremeniti način razmišljanja in ozavestiti posameznike, 
kako pomembno je plačevanje davkov. Na tak način skuša obvladovati sivo ekonomijo in 
dvigniti davčno kulturo v Sloveniji. Da bi dosegli davčno pismenost, je potrebno že zelo 
zgodaj začeti ozaveščati mlade o pomenu plačevanja davkov. Eno od komponent finančne 
sposobnosti predstavlja davčna pismenost. Davčna pismenost je informiranost o davkih, 
davčnih obveznostih, družbenem pomenu plačevanja davkov in sposobnost razumevanja 
oziroma poznavanja davčnih pojmov in tveganj. Obvladovanje temeljnih znanj na 
področju davkov lahko pozitivno vpliva na dvig ravni finančne pismenosti in davčne 
kulture. Poznavanje davkov je tudi eden od aktivnih ukrepov za zmanjšanje ravni sive 
ekonomije. Posredovanje informacij o davčnih obveznostih in davkih nasploh pomeni 
tesnejšo povezavo med davčnim sistemom, davčnimi institucijami in davkoplačevalci 
(FURS, 2015, str. 3–4). 
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Leta 2015 se je izvajal projekt Davčno opismenjevanje mladih, ki se je zaključil v letu 
2016 in v katerega je bilo vključenih več kot 6.000 učencev višjih razredov osnovne šole 
in dijakov. Krepitev davčne kulture s poudarkom na izobraževanju in usposabljanju otrok 
in mladostnikov je eden izmed ciljev projekta. Drugi cilj projekta je bil krepitev 
družbenega zavedanja o pomenu izpolnjevanja davčnih obveznosti in plačevanju javnih 
dajatev kot družbeni vrednoti. Prav tako je bil projekt usmerjen v ozaveščanje o pomenu 
davkov v vsakdanjem življenju in kakšne družbene posledice se zgodijo v primeru 
neizpolnjevanja davčnih obveznosti. Poleg mlajših, ki so sodelovali v projektu, se je le-ta 
razširil tudi v programe nekaterih strokovnih in tehniških šol ter v izobraževanje odraslih. 
Ozaveščanje mladih na ta način lahko pozitivno vpliva na davčno vedenje v prihodnosti, s 
čimer se ohranja davčno kulturo v državi (Poročilo FURS, 2016, str. 58). 
 
3.2 DAVČNI NADZOR 
 
Z ukinitvijo Carinske uprave RS in Davčne uprave RS je bil ustanovljen nov organ – 
Finančna uprava RS. Ta združuje naloge in pristojnosti obeh organov. Delovanje FURS je 
usmerjeno k zmanjševanju davčnih goljufij in izvajanju ukrepov v boju proti davčnim 
utajam, organiziranemu kriminalu, drogam, terorizmu, ponarejenemu blagu (FURS, 2014). 
 
Cilj davčnega nadzora je odkrivanje pravilnosti oziroma nepravilnosti pri obračunavanju 
davka in plačevanje davčnih obveznosti, ki so dolžnost davčnega zavezanca. Davčni 
nadzor je obvezen, saj se na ta način zagotavlja, da zavezanci plačujejo svoje obveznosti, 
s čimer se posredno skrbi tudi za pravičnost, enakost pred zakonom in odpravo nelojalne 
konkurence. Do pojava nelojalne konkurence lahko pride, če nekateri davčni zavezanci ne 
plačujejo davčnih obveznosti v skladu z zakonom. Z neplačevanjem davkom davčni 
zavezanec lažje konkurira na trgu kot davčni zavezanec, ki plačuje vse davčne obveznosti 
v skladu z zakonom. Določeni se ne zavedajo pomembnosti spoštovanja zakonov, zato je 
potrebna tudi zunanja kontrola, ki zagotavlja, da zavezanci plačujejo vse svoje davčne 
obveznosti (Drobež Tomšič, 2012).  
 
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2) prinaša 
pomembne spremembe na področju davčnega nadzora (Davčne novice, 2016). 
Po novem davčni nadzor po 127. členu Zakona o davčnem postopku obsega: 
 davčni nadzor davčnega obračuna, 
 davčni nadzor posameznega področja poslovanja in 
 davčni inšpekcijski nadzor. 
 
Dodatna novela uvaja možnost davčnega organa, da izvaja nadzor tudi izven svojih 
prostorov (Davčne novice, 2016). Davčni nadzor davčnega obračuna nadzoruje 
izpolnjevanje obveznosti predlaganja obračuna davka in preverja, ali so davčni zavezanci 
predložili davčni obračun v skladu z zakonom. Na podlagi predloženih obračunov davka 
davčni organ preverja popolnost, pravočasnost, pravilnost obračunanega davka in preveri 
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zahtevke za vračilo davka. Davčni organ pregleda tudi dokumentacijo in podatke iz 
uradnih evidenc ter podatke, ki jih davčnemu organu posredujejo osebe, ki so povezane z 
davčnim zavezancem (delodajalec, banke). Če davčni organ ugotovi določene 
nepravilnosti oziroma da davek sploh ni bil predložen, povabi davčnega zavezanca, da 
popravi obračunani davek in ga ponovno predloži oziroma pojasni prvotno predloženi 
obračun davka. V primeru, da je potrebno stanje dodatno raziskati, se lahko izvede davčni 
inšpekcijski nadzor (129. člen ZDavP-2). 
 
Davčni nadzor posameznega področja poslovanja zajema nadzor posameznih dejanja 
davčnega zavezanca za določeno področje poslovanja. Ob ugotovljenih nepravilnostih 
davčni organ sestavi zapisnik, ki se nato vroči davčnemu zavezancu, ta pa ima deset dni 
časa za pripombe na zapisnik. Če ugotovljenih nepravilnosti ni, se izda sklep o ustavitvi 
postopka. V primeru, da je potrebno poslovanja davčnega zavezanca dodatno raziskati na 
več področjih oziroma v zvezi z davkom ali več davki v določenem obdobju, lahko davčni 
organ opravi davčni inšpekcijski nadzor (130. člen ZDavP-2). 
 
Na podlagi objektivnih kriterijev, kjer se upošteva načelo enakomernega inšpekcijskega 
nadzora vseh zavezancev za davek in načela pomembnosti davka, ki ga zavezanci 
prispevajo v proračun države, se izbere zavezanca, pri katerem se bo opravil davčni 
inšpekcijski nadzor. Objektivni kriteriji so pripravljeni na podlagi statističnih metod, 
naključnega izbora in predhodnih ugotovitev v postopku nadzora. Poleg objektivnih 
kriterijev za izbiro zavezanca za davčni nadzor lahko nadzor predlagajo tudi pristojni 
državni organi. Davčni inšpekcijski nadzor izvajajo inšpektorji s posebnimi pooblastili po 
Zakonu o finančni upravi (ZFU) na področju Republike Slovenije (FURS, 2015a, str. 3–4). 
 
Davčne goljufije in izogibanje plačilu davčnih obveznosti postajajo čedalje bolj resen 
problem. Takšno ravnanje zahteva usklajen pristop na nacionalni, evropski in svetovni 
ravni (SDS, 2016).  
 
Mednarodna izmenjava informacij postaja vse pomembnejša, razlog temu so vse večja 
globalizacija, mobilnost davčnih zavezancev, povečanje čezmejnih transakcij in 
internacionalizacija finančnih instrumentov, ki vplivajo na delovanje nacionalnih sistemov 
obdavčenja ter s tem povzročajo davčne goljufije in davčne utaje. Posamezna država 
težko obvladuje notranji sistem obdavčenja brez informacij iz drugih držav. Države se 
skupaj borijo ohranjati celovitost svojih davčnih sistemov. Skupno delovanje med 
pristojnimi organi drugih držav igra pomembno vlogo v boju proti davčnim utajam in 
goljufijam (Poročilo FURS, 2016, str. 45). 
 
3.2.1 DAVČNI INŠPEKCIJSKI NADZOR 
 
Davčni inšpekcijski nadzor kot del finančnega nadzora preverja upoštevanje zakonov o 
obdavčenju, Zakona o davčnem postopku in tudi predpisov EU ter je ena izmed temeljnih 
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nalog FURS. Velikokrat ima besedna zveza inšpekcijski nadzor negativen prizvok, vendar 
se opravlja tako v korist kot tudi v breme zavezanca za davek. V skladu z Zakonom o 
finančni upravi (ZFU) opravljajo takšno vrsto nadzora inšpektorji, ki imajo kot uradne 
osebe posebna pooblastila za izvajanje nadzora na celotnem območju RS. Poleg nadzora 
nad izvajanjem in upoštevanjem davčnih zakonov je naloga FURS tudi nadzor nad 
prirejanjem iger na srečo in ga prav tako izvajajo inšpektorji FURS (Poročilo FURS, 2015, 
str. 37).  
 
Davčni inšpekcijski nadzori so postali čedalje bolj zapleteni, zahtevnejši in dolgotrajnejši, 
zaradi spremenjenih načinov, oblik in novih razsežnosti davčnih utaj. Klasične oblike 
davčnega nadzora ne zagotavljajo več učinkovitega boja proti davčnim utajam, zato je 
bilo potrebno inšpekcijske nadzore prilagoditi novim okoliščinam (Inšpekcijski svet, 2016, 
str. 25).  
 
Z davčnim inšpekcijskim nadzorom davčni inšpektorji preverjajo pravilnosti poslovanja 
davčnega zavezanca. Inšpektorji preverjajo, ali se podatki iz davčnega obračuna ujemajo 
z dejanskim stanjem v določenem obdobju. Poznamo celostni in delni davčni inšpekcijski 
nadzor. Delni preverja le posamezna področja oziroma posamezne davke v davčnem 
obdobju, medtem ko celostni davčni inšpekcijski nadzor zajema natančen pregled vseh 
dejstev in dokazov, ki imajo vpliv na višino davka davčnega zavezanca (Dashöfer, 2016). 
Davčni inšpekcijski nadzor se lahko izvaja tudi pri fizični osebi, ki opravlja neregistrirano 
dejavnost, a za to prejema dohodke, ki so pomembni z vidika obdavčenja davčnega 
zavezanca (Bizilj, 2013).  
 
Pri izvrševanju davčnega inšpekcijskega nadzora, mora inšpektor spoštovati in varovati 
človekove pravice in temeljne svoboščine, zagotovljene z ustavo, zakonom in drugimi 
predpisi. Ima pa davčni inšpektor naslednja pooblastila: ugotavljanje identitete osebe in 
statusa zavezanca, zbiranje in pridobivanje obvestil in podatkov, lahko zahteva predložitev 
podatkov, listin in dokumentov ali drugih zapisov ter zavaruje podatke, sme uporabljati 
tehnične pripomočke za fotografiranje in snemanje, lahko odvzame in pregleduje vzorce 
blaga, ugotavlja namensko uporabo označenih energentov in vsebnosti sredstev za 
označevanje energentov, zaseže listine, dokumente, ima pravico vstopa na zemljišča in 
prostore ali objekte in jih pregleda, pregleduje naprave in blago, ustavi prevozna sredstva, 
pregleda in preišče prevozna sredstva, opravi varnostni pregled, pregleda osebe, uporabi 
prisilna sredstva, lahko izda prepoved opravljana dejavnost in zapečati poslovne prostore, 
knjige in ostalo dokumentacijo, uporabi tehnično opremo, službene pse in službena vozila 
s prednostjo, zadrži kršitelja in opravlja še ostala dejanja, ki so v skladu z namenom 
opravljanja nalog FURS (FURS, 2015a, str. 3). 
 
V letu 2016 so bile aktivnosti davčnega inšpekcijskega nadzora usmerjene v odkrivanje in 
zmanjševanje obsega davčnih in carinskih utaj ter v izboljšanje prostovoljnega 
izpolnjevanja davčnih obveznosti, ki jih imajo davčni zavezanci (Poročilo FURS, 2016, str. 
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67). Davčne blagajne so zaznamovale vsebino nadzornih aktivnosti v letu 2016. 
Nadzorovanje je bilo prednostno usmerjeno na področje davčnega potrjevanja računov 
(Poročilo FURS, 2016, str. 62). 
 
Tabela 3: Učinki inšpekcijskega nadzora v letih 2015 in 2016 na področju 
davkov 
Davki 2015 2016 Indeks 
Število inšpekcijskih nadzorov 5.834 10.294 176,4 
Ugotovljene obveznosti v EUR 97.737.595 
EUR 
108.658.828 
EUR 
111,2 
Znesek posrednih obveznosti na osnovi 
inšpekcije v EUR 
53.764.456 
EUR 
299.053.884 
EUR 
556,2 
Samoprijava  84 133 158,3 
Znesek ugotovljenih obveznosti 
samoprijav v EUR 
2.029.349 
EUR 
3.745.583 
EUR 
184,6 
Vir: Poročilo FURS (2016) 
 
V tabeli 3 so prikazani učinki inšpekcijskega nadzora na področju davkov. V letu 2016 je 
bilo opravljenih 10.294 nadzorov. Večje število opravljenih nadzorov lahko pripišemo 
uvedbi davčnih blagajn in večjemu nadzoru na področju sive ekonomije. Pred uvedbo 
davčnih blagajn je bilo opravljenih 5.834 nadzorov, kar pomeni, da je bilo nadzorov v letu 
2016 za 76,5 % več kot v letu 2015. Prav tako je znesek ugotovljenih obveznosti znašal 
za 11 % več kot v letu 2015, in sicer 108.658.828 EUR. Znesek posrednih obveznosti na 
osnovi inšpekcije je bil v letu 2016 veliko višji kot v letu 2015. Nepravilnosti, ki so bile 
ugotovljene v postopkih davčno inšpekcijskih nadzorov in vplivajo na obračunani davek v 
naslednjih davčnih obdobjih (posredni učinek), so v letu 2016 znašale 299.053.884 EUR 
(Poročilo FURS, 2016, str. 67).  
 
V letu 2016 je bilo v ciljno usmerjenih nadzorih s področja inšpekcijskega nadzora, ki 
vključuje sistematično pregledovanje sistemov utaj DDV, transferov cen, obravnavo 
fizičnih oseb, ki imajo izrazito nesorazmerno premoženje in porabo v primerjavi s 
prijavljenim dohodkom, nadzore davkov in prispevkov od dohodkov fizičnih oseb, nadzor 
sive ekonomije in nadzor poslovanja z davčnimi oazami, dodatno ugotovljenih davčnih 
obveznosti v višini 131.329.234 EUR. Število ciljno usmerjenih nadzorov v letu 2016 je bilo 
10.137, kar je za 56 % več kot v letu 2015 (Poročilo FURS, 2016, str. 67). 
 
V letu 2017 bodo inšpektorji Finančne uprave RS usmerjeni predvsem v odkrivanje in 
zmanjševanje obsega davčnih in carinskih utaj. Poleg preprečevanja utaj se bodo usmerili 
tudi v izboljšanje prostovoljnega izpolnjevanja davčnih obveznosti. V boju proti sivi 
ekonomiji bo FURS odkrival zaposlovanje na črno, prav tako bodo preverjali, ali se pri 
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gotovinskem poslovanju izdajajo vsi računi. FURS bo veliko pozornosti namenil tudi 
nadzoru transfernih cen in nadzoru novo registriranih zavezancev, kjer gre pravzaprav za 
ustanovitelje, ki so tuje pravne osebe, saj je v poslovanju čedalje več tudi mednarodnih 
družb in zato obstaja tveganje, da se dobiček, ki ga ustvarijo, prenese v drugo državo 
(Ahačič, 2017). 
 
3.2.2 KAZNOVANJE DAVČNIH PREKRŠKOV Z GLOBAMI 
 
Kazni za davčne prekrške določata Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2) in Zakon o 
davku na dodano vrednost (ZDDV-1). V primeru, da davčni organ, ki izvaja nadzor nad 
plačevanjem obveznosti, ugotovi nepravilnosti, kar pomeni, da davčni zaveznik ni pravilno 
obračunal ali celo ni plačal svojih obveznosti v celoti, se mu naloži plačilo premalo 
plačanega davka in k temu doda še ustrezne obresti. Ker neplačevanje davkov pomeni 
davčni prekršek, se davčnemu zavezancu obračuna tudi globa. Z globo od 800 do 10.000 
evrov se po ZDavP-2 kaznuje samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki 
samostojno opravlja dejavnost in stori davčni prekršek v zvezi z opravljanjem dejavnosti. 
Z globo v višini 1.200 do 15.000 evrov se kaznuje pravno osebo. V primeru, da pravna 
oseba šteje za srednje ali veliko gospodarsko družbo, pa je globa višja, in sicer znaša od 
3.200 do 30.000 evrov. Kazen v višini od 400 do 5.000 evrov prejme odgovorna oseba v 
podjetju (Setnikar, 2015).  
 
397. člen ZDavP-2 navaja davčne prekrške v zvezi z opravljanjem dejavnosti. Zavezanec 
je dolžan po zakonu predložiti davčni obračun v predpisanem roku z resničnimi, pravilnimi 
in popolnimi podatki. Prav tako je dolžan voditi poslovne knjige in evidence, ki jih mora na 
zahtevo davčnega organa predložiti in ne ovirati davčnega nadzora. Vsi obračuni, 
dokumenti in dokazila morajo biti dostavljeni na predpisan način v predpisanem roku.  
 
V primeru, da znesek premalo plačanega davka znaša več kot 5.000 evrov, se samostojni 
podjetnik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, kaznuje z globo v višini 20 % 
od premalo plačanega davka, vendar ne manj kot 1.200 evrov in ne več kot 50.000 evrov. 
Pravno osebo, katere znesek premalo plačanega davka znaša več kot 5.000 evrov, se 
kaznuje z globo v višini 30 % od premalo plačanega davka, vendar ne manj kot 1.500 
EUR in ne več kot 150.000 evrov. Še večji znesek v primeru neplačanega davka v višini 
več kot 5.000 evrov plača srednja ali velika gospodarska družba, in sicer se prekršek 
kaznuje z globo v višini 45 % premalo plačanega davka, vendar ne manj kot 2.000 evrov 
in ne več kot 300.000 evrov (Setnikar, 2015). 
 
Globa v primeru kršitev davčnega zavezanca pri obračunavanju in plačevanju DDV znaša 
od 1.200 evrov do 41.000 evrov. Odgovorno osebo v podjetju, kjer gre za davčni prekršek 
v zvezi z DDV, se kaznuje v višini od 200 do 4.100 evrov (140. člen ZDDV-1). Prekrški za 
pravne osebe, samostojne podjetnike posameznike ali posameznike, ki samostojno 
opravljajo dejavnost, so predstavljeni v 140. členu ZDDV-1. Pomembno je, da se DDV v 
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skladu z zakonom obračuna takrat, ko nastane obveznost, v nasprotnem primeru gre za 
kršitev. Vsak izdani račun mora vsebovati resnične podatke, ki so predpisani.  
 
ZDDV-1 določa, da se hujši davčni prekrški kaznujejo z globo od 2.000 evrov do 125.000 
evrov. 141. člen ZDDV-1 navaja, da podjetnik stori hujši davčni prekršek, če nepravilno 
obračunava DDV, ga ne plača v predpisanem roku, navaja oprostitve in si odbija DDV v 
nasprotju s 94. členom ZDDV-1. Pomembno je, da podjetnik zagotovi dokaze o računih, ki 
so bili izdani ter vodi poslovne knjige in dokumentacijo v skladu z zakonom. Vsako 
nasprotno dejanje v primeru ugotovitve kršitev se kaznuje.  
 
Protipravno pridobljena premoženjska korist, naklepno ravnanje davčnega zavezanca in 
njegova koristoljubnost, ki povzroči izredno hudo škodo, velja za hujši prekršek, ki se 
kaznuje z globo do 375.000 evrov, odgovorno osebo v podjetju se kaznuje z globo do 
12.300 evrov (142. člen ZDDV-1). 
 
V letu 2016 je bilo obravnavnih 30.584 prekrškov, za katere je FURS izrekel za 31.201.443 
EUR glob, kar je za 10,4 % oziroma 2.948.700 EUR več v primerjavi z letom 2015. 
Izrečenih je bilo tudi 1.849 opominov, v letu 2015 jih je bilo 1.453 oziroma 27,3 % manj. 
Tretjino kršitev so predstavljale kršitve Zakona o davčnem postopku (Poročilo FURS, 
2016, str. 75).  
 
3.2.3 KAZNOVANJE KAZNIVIH DEJANJ DAVČNE UTAJE 
 
Davčni zavezanci se kazni lahko izognejo s samoprijavo, ki spodbuja k prostovoljnemu 
plačevanju davkov in hkrati odvrača davčne zavezance od davčnih utaj. Davčni zavezanec 
na ta način sporoči davčnemu organu kasneje ugotovljene nepravilnosti in se s tem 
izogne prekršku. Cilj samoprijave je spodbujanje davčne morale ter polnjenje državnega 
proračuna in nekaznovanje davčnih zavezancev, čeprav ima samoprijava v ozadju 
kaznovalne elemente. Samoprijava omogoča davčnim zavezancem, da poravnajo svoje 
obveznosti, ki so bile prvotno utajene, in hkrati ostanejo nekaznovani (Setnikar, 2014).  
 
Samoprijavo lahko vloži davčni zavezanec, ki ni v roku predložil davčnega obračuna 
oziroma je v obračunu navedel neresnične, nepravilne ali nepopolne podatke. Predložitev 
davčnega obračuna oziroma popravljenega davčnega obračuna na podlagi samoprijave je 
mogoča do začetka davčnega inšpekcijskega nadzora, vročitve odmerne odločbe, začetka 
postopka o prekršku oziroma do začetka kazenskega postopka. Da bi samoprijava 
učinkovala, mora davčni zavezanec plačati premalo obračunane davke hkrati s 
pripadajočimi obrestmi v višini fiksno določenih letnih obrestnih mer. Za isto obveznost je 
možno vložiti samoprijavo samo enkrat (Davčni vodnik, 2017). 
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Davčna utaja je v KZ-1 imenovana kot davčna zatajitev. Lahko gre za kaznivo dejanje, ki 
je bolj podrobno opredeljeno v 249. členu  KZ-1 in pravi: 
 
1) Z zaporom od enega do osmih let se kaznuje osebo, ki z enim ali več ravnanji da 
lažne podatke o pridobljenih dohodkih, stroških, predmetih, blagu ali drugih 
okoliščinah, ki imajo vpliv na ugotavljanje davkov in drugih davčnih obveznosti, da 
bi se s tem sam ali kdo drug popolnoma ali delno izognil plačilu davkov, prispevkov 
ali drugih obveznosti, ki so predpisane za fizične in pravne osebe, oziroma da bi z 
navedenimi lažnimi podatki preslepil organ, ki je pristojen za odmero in nadzor 
nad obračunavanjem in plačevanjem davčnih obveznosti, ter tako neupravičeno 
dobil v celoti ali delno vrnjen davek v Republiki Sloveniji ali katerikoli drugi državi 
članici EU in si s tem pridobil veliko premoženjsko korist od obveznosti, ki se jim je 
izogibal, oziroma od davka, ki ga je neupravičeno dobil nazaj, v obdobju največ 
dvanajstih zaporednih mesecev.  
 
2) Z isto kaznijo v razponu od enega do osmih let se kaznuje osebo, ki z namenom iz 
prejšnjega odstavka enkrat ali večkrat ne prijavi pridobljenega dohodka ali drugih 
okoliščin, ki imajo vpliv na ugotavljanje davka, prispevkov in drugih davčnih 
obveznosti fizičnih in pravnih oseb, kadar je z zakonom prijava obvezna in skupna 
višina vseh neporavnanih obveznosti, ki se jim je izogibal, ne glede za kakšno 
obveznost je šlo v obdobju največ dvanajstih zaporednih mesecev, pridobi veliko 
premoženjsko korist.   
 
3) Zaporna kazen do dveh leti doleti tiste, ki z namenom ne predložijo podatkov 
davčnemu organu oziroma ne vodijo ali ne predložijo poslovnih knjig in evidenc, 
katerih vodenje je obvezno. Prav tako je ta kazen predpisana za tiste, katerih 
knjige in evidence vsebinsko niso pravilne, da bi preprečili ugotovitev dejanskih 
davčnih obveznosti. Tudi v primeru oviranja davčnega nadzora in nedajanja 
pojasnil v zvezi z davčnim nadzorom se kršitelja lahko kaznuje z zaporom do dveh 
let.  
 
4) Z zaporom od treh do dvanajstih let se storilca kaznuje v primeru, da je bilo 
dejanje iz prvega oziroma drugega odstavka tega člena storjeno v hudodelski 
združbi.  
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Tabela 4: Kazniva dejanja po 249. členu KZ v letu 2015 in 2016 
Kaznivo 
dejanje 
Kazenska ovadba Naznanilo kaznivega 
dejanja 
Skupaj 
2015 2016 2015 2016 2015 2016 
Davčna 
zatajitev, 
249. člen KZ  18 29 10 7 28 36 
Vir: Poročilo FURS (2016, str. 76) 
 
V tabeli 4 so prikazani podatki o kršitvah 249. člena KZ za leto 2016 v primerjavi z letom 
2015. FURS je v letu 2016 vložil 29 kazenskih ovadb zaradi suma o storitvi kaznivega 
dejanja po Kazenskem zakoniku na pristojna državna tožilstva. V letu 2015 je bilo 
kazenskih ovadb zaradi suma kršitve 249. člena KZ 18. Policiji je bilo v letu 2016 s strani 
FURS posredovanih 7 naznanil suma storitve kaznivega dejanja, kar je v primerjavi z 
letom 2015 manj, ker je bilo takrat posredovanih 10 naznanil suma storitve kaznivega 
dejanja. Skupaj je bilo v letu 2016 več kazenskih ovadb in naznanil kaznivega dejanja kot 
v letu 2015 (Poročilo FURS, 2016, str. 76). 
 
3.3 EVROPSKA UNIJA V BOJU PROTI DAVČNIM UTAJAM 
 
Davčna utaja in izogibanje davkom sta zapleteni vprašanji, ki presegata državne meje, 
zato je čedalje bolj pomembno sodelovanje pri reševanju teh vprašanj tako doma kot tudi 
v tujini. Evropska unija ne določa davčnih stopenj in nima neposredne vloge pri pobiranju 
davkov v državah članicah. Vsaka država posebej določa znesek davka, ki ga je potrebno 
plačati. EU ima vlogo pri nadzoru nad nacionalnimi davčnimi predpisi, prav tako zagotavlja 
skladnost z nekaterimi politikami EU. Za določene davke, kot so DDV in trošarine za 
gorivo, tobak in alkohol, so se vse države članice dogovorile, da bodo uskladile svoja 
pravila in najnižje stopnje davka, da bi s tem preprečile izkrivljanje konkurence znotraj 
EU. Glavna naloga EU pri nekaterih drugih vrstah davkov, kot so obdavčitev gospodarskih 
družb in osebnih dohodkov, je zagotavljanje spoštovanja načel nediskriminacije in 
prostega pretoka blaga in storitev na enotnem trgu. Pomembno je skupno delovanje in 
usklajevanje na ravni EU med vsemi državami članicami, ki se dogovarjajo o reševanju 
skupnih izzivov, kot je tudi davčna utaja. Določeni davčni predpisi ene države dopuščajo 
državljanom, da se davkom izognejo v drugi državi. Nujno potrebno je ukrepanje EU na 
tem področju. EU se z akcijskimi načrti in različnimi pobudami, kot so izmenjava podatkov 
med državami članicami in različnimi mehanizmi hitrega ukrepanja za preprečevanje 
goljufij glede DDV, trudi izboljšati stanje na tem področju. Veliko pozornost namenja 
obdavčenju gospodarskih družb. Nekatere države s svojimi zakonskimi luknjami med 
davčnimi sistemi omogočajo nekaterim podjetjem t. i. agresivno davčno načrtovanje, kar 
pomeni, da si s tem zmanjšajo svoje davčno breme. Takšno ravnanje je nedopustno, zato 
EU s tesnim usklajevanjem in izmenjavo informacij med nacionalnimi davčnimi upravami 
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skuša to preprečiti. Režimi obdavčenja pravnih oseb držav članic morajo biti odprti in 
pravični ter zasnovani tako, da ne privabljajo podjetij iz drugih držav EU na nepošten 
način in kako drugače uničujejo davčne sisteme drugih držav. S kodeksom ravnanja so se 
vse države članice zavezale, da bodo spremenile oziroma odpravile vse škodljive davčne 
ukrepe ter v prihodnje ne bodo uvajale novih (europa.eu, 2017). 
 
Evropska komisija (v nadaljevanju Komisija) in države članice EU na mednarodni ravni 
skušajo oblikovati strožje globalne standarde pri preprečevanju utaj in izogibanja davkom. 
Poleg Komisije je pri opredelitvi mednarodne davčne politike vključena tudi Organizacija 
za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD). Na tem področju sta bila razvita nov 
svetovni standard, pri katerem gre za samodejno izmenjavo informacij o finančnih 
računih, in projekt spremembe pravil za preprečevanje izogibanja davku od dohodka 
pravnih oseb. Prav tako je EU sklenila dogovor o izmenjavi informacij za davčne namene z 
državami, ki niso članice EU. Te države so: Andora, Lihtenštajn, Monako, San Marino, 
Švica (Evropska komisija, 2015, str. 11).  
 
Komisija s svojim programom skuša oblikovati pravičnejšo, preglednejšo in učinkovitejšo 
obdavčitev v EU v skladu s svojimi širšimi cilji trajnostne rasti in naložb, ki podpirajo 
ustvarjanje delovnih mest na enotnem trgu. Bistvo tega programa je boj proti davčnim 
utajam in izogibanju davkom. Dogaja se, da podjetja ne plačujejo davkov v tistih državah, 
v katerih ustvarjajo svoj dobiček. Javni proračuni držav članic EU so zaradi davčnih utaj in 
izogibanju davkom prikrajšani za milijarde evrov prihodkov na leto. Nacionalni ukrepi proti 
reševanju težav v zvezi z neplačevanjem davkov so praviloma neučinkoviti, saj davčne 
utaje predstavljajo čezmejni problem. Neusklajeni nacionalni davčni ukrepi lahko celo 
poslabšajo stanje v boju proti davčnim utajam, kajti z razdrobljenim enotnim trgom 
dopuščajo, da agresivni davčni načrtovalci izkoristijo davčne luknje in se izognejo plačilu 
davka. Sistem EU, ki si prizadeva k zmanjšanju in odpravljanju davčnih utaj, temelji na 
načelu samodejne izmenjave informacij. Leta 2016 so se države članice dogovorile o 
avtomatični izmenjavi poročil posameznih držav o dejavnostih multinacionalk za davčne 
namene. Prav tako si od leta 2017 države članice sistematično in avtomatično med seboj 
izmenjujejo informacije o svojih čezmejnih davčnih stališčih. Na ta način bodo države 
okrepile svojo sposobnost, da bi zaščitile svoje davčne osnove in odpravile sheme za 
izogibanje davkom (Evropska komisija, 2016, str. 2–3).  
 
Od leta 2017 je za vse države članice EU obvezna, avtomatska izmenjava informacij o 
finančnih računih. Vse države podpisnice tega sporazuma si bodo izmenjevale podatke o 
plačilnih računih (TRR), depozitih, skrbniških in drugih finančnih računih bank in hranilnic. 
Poleg držav članic EU so pogodbo podpisale tudi države, ki niso članice EU. Velik napredek 
pri pregonu utaje davkov in premoženja se kaže s podpisom nekaterih karibskih držav, ki 
so doslej veljale za davčne oaze (Šutanovac, 2017).  
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Davčna politika EU precej prispeva k boju proti davčnim goljufijam. EU je razvila več 
različnih orodij, ki naj bi državam članicam omogočale učinkovitejši boj proti davčnim 
goljufijam in utajam. Sem sodijo izboljšana preglednost zakonodaje EU ter izmenjava 
informacij in upravno sodelovanje v skladu z zakonodajo EU, ukrepi, ki jih EU priporoča za 
države članice v zvezi z agresivnim davčnim načrtovanjem in davčnimi oazami ter različna 
priporočila za posamezne države v okviru evropskega polletja. Samodejna izmenjava 
informacij je temeljno načelo sistema EU in je vodilna na svetu na tem področju. Od leta 
2014 v okviru EU deluje program, imenovan Fiscalis 2020 (Evropska komisija, 2013, str. 
3). 
 
Program Fiscalis 2020 omogoča nacionalnim davčnim upravam izmenjavo informacij in 
strokovnih znanj s področja davčnega delovanja. Omogoča razvijanje in upravljanje večjih 
vseevropskih informacijskih sistemov kot tudi vzpostavitev različnih omrežij, ki povezujejo 
nacionalne uradnike iz vse Evrope. Evropska unija je v okviru tega programa nacionalnim 
davčnim organom namenila tudi finančno pomoč. Fiscalis 2020 pomaga davčnim upravam 
v državah članicah s spopadanjem z izzivi na področju dvojnega obdavčevanja in 
izkrivljanja konkurence (European Commission, 2017).  
 
Splošni cilj programa Fiscalis 2020 je izboljšanje pravilnega delovanja sistemov obdavčitve 
na notranjem trgu s krepitvijo sodelovanja med sodelujočimi državami, njihovimi davčnimi 
organi in uradniki. Posebni cilji tega programa pa so podpiranje boja proti davčnim 
goljufijam, davčnim utajam, preprečevanje agresivnega davčnega načrtovanja ter 
izvajanje zakonodaje EU na področju obdavčitve z naslednjimi aktivnostmi (European 
Commission 2017a): 
 zagotavljanje izmenjave informacij, 
 podpiranje upravnega sodelovanja, kjer je to potrebno in primerno, 
 krepitev upravnih zmogljivosti sodelujočih držav z namenom, da bi se zmanjšalo 
breme za davčne organe. 
 
Poleg zgoraj navedenih ciljev so posebni cilji programa Fiscalis 2020 še prizadevanje za 
učinkovito davčno upravo, kar zadeva spoštovanje davčnih obveznosti in upravnih 
zmogljivosti davčnih uprav, izboljšanje usklajene uporabe in izvajanje davčne politike EU 
ter okrepitev sodelovanja z mednarodnimi organizacijami, ostalimi vladnimi organi, tretjimi 
državami, gospodarskimi subjekti in njihovimi organizacijami, ki skrbijo za preprečevanje 
davčnih goljufij, da bi s tem dosegli učinkovitejše in uspešnejše upravno sodelovanje in 
izmenjavo informacij ter večje spoštovanje davčnih obveznosti in posledično boljšo davčno 
upravo (Ministrstvo za finance, 2012).  
 
Operativni cilji in prednostne naloge programa Fiscalis 2020 (European Commission, 
2017a): 
 izboljšanje delovanja in podpora evropskim informacijskim sistemom za 
obdavčitev, 
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 podpiranje dejavnosti upravnega sodelovanja, 
 krepitev znanja in sposobnosti davčnih uradnikov, 
 izboljšanje razumevanja in izvajanja zakonodaje EU na področju obdavčenja, 
 izboljšanje upravnih postopkov in izmenjava dobrih upravnih praks.  
 
Zgoraj navedeni cilji in prednostne naloge se izvajajo s posebnim poudarkom na podpori 
boja proti davčnim goljufijam, davčnim utajam in agresivnem davčnem načrtovanju 
(European Commission, 2017a).  
 
3.4 SLOVENIJA IN BOJ PROTI DAVČNIM UTAJAM  
 
Finančna uprava Republike Slovenije aktivno deluje v boju zoper sivo ekonomijo. Siva 
ekonomija in tudi ostale oblike prikrivanja oziroma izogibanja obveznostim niso le 
ekonomski, temveč tudi družbeni problem. V času slabšanja gospodarskih in socialnih 
razmer prihaja do še večjega izogibanja obveznostim. Problem se pojavlja tudi pri 
prebivalstvu, ki sivo ekonomijo tolerira in posledično spodbuja, saj se vsem takšno početje 
zdi samoumevno. Ker je v Sloveniji pogosta praksa izogibanje različnim vrstam obveznosti 
v obliki davkov, prispevkov in drugih dajatev, je potrebno celovito delovanje. Na eni strani 
s spodbudami in odpravljanjem poglavitnih vzrokov ter na drugi strani s pregonom, 
nadzorom in kaznimi. Cilj uspešnega delovanja v boju proti sivi ekonomiji bo dosežen, če 
sprejeti ukrepi spodbudijo spremembo obnašanja posameznikov, ki delujejo kot država, 
kot podjetje in kot potrošniki in vplivajo na dvig splošne kulture izpolnjevanja obveznosti 
(Vlada RS, 2014, str. 3).  
 
FURS s svojim delovanjem in izvajanjem storitev namenja veliko pozornosti zadovoljstvu 
državljanov. S skrbjo za stalen dvig kakovosti svojih storitev in z razumevanjem potreb 
svojih zavezancev gradijo vzajemno sodelovanje. Na ta način se krepi stalna rast kulture 
zavedanja in odgovornosti prostovoljnega izpolnjevanja davčnih in drugih obveznosti. 
Poleg tega se na ta na način zagotavlja tudi višja stopnja spoštovanja predpisov ter 
zakonito in pravočasno plačevanje obveznih dajatev zavezancev (FURS, 2014, str. 3).  
 
Obseg sive ekonomije je odvisen od številnih dejavnikov: od višine davčnih dajatev, 
administrativnih ovir, kakovosti in cene javnih storitev, stopnje zaupanja davčnih 
zavezancev v državo in tudi učinkovitosti odkrivanja in kaznovanja kršiteljev. Za 
zmanjšanje obsega sive ekonomije je potrebno preventivno delovanje, ki vključuje (Vlada 
RS, 2014, str. 6): 
 izobraževanje davčnih zavezancev,  
 predstavitev dejavnikov tveganja,  
 predstavitve dobrih knjigovodskih praks,  
 spodbujanje negotovinskega poslovanja,  
 horizontalno spremljanje (monitoring),  
 zmanjšanje administrativnih ter zakonodajnih ovir in  
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 omogočanje ugodnih razmer za zdravo rast podjetij.  
 
Ukrepi proti davčnim utajam so usmerjeni prav tako v preventivno delovanje, saj davčna 
ureditev mora na ta način zagotoviti, da davčni zavezanci poravnajo svoje obveznosti 
pravilno in pravočasno. Davčna uprava doseže partnerski odnos z zavezanci z dajanjem 
jasnih smernic in navodil za pravilno poslovanje. Za vse tiste, ki namerno kršijo davčne 
predpise ter s tem spodkopavajo zaupanje v pravičnost in pravno državo, so potrebni 
strožji ukrepi. Usklajeno delovanje davčnih organov in policije znotraj države vodi k 
učinkovitejšemu boju proti davčnim utajam (Vlada RS, 2014, str. 6).  
Največ nepravilnosti in utajevanja pri davkih se dogaja pri gotovinskem poslovanju. Poleg 
neizdajanja računov za opravljeno storitev oziroma prodano blago se v podjetjih, 
predvsem majhnih, pogosto pojavlja tudi problem plačevanja dela oziroma plač delavcem 
v gotovini z namenom izogiba plačila dajatev (Vlada RS, 2014, str. 4). 
 
Zmanjšanje gotovinskega poslovanja 
 
Eden izmed ukrepov v boju proti davčnim utajam je zmanjšanje gotovinskega poslovanja, 
saj je preglednost manjša v primerjavi z negotovinskim plačevanjem (plačilne kartice, 
čeki). Negotovinsko poslovanje omogoča davčnim organom vpogled v transakcijski račun 
in tako preveri denarne prilive zavezanca. Pri poslovanju z gotovino je težje, ker pri 
gotovinskih plačilih ne obstajajo verodostojni kontrolni bančni podatki. Z davčnega vidika 
predstavlja plačevanje visokih zneskov v gotovini visoko tveganje za neplačevanje davčnih 
obveznosti (Vlada RS, 2014, str. 28).  
 
Povečan nadzor za obvladovanje davčnih tveganj pri poslovanju z gotovino 
 
Finančna uprava posebno pozornost posveča davčnim tveganjem, ki se lahko pojavijo pri 
gotovinskem poslovanju. Še pred uvedbo davčnih blagajn leta 2013 je na področju 
brisanja in prirejanja podatkov o prometu davčnih zavezancev začel veljati nov zakon. Ta 
zakon je določal, da davčni zavezanci ne smejo uporabljati takšnih računalniških 
programov, ki omogočajo naknadno spreminjanje prometa. Zakon iz leta 2013 ni vplival 
na zavezance, ki so izdajali ročno izpisane račune. Tako so se mnogi izognili strogim 
zakonskim določilom za ustrezno računalniško opremo. Potrebno je bilo preprečiti 
izdajanje ročno napisanih računov brez nadzora, zato je od leta 2016 obvezna uporaba 
davčnih blagajn ali vezane knjige računov namesto paragonskega bloka (Vlada RS, 2014, 
str. 28).  
 
Omejitev gotovinskega poslovanja 
 
Omejitve gotovinskega poslovanje določajo predpisi s področja preprečevanja pranja 
denarja in davčni predpisi. V praksi je bilo večkrat ugotovljeno, da pri plačilu višjih 
zneskov v gotovini obstaja večje tveganje za pranje denarja. Način obvladovanje takšnih 
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tveganj določa Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2005/60/ES o preprečevanju 
uporabe finančnega sistema za pranje denarja in financiranje terorizma in Zakon o 
preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT). ZPPDFT določa, da 
oseba, ki opravlja določeno dejavnost ali storitev v Sloveniji, ne sme pri prodaji blaga 
oziroma storitve od stranke prejeti plačila v gotovini v primeru, da to plačilo presega 
vrednost 5.000 evrov. Plačilo mora v skladu z Zakonom o davčnem postopku biti 
nakazano na njihov transakcijski račun, odprt pri ponudniku plačilnih storitev (Vlada RS, 
2014, str. 29).  
 
Spodbujanje občutka zavezanosti  
 
Vsak državljan mora razumeti, da so delo na črno, zaposlovanje na črno, neizdajanje 
računov in prikrivanje dejanskega prometa pri poslovanju družbeno nesprejemljiva 
dejanja. Miselnost vseh državljanov o utaji je težko spremeniti, saj se kot opazovalci po 
eni strani zavedajo škodljivosti takšnih dejanj in tudi strinjajo, da takšna dejanja niso 
sprejemljiva ter jih obsojajo, po drugi strani pa imajo drugačna merila, ko so sami 
udeleženci teh nesprejemljivih dejanj. Delo na črno, zaposlovanje na črno in neizdaja 
računov prinaša posamezniku v prvem trenutku dobiček, na daljši rok pa vsi državljani 
izgubljamo, kajti s takšnim delovanjem se zmanjšujejo prilivi v državni proračun.  
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4 DAVČNE OAZE 
 
 
Davčne oaze so države oziroma določena področja t. i. »off shore« področja, kjer 
določenih davkov ni potrebno plačati ali pa so v primerjavi z drugimi državami davki zelo 
nizki. Izraz se velikokrat uporablja za države, kjer velja popolna anonimnost oziroma 
davčna tajnost pri določenih finančnih poslih. Takšno tajnost nekateri posamezniki ali 
podjetja velikokrat uporabljajo za izogibanje plačevanju davkov v matični državi. Možnost 
koriščenja bolj ugodnega davčnega sistema v drugi državi še ne pomeni, da gre za 
nezakonito ravnanje, zato tudi vsako poslovanji z davčnimi oazami ne označujemo za 
takšno. V primeru, da poslovanje z davčnimi oazami ni prijavljeno in registrirano pri FURS, 
gre za utajo davkov, kar označujemo za nezakonito ravnanje. Davčne oaze so privlačne 
podjetnikom, saj si s tem znižajo davke in iz teh držav poslujejo še z drugimi državami. 
Poleg pranja denarja, ki je ustaljena praksa poslovanja v davčnih oazah in velja za 
nezakonito ravnanje, so davčne oaze raj tudi za optimizacijo dobička, ki ni nezakonita, 
lahko pa je etično sporna (Belovič & Hočevar, 2016). 
 
Davčne oaze so kraji ali države, ki imajo zadostno avtonomijo, da napišejo svoje davčne 
zakone in predpise. Prednost te avtonomije je ustvarjanje takšne zakonodaje, ki je 
usmerjena k nerezidenčnim osebam ali družbam, ki se skušajo izogniti svojim davčnim 
obveznostim svoji matični državi, kjer dejansko potekajo gospodarski posli (Palan, 
Muprhy, Chavagneux, 2009, str. 8–9). 
 
Davčne oaze z drugo besedo lahko poimenujemo tudi (Priročnik, 2017, str. 17): 
 jurisdikcije bančne tajnost, 
 tuja finančna središča. 
 
Lastnosti davčnih oaz (Replika, 2017): 
 ugodna davčna zakonodaja,  
 minimalne ali celo ničelne omejitve glede državljanstva članov v »off shore« 
podjetjih, 
 upravljanje podjetij je poenostavljeno,  
 visoka stopnja tajnosti podatkov o bančnih računih, 
 visoka stopnja zaščite premoženja. 
 
Zgoraj navedene lastnosti so skupne vsem davčnim oazam, razlikujejo pa se po vrsti 
poslov, za katere se uporabljajo. Določene davčne oaze so bolj primerne za podjetja, 
medtem ko druge za fizične osebe. Da ne bi kršili domačih zakonov, je potrebno podrobno 
raziskati, katera davčna oaza je primerna, kajti vsaka davčna oaza ni primerna za 
vsakogar (Replika, 2017). 
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Nekatere države ohranjajo nizke davke in s tem pridobivajo posle iz drugih držav, kjer je 
obdavčitev visoka. Včasih država določi regijo ali mesto, za katero velja nizka obdavčitev 
oziroma določenih davkov sploh ni potrebno plačati, da bi s tem spodbudila gospodarstvo 
in tako pridobila zaupanje svojih državljanov (Sovereign, 2017).  
 
Davčne oaze so povezane z izogibanjem davkom, kar je zgodovinsko gledano staro kot 
obdavčitev sama. Sodobne davčne oaze so suverene države, ki uporabljajo svojo 
suvereno pravico pisanja zakonov, da bi pritegnile določeno vrsto mednarodnih strank. 
Davčne oaze je potrebno obravnavati kot posebno razvojno državno strategijo, ki se lahko 
razvije le v okviru trdnega mednarodnega delovanja države. Namenjene so izključno 
mednarodnim strankam in njihovo delovanje se lahko uspešno izvaja znotraj integriranega 
svetovnega trga. Lahko bi rekli, da so davčne oaze izrazito sodoben fenomen, njihov 
nastanek pa izvira iz poznega devetnajstega stoletja. Od leta 1970 do poznih 1990-ih se 
je število davčnih oaz močno povečalo. Za to obdobje je značilen pravi razcvet davčnih 
oaz. Leta 1998 se je prvič pojavilo poročilo Organizacije za gospodarsko sodelovanje in 
razvoj (v nadaljevanju OECD) o škodljivi davčni konkurenci. Istega leta okrepi 
prizadevanja za boj proti davčnim oazam tudi Evropska unija. Velika gospodarska kriza, ki 
je nastopila leta 2007, je še dodatno okrepila pritisk na davčne oaze (Palan, 2009). 
 
4.1 PREDNOSTI IN SLABOSTI DAVČNIH OAZ 
 
Prednosti podjetja, ki deluje v davčnih oazah, so (Offshore podjetje, 2017): 
 ne potrebujemo osnovnega kapitala za ustanovitev podjetja, 
 dovolj je le en zastopnik in en lastnik, ki je lahko istočasno ena oseba za 
ustanovitev podjetja, 
 ni potrebno voditi poslovnih knjig, računov in izdajati mesečnih ter letnih bilanc, 
 tretje osebe nimajo dostopa do podatkov o podjetju in lastništvu, saj so se podatki 
skriti pred javnostjo, 
 0 % davka na dobiček ali zelo nizka davčna stopnja, 
 zagotovljena anonimnost in zaupnost, 
 podjetje se lahko ukvarja s kakršnokoli dejavnostjo. 
 
Davčnih oaz je veliko in so razširjene po vsem svetu, med njimi pa obstajajo tudi razlike. 
Velika večina davčnih oaz ne razkriva informacij davčnim organom. Obstajajo določeni 
dejavniki, ki vplivajo na posameznikovo odločitev, o izbiri primerne davčne oaze. Velik 
vpliv na to odločitev ima politična in ekonomska stabilnost države, to pomeni, da se 
bodoči ustanovitelj podjetja v davčni oazi odloči za tisto državo oziroma območje, kjer je 
zagotovljena varnost, zaupnost in družbena stabilnost. Za poslovanje v davčnih oazah so 
pomembni še jezik, komunikacija in infrastruktura. Najpogosteje se družbe ustanovijo v 
davčnih oazah, kjer poteka komunikacija v angleškem jeziku. Moderna telekomunikacijska 
zmogljivost je pomembna zaradi hitrejšega pretoka informacij in dobro povezavo z 
ostalimi poslovnimi središči. Na odločitev posameznika za izbiro davčne oaze vpliva, če 
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država nudi vrhunske pravne, poslovodske, računovodske, revizijske in svetovalne storitve 
(Čokelc, 2010, str. 6–7). 
 
Tajnost, ki jo omogočajo davčne oaze, ovira odkrivanje davčnih utaj in izmikanje plačilu 
davčnih obveznosti podjetij in posameznikov. Zato ni pomembna samo transparentnost pri 
poslovanju podjetja, ampak je pomembna tudi transparentnost v davčnih oazah. Z 
izmenjavo podatkov med državami, iz katerih izvira premoženje, in davčnimi oazami bi 
imele države pravočasen dostop do podatkov in s tem bi hitreje ugotovile, kje je največja 
verjetnost, da bo prišlo do nezakonitega ravnanja (Priročnik, 2017, str. 21). 
 
Slabosti davčnih oaz se kažejo predvsem v tistih državah, iz katerih kapital beži v davčne 
oaze. Slabosti za podjetja, ki poslujejo v davčnih oazah, se pojavijo v primeru politične in 
gospodarske nestabilnosti davčne oaze. Prav tako se podjetje v davčni oazi lahko sreča z 
obsežno papirno dokumentacijo zaradi izmenjave dokumentacije z različnimi narodi. 
Omenila sem že, da je pomembna prava izbira davčne oaze, kajti vsaka davčna oaza ni 
primerna za vsakogar. Podjetja, ki ne izberejo prave davčne oaze, imajo lahko višje 
stroške poslovanja v davčni oazi kot doma. Poslovanje v davčni oazi ima lahko tudi pravne 
posledice v primeru, da podjetje ne deluje v skladu z zakonodajo, zato bi lahko rekli, da je 
slabost davčnih oaz tudi spodbujanje nezakonitih dejavnosti. Nezakonite dejavnosti v 
davčnih oazah vplivajo na svetovno gospodarstvo in ga s tem oškodujejo. Slabost 
poslovanja v davčnih oazah je tudi ta, da se zakoni v določenih davčnih oazah uporabljajo 
na neenakopraven način, in da bi se proces poslovanja pospešil, obstaja velika verjetnost 
podkupovanja (Gaille, 2016).  
 
4.2 DELITEV DAVČNIH OAZ 
 
Glede na geografsko področje delimo davčne oaze na (Čokelc, 2010, str. 3): 
 evropske davčne oaze, 
 karibske davčne oaze, 
 severnoameriške davčne oaze, 
 tihooceanske davčne oaze, 
 afriške davčne oaze. 
 
Poleg geografske delitve poznamo še funkcionalno delitev po dejavnosti. Določene davčne 
oaze so bolj primerne za bančništvo in zavarovalništvo ter neobdavčeno organizacijo 
proizvodnje, druge so bolj primerne za lastništvo avtorskih pravic, osebno zaposlitev, 
urejanje bivanja, prosto zbiranje premoženja in ugodno ureditev zapuščinskih razmerij, 
obstajajo pa tudi takšne, ki so najbolj privlačne za ustanovitev holdingov, predvsem zaradi 
nizkih davčnih obveznosti (Čokelc, 2010, str. 3). 
 
Davčna oaza je lahko katerakoli država, zvezna država ali celo mesto, ki ima svoje lastne 
zakone o davkih, tajnosti in registraciji tujih podjetij (Priročnik, 2017, str. 18). 
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Evropske davčne oaze so: Andora, Ciper, Luksemburg, Nizozemska, Švica. 
Države, ki so bile nekoč del britanskega imperija in poslujejo v okviru londonskega 
finančnega središča, in so davčne oaze: Kajmanski otoki, Hongkong, Bahami, Bermudi, 
Montserrat, Britanski deviški otoki. 
Znotraj Združenih držav Amerike in njihovega vplivnega območja: Ameriški deviški otoki, 
nekatere ameriške zvezne države (Delaware) (Priročnik, 2017, str. 18). 
 
Slika 3: Geografska delitev davčnih oaz 
 
Vir: CMS (2017) 
 
4.3 SELITEV KAPITALA V DAVČNE OAZE 
 
Selitev kapitala v davčne oaze predstavlja velik problem za vsako državo. Ogromne vsote 
denarja se, namesto da bi bile vložene v gospodarstvo, infrastrukturo in storitve določene 
države, selijo v druge države. Glavni vzrok za selitev kapitala je izmikanje davkom. V 
primeru, da posameznik ali podjetje prenese denar iz države v drugo, bolj davčno ugodno, 
in tega dejanja ne prijavi oziroma kakorkoli zabeleži, označujemo to za nezakonito 
ravnanje (Priročnik, 2017, str. 9). 
 
Prenos poslovanja v davčne oaze ima pozitivne in negativne učinke. Pozitivne učinke 
imajo države davčne oaze, pravne osebe, ustanovljene v davčnih oazah in fizične osebe, 
ki opravljajo dejavnost v davčnih oazah (Čokelc, 2010, str. 23). 
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Pozitivni učinki za državo davčno oazo so (Čokelc, 2010, str. 23): 
 povečanje števila zaposlenih v tej državi,  
 razvoj bančnih, zavarovalniških, svetovalnih, izobraževalnih, zdravstvenih, poštnih, 
uvozno-izvoznih in ostalih podobnih storitev,  
 socialni status državljanov davčne oaze se izboljša,  
 letne premije in ostali ustanovitveni stroški pozitivno vplivajo na proračun države 
davčne oaze, 
 zaposlitev raznih strokovnjakov v družbah, kar pomeni povečanje intelektualnega 
kapitala,  
 zaradi povečanja priliva tujega kapitala v davčno oazo, se razvija gospodarstvo 
davčne oaze,  
 premoženje fizičnih oseb in države se poveča. 
 
Pravne osebe, ustanovljene v davčnih oazah, imajo naslednje pozitivne učinke (Čokelc, 
2010, str. 23): 
 manj davčnih obveznosti,  
 zmanjšano tveganje poslovanja podjetja,  
 manj stroškov poslovanja podjetja,  
 anonimnost,  
 zmanjšanje administracije.  
 
Negativni učinki se pogosteje pojavljajo v državah, iz katerih kapital odteka v davčne 
oaze. Obstajajo pa tudi negativni učinki države davčne oaze, ki se kažejo predvsem v 
pogostejšem nadzoru in pritiskih mednarodnih organizacij, ki se trudijo odpraviti davčne 
oaze. Evropske države, ki veljajo za davčne oaze, imajo težave pri vključitvi v EU. Kot že 
omenjeno, je lahko poslovanje v davčnih oazah v nasprotju z zakonom, zato se v teh 
državah pojavljajo različne vrste kriminala. Negativni učinki na državo, iz katere kapital 
odteka, se kaže v zmanjšanju vseh gospodarsko-ekonomskih kategorij. Vse manj denarja 
od davkov, taks in ostalih pristojbin v proračunu posledično vpliva na stopnjo zaposlenosti 
in socialni status posameznika. Odliv kapitala prinaša znižanje gospodarske razvitosti 
domače države (Čokelc, 2010, str. 23). 
 
4.3.1 DAVČNE OAZE V POVEZAVI S SLOVENIJO 
 
Za Slovenijo je značilno plačevanje visokih prispevkov pri plači. Slovenija ima eno najvišjih 
obremenitev plače na svetu in ne samo v Evropi. V povprečju slovenski delavec nakaže v 
državni proračun 42,8 % plače. Pred Slovenijo je po obremenitvi plače Belgija, ki 
državljanom vzame 55,31 % plače. Glede na visok znesek, ki ga država prejme od 
vsakega zaposlenega posameznika, se v Sloveniji še vedno soočamo z neurejenimi 
državnimi cestami in dolgimi čakalnimi vrstami v zdravstvu. Prav zaradi tega se plačevanje 
tako visokih prispevkov državljanom zdi nesmiselno in nepravično, kar posledično vpliva 
na davčne utaje in davčno prihodnost (Kapitanovič, 2016). 
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Vse transakcije v davčnih oazah naj bi bile pod nadzorom. V skladu z zakonom o 
preprečevanju pranja denarja je pri večjih zneskih potrebno dokazati, za kaj gre in 
identificirati izvor zneskov. Pomembno je pravilno delovanje pristojnih organov v Sloveniji, 
da ob vsakem večjem znesku, ki se nakaže iz oaze v Slovenijo, preverijo njegov izvor. 
Različna poročila navajajo, da se v Sloveniji utaji več sto tisoč evrov davkov letno. 
Delovanje v skladu s predpisi, pa čeprav je to prenos poslovanja v davčne oaze, ne 
pomeni utaje. Leta 2011 se je FURS začel intenzivno ukvarjati s problematiko davčnih oaz 
(Belovič & Hočevar, 2016). 
 
Tabela 5: Nadzor poslovanja z davčnimi oazami 
 2015 2016 
Število opravljenih 
nadzorov 
106 43 
Ugotovljene 
obveznosti v EUR 
2.780.140 EUR 5.955.073 EUR 
Vir: Letno poročilo FURS (2016, str. 69) 
 
Delovanje FURS je v okviru nadzora nad poslovanjem z davčnimi oazami bilo v letu 2016 
usmerjeno na tiste transakcije, pri katerih so bili zaznani visoki odlivi sredstev v tujino in 
so obstajali razlogi za sum, da te transakcije nimajo podlage v svoji gospodarski vsebini. 
Nekatere transakcije so razkrivali mediji, oziroma so bile delno ugotovljene s strani 
raziskovalnih  novinarjev. Tudi takšnim razkritjem je FURS namenjal posebno pozornost. S 
sprejetimi informacijami od drugih državnih organov, prejetih podatkov v okviru 
mednarodne izmenjave podatkov in na podlagi lastnih analiz, so bili opravljeni nadzori nad 
delovanjem zavezancev. Tako je bilo v letu 2016 v poslovanju nad davčnimi oazami 
opravljenih 43 nadzorov, pri katerih so bile ugotovljene dodatne davčne obveznosti v 
višini 5.955.073 EUR, kar je v primerjavi z letom 2015 veliko več, saj so dodatno 
ugotovljene davčne obveznosti takrat znašale 2.780.140 EUR. Nepravilnosti delovanja 
zavezancev v okviru nadzora nad poslovanjem z davčnimi oazami so se nanašale na 
izkazovanje odhodkov iz naslova fiktivnih poslov, na prikrita izplačila dobička, 
neverodostojne odpise terjatev in s tem neupravičeno zmanjševanje odhodkov in na 
nepravilnosti pri nenapovedanih dohodkih, ki so bili prejeti s strani družb s sedežem v 
davčni oazi (Poročilo FURS, 2016, str. 69).  
 
Maja 2016 je FURS javno objavil seznam 100 odločb o dodatni odmeri davka podjetjem, ki 
so jih preverjali zaradi poslovanja z davčnimi oazami. Imena podjetij so bila na odločbah 
zabrisana. Vlada in informacijska pooblaščenka sta mnenja, da razkritje teh podjetij, kjer 
je bilo odkritih več sto tisoč ali celo milijonov evrov neplačanega davka, ni v interesu 
javnosti. Kasneje je bil dokument s stotimi odločbami popolnoma umaknjen s spletne 
strani FURS. Prvotni namen javne objave davčnih neplačnikov je bil krepitev davčne 
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kulture, izboljšanje plačilne discipline ter povečanje prostovoljnega, pravilnega in 
predvsem pravočasnega obračunavanja davčnih obveznosti. Objava identitete podjetij pa 
bi po mnenju FURS imela ravno nasprotne učinke, saj bi lahko to vplivalo na neplačevanje 
davkov ostalih podjetij. Objava identitete bi v določenih primerih kršila tudi zakonodajo. 
Nekateri so mnenja, da javnost vseeno ima pravico izvedeti, katera so to podjetja, ki niso 
plačevala davkov, saj se po z neplačevanjem davkov krši zakonodaja, ki ima posledice za 
celotno družbo, kar posledično pomeni manj denarja za šolstvo, zdravstvo in vse ostale 
pravice, ki so financirane iz državnega proračuna, v katerega prispevajo vsi ostali 
davkoplačevalci, ki izpolnjujejo svoje davčne obveznosti. Čeprav je FURS zakril imena 
podjetij, ki niso plačala davka, so novinarji iz podatkov, razvidnih v objavljenih odločbah, 
ugotovili, za katera podjetja gre (Voh Boštic, 2017).  
 
FURS je od leta 2011 začel s projektnim pristopom davčnega nadzora nad poslovanjem z 
davčnimi oazami. Cilji tega projektnega nadzora so naslednji (Ministrstvo za finance, 
2016): 
 
 zbiranje in analiziranje podatkov ter zaznavanje tveganj v povezavi z davčnimi 
oazami, 
 identifikacija tistih davčnih zavezancev, ki iščejo načine, da bi se izognili davčnim 
obveznostim ali jih celo utajili z uporabo davčno ugodnejših območjih, 
 ocena tveganj in razvoj sistema, ki bi identificiral vse tiste, ki uporabljajo ali so 
uporabljali različna sredstva z uporabo davčno ugodnejših območij, da bi se s tem 
izognili ali utajili davke, 
 spodbuditi davčne zavezance, da bi prostovoljno plačevali davčne obveznosti, 
 učinkovit nadzor in primerno sankcioniranje kršiteljev, 
 priprava predlogov za spremembo obstoječe zakonodaje, da bi se preprečilo 
nadaljnje utajevanje in izogibanje davčnim obveznostim z uporabo t. i. davčnih 
oaz. 
 
Na seznamu, ki ga je objavil FURS, se niso znašla samo podjetja, pri katerih so bile 
ugotovljene nepravilnosti poslovanja z davčnimi oazami, ampak tudi podjetja, kjer so bile 
ugotovljene nepravilnosti še iz drugih področij poslovanja. V objavljenih odločbah so 
primeri, ki obravnavajo transakcije s subjekti v t. i. klasičnih davčnih oazah, kot tudi 
subjekti, pri katerih je bilo zaznati kateregakoli od elementov davčnih oaz, kot so tajnost 
in nedostopnost podatkov, ki so jih zavezanci uporabljali, da bi se izognili davčnim 
obveznostim. V ciljno usmerjenih nadzorih poslovanja v davčnih oazah je bil od leta 2010 
do konca marca 2016 opravljen 1001 nadzor, odkritih je bilo za več kot 32 milijonov evrov 
neplačanih davkov (delo.si, 2016).  
 
Poleg nadzora poslovanja z davčnimi oazami je v okviru FURS deloval tudi projekt prijave 
premoženja, kjer je bilo od leta 2009 do 2015 opravljenih vse skupaj 377 nadzorov, v 
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katerih je bilo ugotovljeno 62,4 milijona evrov dodatnih obveznosti (Ministrstvo za finance, 
2016). 
 
Tabela 6: Ciljno usmerjeni nadzori prijave premoženja 
 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Skupaj 
Število opravljenih 
nadzorov 
23 41 64 51 57 61 80 377 
Dodatno 
ugotovljene davčne 
obveznosti v 
milijonih EUR 
2,8 3,5 9,3 9,8 10,4 12,9 13,7 62,4 
Vir: Ministrstvo za finance (2016) 
 
V Evropi je za davčno oazo dolgo veljala le Švica. Trenutno je v pripravi evropski seznam 
davčnih oaz in pričakuje se, da bo ta seznam bistveno daljši in bo temeljil na spodbujanju 
držav k izpolnjevanju minimalnih standardov. Da bi se EU lažje spopadala z davčnimi 
oazami, je potrebno enotno delovanje. Slovenija že ima nacionalni seznam davčnih oaz. 
Na seznamu so objavljene države, ki niso članice EU. Gre za 19 držav, za katere velja, da 
je njihova splošna oziroma povprečna nominalna stopnja obdavčitve dobička družb nižja 
od 12,5 %. Te države so prikazane v tabeli 7 (Ahačič, 2017a). 
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Tabela 7: Države, kjer je splošna oziroma povprečna nominalna stopnja 
obdavčitve dobička družb nižja od 12,5 % 
Država 
Bahami 
Barbados 
Belize 
Brunej 
Dominikanska republika 
Kostarika 
Liberija 
Lihtenštajn 
Maldivi 
Maršalovi otoki 
Mauritius 
Oman 
Panama 
Sveti Krištof in Nevis 
Sveti Vincencij in Grenadine 
Samoa 
Sejšeli 
Urugvaj 
Vanuatu 
Vir: Ministrstvo za finance (2008) 
 
4.3.2 ZLORABE DAVČNIH OAZ 
 
Najbolj odmevna afera, imenovana Panamski dokumenti, ki je izbruhnila aprila 2016 in 
razkrila, da se zaradi davčnih goljufij in izogibanja plačevanja davkov v Evropski uniji 
vsako leto izgubi približno bilijon evrov, je okrepila prizadevanja za nadzor nad 
poslovanjem z davčnimi oazami. Zaradi velikih izgub bi se države morale usmeriti v 
oblikovanje skupne evropske davčne politike, ki bi jo sprejele in izvajale vse države 
članice. Slovenska podjetja so po podatkih Urada RS za preprečevanje pranja denarja v 
letu 2016 v Panamo nakazala 685.939 evrov, kar ni bilo prijavljeno pri finančni upravi. V 
okviru svoje nacionalne zakonodaje Slovenija sprejema ukrepe za zmanjšanje tovrstnih 
davčnih lukenj (SDS, 2016). 
 
Panamski dokumenti so razkrili delovanje panamske odvetniške družbe Mossack Fonseca, 
ki je prodajala anonimna »offshore« podjetja po vsem svetu. Ta navidezna podjetja so 
omogočala lastnikom, da prikrijejo svoje poslovne dejavnosti v svojih matičnih državah 
(Obermaier, Obermayer, Wormer, Jaschensky, 2017). 
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Odvetniška družba Mossack Fonseca vztraja pri tem, da so poslovali zakonito. Dokumenti 
pa razkrivajo drugače, saj naj bi strankam nudili širok spekter storitev, ki so jim omogočile 
pranje denarja, davčne utaje in kršenje gospodarskih sankcij proti določeni državi (Hren, 
2016).  
 
Projekt »Panama papers« je nastal na podlagi notranjih podatkov panamske družbe za 
registracijo podjetij v davčnih oazah, v katerih deluje družba Mossack Fonseca. Anonimni 
vir je podatke razkril nemškemu časniku Süddeutsche Zeitung. Mednarodni konzorcij 
preiskovalnih novinarjev (ICIJ) pa je podatke delil z ostalimi medijskimi partnerji po vsem 
svetu (Hočevar & Kajzer, 2016).  
 
Po aferi Panamski dokumenti EU uvaja nove ukrepe za zmanjšanje bega denarja v davčne 
oaze in za preprečitev drugih poskusov, s katerimi podjetja skušajo zmanjšati svoje 
davčne obveznosti. Evropska komisija že dlje časa zbira podatke o davčnih oazah in si 
prizadeva sestaviti enoten seznam davčnih oaz. Poleg seznama davčnih oaz je delovanje 
EU na tem področju usmerjeno tudi v razkritje dobičkov multinacionalk, ki imajo formalno 
sedež v eni od držav članic EU (Lipnik, 2016). 
 
EU je leta 2015 že sestavila seznam držav, ki so jih uvrstili v davčne oaze, vendar se ni 
uveljavil, saj ni veljal za verodostojnega. Države, ki so bile uvrščene na seznam davčnih 
oaz, so bile obravnavane kot davčne oaze v vsaj desetih državah članicah EU. Več 
karibskih držav je nasprotovalo temu, da so se znašle na tem seznamu, zato so tudi 
zahtevale odstranitev njihovega imena s seznama. Nov seznam naj bi bil bolj prepričljiv 
ter bi temeljil na spodbujanju držav k izpolnjevanju minimalnih standardov in ne njihovem 
kaznovanju. Merila, ki bodo določala, ali država velja za davčno oazo, in bodo 
obravnavana so: davčna transparentnost, preglednost lastništva in poštena obdavčitev. 
Preverjalo se bo, če država ponuja takšne davčne ugodnosti, ki bi lahko bile za nekoga 
drugega škodljive. Prav tako bodo ugotavljali, ali v državi, ki bi lahko bila davčna oaza, 
obstajajo strukture, ki privabljajo dobičke, ustvarjene drugod (Žerjavič, 2017).  
 
Zadrževanje denarja v davčnih oazah samo po sebi ni nezakonito, vprašanje pa je, ali je 
vseeno pravilno. Zniževanje davkov s pomočjo davčnih oaz načeloma ni nezakonito, utaja, 
ki se prav tako nanaša na zniževanje davkov oziroma neplačevanje, pa je nezakonita 
(Gravelle, 2013, str. 1).   
 
Prakse poslovanja preko davčnih oaz so zelo različne. Obseg nezakonitega poslovanja 
Slovenije z davčnimi oazami je težko določiti. Nekatere transakcije so izvedene z 
namenom utajevanja oziroma izogibanja davčnim obveznostim z uporabo ugodnejših 
območij, nekatere pa niso nezakonite, saj so lahko del običajnega poslovanja, po drugi 
strani pa so lahko posledica nezakonitih ravnanj. Pri zakonitem poslovanju z davčnimi 
oazami davki niso utajeni, saj se posluje v skladu s predpisi. Velikokrat pa so davčne oaze 
uporabljene za »pranje denarja«. Namen pranja denarja je pridobivanje protipravne 
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premoženjske koristi. Posamezniki s pomočjo davčnih oaz, ki na nelegalen način 
obogatijo, prikrijejo dejanski izvor denarja. Slika 4 prikazuje primer, kako oseba A iz 
države B obogati s preprodajo drog. Denar, ki ga pridobi s preprodajo, ni prikazan na 
transakcijskem računu osebe A. Zanima se za nakup vile v Miamiju, zato se tam poveže z 
odvetniško pisarno. Odvetniška pisarna iz Miamija stopi v kontakt z odvetniško družbo 
Mossack Fonseca v Panami, ki v imenu osebe A ustanovi podjetje C na Deviških otokih. 
Deviški otoki veljajo za davčno oazo, kjer ni potrebno razkriti imena lastnika. Po 
ustanovitvi podjetja C odvetniška pisarna iz Miamija ustanovi podjetje D, katerega lastnik 
je podjetje C. Podjetje D je končni kupec vile v Miamiju, ki jo kupi z gotovino. Nihče ne 
more ugotoviti, da je dejanski lastnik vile oseba A, zato ga nihče niti ne more vprašati, od 
kod mu denar (Belovič & Hočevar, 2016).  
 
Slika 4: Primer pranja denarja 
 
Vir: Belovič & Hočevar (2016) 
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Organizirani kriminal v povezavi s pranjem denarja je stalno prisoten problem. V zadnjih 
letih obstaja še dodatno tveganje zaradi povečanja različnih oblik financiranja terorizma. V 
boju proti pranju denarja in financiranju terorizma je bil v Republiki Sloveniji leta 2007 
sprejet nov Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Ministrstvo za 
finance, 2015, str. 3).  
 
V prvem odstavku 2. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja 
terorizma (ZPPDFT-1) je opredeljen pojem pranja denarja. In sicer zakon navaja, da je 
pranje denarja katerokoli ravnanje z denarjem ali premoženjem, ki je bilo pridobljeno s 
kaznivim dejanjem in vključuje:  
 
1. kakršenkoli prenos oziroma zamenjavo denarja ali premoženja, ki je bil pridobljen 
na podlagi kaznivega dejanja; 
2. skrivanje ali prikrivanje, od kod je denar ali premoženje pridobljeno, skrivanje 
prave narave in izvora denarja ali premoženja ter skrivanje in prikrivanje gibanja, 
razpolaganja, lastništva in vseh ostalih pravic v zvezi z denarjem ali premoženjem, 
ki izvirajo iz kaznivega dejanja.  
 
Pranje denarja obravnava tudi KZ-1. V 245. členu je navedeno, da je pralec denarja tisti, 
ki denar ali premoženje, za katerega ve, da je bilo pridobljeno s kaznivim dejanjem, 
sprejme, zamenja, hrani, razpolaga, ga uporabi pri gospodarski dejavnosti ali na kakšen 
drug način, ki je določen z ZPPDFT-1, ter ga s pranjem zakrije oziroma poskusi zakriti. 
Takšno osebo se kaznuje tudi z zaporno kaznijo do petih let.  
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5 UVEDBA DAVČNIH BLAGAJN V SLOVENIJI 
 
 
V postopkih davčnega inšpekcijskega nadzora so bile s strani FURS ugotovljene 
nepravilnosti na področju poslovanja z gotovino in kršenjem 38. člena ZDavP-2. Nekateri 
davčni zavezanci, ki poslujejo z gotovino, so imeli v uporabi takšno strojno opremo 
oziroma računalniške programe, ki so omogočali naknadno spreminjanje že evidentiranih 
računov. Najpogostejše kršitve pri davčnih zavezancih, ki poslujejo z gotovino, in so bile 
ugotovljene z inšpekcijskim nadzorom, so neizdajanje računov oziroma spreminjaje že 
izdanih računov v svojih elektronskih kopijah. S spreminjanjem že izdanih računov 
oziroma njihovim neizdajanjem se utajujejo prihodki. Takšni načini utajevanja so 
najpogostejši v tistih dejavnosti, kjer največkrat poslujejo z gotovino: gostinstvo, 
frizerstvo, gradbeništvo, avtoprevozništvo, vulkanizerstvo, cvetličarstvo, taksi prevozi, 
zobozdravstvo, prodaja vstopnic, masažni saloni in podobne dejavnosti. Poleg 
uporabnikov registrskih blagajn, ki omogočajo brisanje računov brez revizijskih sledi, so v 
tovrsten sistem davčnih utaj vključeni tudi dobavitelji takšnih blagajn. Zaradi navedenih 
nepravilnosti, ki so se pojavljale pri poslovanju z gotovino, je bilo potrebno uvesti 
tehnično zanesljivejšo rešitev. Odločitev je padla na ustrezen model davčnih blagajn, ki 
onemogoča naknadno spreminjanje podatkov o izdanih računih (Ministrstvo za finance, 
2015a, str. 1).  
 
Davčna blagajna je blagajna, s katero je omogočena izmenjava podatkov s FURS v tistem 
trenutku, ko je dokument v blagajni izdelan. Posebna nadzorna enota, s katero je ta 
blagajna nadgrajena, dokumentira vse izdane račune. Davčne blagajne zavezancev so 
povezane s centralnim informacijskim sistemom FURS, ki hkrati prejme tudi vse podatke z 
informacijami o davčnih zavezancih neposredno v baze podatkov. Vsi podatki o prometu 
se tako zapisujejo in shranjujejo v t. i. fiskalno kontrolno enoto. Iz te enote podatkov več 
ni možno izbrisati. Takšen način omogoča davčnim organom boljši nadzor, saj zavezanci 
pozneje ne morejo več prirejati prometa. Davčne blagajne omogočajo večjo preglednost 
poslovanja davčnih zavezancev in skušajo preprečiti skrivanje dejanskega prometa pri 
poslovanju z gotovino (Birokrat.si, 2016).  
 
Sistem davčnih blagajn deluje tako, da so blagajne zavezancev povezane preko spleta s 
centralnim informacijskim sistemom Finančne uprave Republike Slovenije. Takšen sistem 
delovanja omogoča sledljivost in učinkovitost nadzora nad izdanimi računi in posledično 
omejujejo sivo ekonomijo. Vsi podatki o računih pri gotovinskem poslovanju so potrjeni in 
shranjeni na FURS (Proti sivi ekonomiji, 2016). 
 
V skladu z Zakonom o davčnem potrjevanju računov (ZDavPR), ki je stopil v veljavo 2. 
januarja 2016, je potrebno vse račune za dobavo blaga in storitev, ki se plačujejo z 
gotovino, potrditi pri FURS. Za vse zavezance velja predpisani postopek takšnega 
potrjevanja računov. Predvideno je prehodno obdobje dveh let, in sicer do 31. decembra 
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2017, ki dovoljuje, da se zavezanec prosto odloči, ali bo za izdajo računov uporabljal 
elektronsko napravo, ki izdaja račune in ima vzpostavljeno elektronsko povezavo s 
finančno upravo, ali bo uporabljal vezano knjigo računov ter jo naknadno potrdil pri 
Finančni upravi RS (Birokrat.si, 2016). V primeru, da se zavezanec odloči za vezano knjigo 
računov, mora podatke o izdanih računih v desetih delovnih dneh od dneva izdaje računa 
poslati FURS preko sistema eDavki. Z internim aktom zavezanec poda svojo odločitev o 
načinu izvajanja potrjevanja računov, ki pa jo mora določiti še pred začetkom izdajanja 
računov. Uporaba davčne blagajne, ki ima vzpostavljeno elektronsko povezavo, in vezane 
knjige računov ni mogoča v istem poslovnem prostoru (FURS, 2017).  
 
Vlada RS je predvidela, da bo uvedba davčnih blagajn v proračun prispevala dodatnih 75 
milijonov evrov prihodkov. Prvi pozitivni učinki uvedbe davčnih blagajn so bili vidni že v 
prvih 4 mesecih delovanja tega sistema. S strani finančnega urada so bili predstavljeni 
rezultati prvega trimesečja 2016. Rezultati, ki so jih predstavili, kažejo na pozitivne 
učinke, ki jih ima uvedba davčnih blagajn v primerjavi z letom 2015, ko davčnih blagajn 
še nismo imeli. In sicer se kažejo v povečanju prijavljenega prometa, ki izhaja iz dobav 
blaga in storitev in povečanju vplačil DDV. Poleg tega se je povečalo tudi število prijav 
fizičnih oseb v socialno zavarovanje, kar posledično pomeni tudi povečanje plačil 
prispevkov za socialno varnost in akontacijo davka od dohodkov iz zaposlitve. V 
zavarovanje je bilo na novo prijavljenih 22.705 oseb pri 9.361 delodajalcih (FURS, 2016). 
Vsi rezultati kažejo, da naj bi davčne blagajne po enem letu uporabe upravičile svoj cilj. V 
prvih devetih mesecih je bilo pobranih 55 milijonov evrov davkov in prispevkov. Končni 
rezultati bodo znani šele, ko vsi oddajo letne obračune (Bakalar, 2017).  
 
5.1 RAZLOGI ZA UVEDBO DAVČNIH BLAGAJN 
 
Davčne utaje predstavljajo problem pri dejavnostih, kjer se posluje z gotovino in se ne 
prikazuje vseh prihodkov. Gotovina, ki ni prikazana in je skrita pred bančnimi sistemi, 
predstavlja velik izziv za vse državne nadzorne sisteme, saj so z davčnimi utajami 
ogroženi javnofinančni viri. Prav tako tovrstne goljufije slabijo konkurenčnost ostalih 
podjetij, ki delujejo v skladu z zakonom. Ogroženo je tudi zaupanje v pravično družbo in 
pravno državo. Ugotovljeno je bilo, da nekateri davčni zavezanci, ki večino svoj prihodkov 
prejemajo v gotovini, niso evidentirali v skladu z zakonom. Najpogostejši primeri so, da za 
prodano blago oziroma opravljeno storitev niso izdali računa ali pa so že izdane račune 
kasneje izbrisali iz svojih evidenc, kopijo računov uničili in svoje elektronske kopije 
prilagodili originalnemu računu (Ministrstvo za finance, 2010).  
 
Davčno utajevanje in siva ekonomija sta pojava, ki imata številne negativne posledice in 
jih je nujno potrebno preprečiti ali vsaj omejiti z učinkovitimi ukrepi. Velik vpliv na 
povečanje izogibanja obveznostim ima slabo gospodarsko in socialno stanje. Za Slovenijo 
je značilno pogosto izogibanje različnim vrstam obveznosti v obliki davkov, prispevkov in 
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drugih vrst dajatev. Čeprav so znani številni primeri, se težko ocenjuje in meri, kako 
obsežna je siva ekonomija (Kovač, 2016, str. 90–91).  
 
S pojmom siva ekonomija označujemo vsako neprijavljeno ali napačno prijavljeno 
proizvodnjo, storitev, zaposlenost in druge neprijavljene dohodke v okviru izvajanja 
dejavnosti. Siva ekonomija je tudi vsako neprijavljeno delo ter obsega vse neprijavljene 
zaposlitve in plačila z namenom izogibanja plačila davkov. Prav tako se uvršča v sivo 
ekonomijo vsak neprijavljen oziroma premalo prijavljen promet in vsaka opravljena 
storitev, pri kateri ni izdan račun (Harej & Mužica & Nusdorfer, 2016, str. 4).  
 
Prav zaradi zmanjšanja sive ekonomije in davčnih utaj so bile uvedene davčne blagajne. 
Glavni namen uvedbe davčnih blagajn je uvedba takšnega sistema, s pomočjo katerega 
bo možno preglednejše in zanesljivejše evidentiranje gotovinskega prometa davčnih 
zavezancev. Poleg tega obstajajo še ostali cilji, ki jih želijo doseči z uvedbo davčnih 
blagajn (Ministrstvo za finance, 2015a, str. 2): 
 
 zmanjšanje sive ekonomije, 
 krepitev zavedanja o pravični porazdelitvi davčnega bremena med zavezanci, ki so 
v enakem položaju, 
 spodbujanje prostovoljnega plačevanja davkov, 
 povečanje učinkovitosti nadzora nad izvajanjem predpisov s poenotenjem 
postopkov nadzora nad poslovanjem z gotovino, 
 polnjenje državnega proračuna, tj. povečanje javnofinančnih prihodkov, 
 pomanjkanje števila inšpektorjev bodo nadomestile davčne blagajne, ki bodo 
pripomogle k izboljšanju upravljanja s človeškimi viri, saj se z davčnimi blagajnami 
poveča nadzor nad določenimi aktivnostmi, ki so jih pred tem preverjali inšpektorji, 
 preprečevanje davčnega utajevanja in goljufanja na področju DDV in ostalih 
davkov (davek od dohodkov pravnih oseb, davek od dohodkov iz dejavnosti, 
dohodnine in ostale dajatve), 
 ureditev trga z vzpostavitvijo enakopravnejših pogojev poslovanja in s tem 
preprečitev nelojalne konkurence ter posledično hitrejši gospodarski razvoj, 
 večja zaščita potrošnikov, 
 pridobivanje kvalitetnejših podatkov o davčnih zavezancih, ki poslujejo v določeni 
dejavnosti. 
 
Navedeni cilji davčnih blagajn temeljijo na osnovnih načelih celotnega sistema, in sicer 
davčne blagajne predstavljajo dopolnilni ukrep nadzora nad gotovinskim poslovanjem, 
uvedene so načeloma za vse davčne zavezance, ki poslujejo z gotovino in so dolžni 
izdajati račune (Ministrstvo za finance, 2015, str. 2).  
 
Vsi podatki o izdanih računih se shranjujejo v informacijskem sistemu finančne uprave. 
Sistem omogoča primerjanje oddanih davčnih obračunov med zavezanci, ki opravljajo 
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enako dejavnost na podobni lokaciji. Na podlagi prejetih podatkov iz sistema davčnih 
blagajn se ti podatki analitično obdelujejo ter povezujejo tudi z ostalimi podatki in skupaj 
omogočajo ciljno usmerjene nadzore ter nadaljnje ukrepe (Ministrstvo za finance, 2017, 
str. 8).  
 
Obrtniki in mali podjetniki so mnenja, da davčne blagajne le niso prava rešitev, s katero bi 
prišlo do zmanjšanja sive ekonomije in dela na črno. Menijo, da na ta način država 
obremenjuje tiste, ki so tudi pred uvedbo davčnih blagajn redno plačevali davke in ostale 
prispevke. Dejstvo je, da tisti, ki so do sedaj delali na črno, tudi v prihodnje ne bodo 
uporabljali davčnih blagajn. Po njihovem mnenju bi država morala znižati davčne stopnje, 
s čimer bi si pridobila večje zaupanje državljanov, posledično bi se dvignila tudi davčna 
morala in zmanjšale davčne utaje. Primeri nekaterih držav, kot so Grčija in Italija, kjer 
davčne blagajne že uporabljajo, kažejo, da davčne blagajne nimajo bistvenega vpliva na 
zmanjšanje sive ekonomije in dela na črno, saj davčne utaje v teh državah še vedno 
ostajajo velik problem (i-cekar, 2015). 
 
5.2 ZAKON O DAVČNEM POTRJEVANJU RAČUNOV 
 
Država je že pred sistemom davčnih blagajn zaradi nepravilnega prikazovanja in 
prikrivanja prihodkov pri poslovanju z gotovino uvajala nekatere zakonske spremembe. 
Leta 2013 je na podlagi opravljenih nadzorov prišlo do dopolnitve 38. člena ZDavP-2. 
Uvedena je bila prepoved brisanja izdanih računov in predpisane so bile visoke kazni za 
zavezance ter ponudnike programov, ki so omogočali naknadno spreminjanje poslovanja 
(Kovač, 2016, str. 91).  
 
V začetku leta 2015 je Vlada potrdila Akcijski načrt za uvedbo davčnih blagajn. Potrjen je 
bil predlog, da se uvede takšen sistem davčnih blagajn, ki bi blagajne zavezancev povezal 
s centralnim informacijskim sistemom finančne uprave preko spletne povezave. Na 
podlagi akcijskega načrta se je kasneje oblikoval Zakon o davčnem potrjevanju računov, 
ki ga je Vlada RS sprejela 20. julija 2015. ZDavPR je sicer stopil v veljavo že 1. avgusta  
2015, obveznost davčnega potrjevanja računov, ki so izdani za plačilo z gotovino, pa je 
začela veljati 2. januarja 2016. Nekateri so se v sistem davčnih blagajn lahko vključili že 1. 
decembra 2015, ko je veljalo enomesečno prehodno obdobje. Namen prehodnega 
obdobja je bil olajšanje prehoda na sistem davčnega potrjevanja računov (Ministrstvo za 
finance, 2016a, str. 1).  
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ZDavPR uvaja postopek obveznega potrjevanja računov, kjer so upoštevana temeljna 
načela sodobnega davčnega sistema. Ta načela so (Kovač, 2016, str. 95):  
 
 načelo sorazmernosti  
 
Načelo sorazmernosti je upoštevano pri kaznovanju storilcev prekrška. Globe so 
razporejene glede na težko prekrška (prekrški, hujši prekrški, prekrški, katerih narava je 
posebno huda). Upoštevana je tudi velikost storilca prekrška. Zakon posebej določa globe 
za pravne osebe, za pravne osebe, ki štejejo za srednje in velike družbe, globe za 
samostojne podjetnike posameznike ali posameznike, ki samostojno opravljajo dejavnost.  
 
 načelo enake obravnave davčnih zavezancev 
 
Vsaka oseba, ki je dolžna voditi poslovne knjige in evidence ter izdajati račune za dobavo 
blaga ali storitev, ki se jih plačuje z gotovino mora po ZDavPR potrditi račune pri davčnem 
organu. V določenih dejavnosti pa veljajo tudi izjeme, za katere postopek potrjevanja 
računov ne velja. 
 
 načelo preglednosti 
 
S tem načelom je omogočena preglednost nad izdanimi računi, ki morajo biti potrjeni pri 
finančni upravi. Kupec lahko pri davčnem organu preveri, ali je račun izdan v skladu s 
predpisi. Vsak račun mora vsebovati enotno identifikacijsko oznako, ki je dodeljena 
posameznemu davčnemu zavezancu.  
 
 načelo administrativne enostavnosti 
 
Sam postopek potrjevanja računov je zelo enostaven, saj je popolnoma avtomatiziran in 
deluje preko računalniških programov. Certificiranje opreme ni potrebno, ker so izdani 
računi potrjeni v realnem času.  
 
Zakon o davčnem potrjevanju računov oziroma pogovorno imenovan tudi Zakon o davčnih 
blagajnah predvideva zelo visoke kazni za kršitelje. Prekrški s tega področja se delijo na 
tri oblike: davčni prekrški, hujši davčni prekrški in posebej hudi davčni prekrški. Visoke 
kazni veljalo tako za tiste, ki uporabljalo davčne blagajne, kot tudi za vse ostale, ki račune 
izdajajo preko vezane knjige računov (Vilfan, 2016).  
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Tabela 8: Višina glob glede na kršitelje in težo prekrška 
Kršitelji Davčni prekrški Hujši davčni prekrški 
Posebej hudi 
davčni prekrški 
srednje ali velike 
PO (po ZGD-1) 
5.000–75.000 EUR 10.000–125.000 EUR do 150.000 EUR 
ostale PO 2.000–50.000 EUR 4.000–75.000 EUR do 100.000 EUR 
SP oz. FOD 1.500–25.000 EUR 3.000–50.000 EUR do 75.000 EUR 
odgovorne osebe 800–5.000 EUR 1.200–10.000 EUR do 20.000 EUR 
Vir: FURS (2015b) 
 
PO = pravna oseba, FOD = samostojni podjetniki posamezniki, posamezniki, ki 
samostojno opravljajo dejavnost, FO = fizična oseba, ki ni FOD, ZGD-1 = Zakon o 
gospodarskih družbah 
 
V tabeli 8 so prikazane globe za tiste, ki ne upoštevajo predpisov, ki jih določa ZDavPR. 
Kot lahko razberemo iz prikaza v tabeli, so kazni za prekrškarje zelo visoke. Poleg nadzora 
nad upoštevanjem vseh predpisov FURS namenja veliko pozornost tudi neizdajanju 
računov, in sicer to dejanje velja za hujši davčni prekršek. V začetku so inšpektorji v 
opravljenih nadzorih ugotovili največ kršitev pri uporabi programske opreme, s katero je 
možno izdati davčno potrjen oziroma nepotrjen račun. V tem primeru se prekrškovni 
postopek vodi proti zavezancu in tudi programski hiši, ki računalniškega programa ni 
izdelala v skladu z zakonom. Ostale najpogostejše kršitve, ki so se pojavljale po uvedbi 
davčnih blagajn, so neujemanje podatkov z računa, ki je bil izdan potrošniku, s tistimi 
podatki, ki so bili posredovani na FURS, ter izdajanje več računov, ki so imeli enako ZOI 
številko, ki bo bolj pojasnjena v nadaljevanju. Poleg teh kršitev se bile s strani 
inšpektorjev ugotovljene tudi kršitve, povezane z uporabo vezane knjige računov (STA, 
2016).  
 
5.2.1 ZAVEZANEC ZA DAVČNO POTRJEVANJE RAČUNOV 
 
V sistem obveznega davčnega potrjevanja računov so vključeni vsi zavezanci, ki 
izpolnjujejo naslednje tri pogoje (Prima, 2017): 
 
 vodijo poslovne knjige, 
 izdajajo račune za opravljeno dobavo blaga ali storitve, 
 za izdane račune prejemajo plačila v gotovini.  
 
Plačilo v gotovini pomeni plačevanje z bankovci, kovanci, plačilnimi ali kreditnimi 
karticami, čeki itn. (Proti sivi ekonomiji, 2015) Načini negotovinskega poslovanja: UPN 
nalog, položnica na bančnem/poštnem okencu/iz svoje spletne banke, PayPal, 
kompenzacija/pobot in nekatere izjeme pri poslovanju s tujino (Birokrat.si, 2016). 
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Ob vsaki dobavi blaga ali storitve je pri plačilu z gotovino obvezno izdati račun preko 
elektronske naprave, ki izpolnjuje pogoje, predpisane z zakonom ter omogoča izvedbo 
potrjevanja računov. Zavezanec je dolžan kupcu blaga oziroma prejemniku storitev izročiti 
račun, ki pa mora biti izdan najpozneje takrat, ko je tudi opravljena dobava in prejeto 
plačilo z gotovino. Zavezanec je prav tako dolžan na vidnem mestu objaviti obvestilo o 
obveznosti izdajanja računa kupcem in izročiti le teg kupcem. Poleg obvestila o obveznosti 
izdajanja računa mora biti vidnem mestu objavljeno še obvestilo o obveznosti kupca, da 
prevzame račun in ga tudi zadrži (Proti sivi ekonomiji, 2015).  
 
Vsak zavezanec mora za namene izvajanja postopka potrjevanja računov pridobiti 
namensko digitalno potrdilo, zagotoviti elektronsko (internetno) povezavo elektronske 
naprave, ki izdaja račune in se povezati s centralnim informacijskim sistemom FURS ter 
prek te elektronske povezave FURS sporočiti podatke o poslovnih prostorih, kjer se bo 
poslovanje z gotovino izvajalo in v te namene izdajalo račune. Vsak račun, plačan z 
gotovino, mora biti potrjen pri FURS. Za potrjevanje računov je potrebna enkratna 
identifikacijska oznaka računa (EOR), ki se dodeli vsakemu zavezancu. V skladu z ZDavPR 
so predvideni tudi primeri za račune, ki so izdani brez EOR. To se zgodi v naslednjih 
primerih: ko pride do izpada elektronske povezave, ko se izda račun s plačilom na 
transakcijski račun, ki je naknadno plačan z gotovino,  v primeru opravljanja storitev prek 
avtomatov in uporabe vezane knjige računov za izdajo računa (Birokrat.si, 2016).  
 
V prehodnem obdobju, ki traja do 31. decembra 2017, je možno račune izdajati na dva 
načina (Prima, 2017): 
 
 z uporabo elektronske naprave ali  t. i. davčne blagajne, 
 z uporabo vezane knjige računov.  
 
Po koncu prehodnega obdobja bo mogoče račune izdajati le z uporabo davčnih blagajn. 
Uporaba vezane knjige računov po prehodnem obdobju več ne bo mogoča. V posebnih 
primerih, ko izdajanje računov ni možno zaradi nezmožnosti uporabe internetne povezave, 
pa bo izjemoma veljala še vezana knjiga računov. Vsak zavezanec bo za to izjemo moral 
zaprositi za posebno potrdilo, ki ga izdaja Agencija za komunikacijska omrežja in storitve 
RS, in s tem dokazati nezmožnost uporabe internetne povezave (Prima, 2017).   
 
V primeru, da davčni zavezanec, ki je zakonsko obvezen uporabljati davčno blagajno pri 
izvajanju svoje dejavnosti, le-te nima, se to obravnava kot kaznivo dejanje. Prav tako 
šteje za kaznivo dejanje, če davčna blagajna ni v skladu s predpisanimi tehničnimi 
zahtevami, kar pomeni, da ni registrirana in ne zagotavlja prenosa podatkov v bazo 
podatkov (Birokrat.si, 2016).  
 
Davčne blagajne je v letu 2016 uporabljalo 53.308 davčnih zavezancev. Skupno je bilo 
izdanih 1.006.961.354 računov, kar je približno 2,8 milijona računov na dan. S strani 
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davčnega organa je bilo v okviru nadzora pri upoštevanju predpisov v zvezi z davčnimi 
blagajnami izvedenih 27.180 nadzorov. Največ nadzorov je bilo opravljenih v naslednjih 
dejavnostih: gostinstvo, trgovine, vzdrževanje in popravila motornih vozil, gradbeništvo, 
frizerstvo in osebne storitve, zdravstvo in socialno varstvo, predelovalne dejavnosti in 
dejavnosti pekarstva. Največ nepravilnosti pri poslovanju in neupoštevanju predpisov je 
bilo ugotovljenih v dejavnostih gostinstva in trgovine. V zvezi s prekrški je bilo izdanih 
1.097 aktov, od tega 720 odločb in 377 plačilnih nalogov, skupno je bilo izrečenih glob v 
višini 1.899.200 evrov. Davčni organ je poleg izdanih prekrškovnih aktov izrekel tudi 424 
opominov (Poročilo FURS, 2016, str. 71).  
5.2.2 PRAVILA IZDAJANJA RAČUNOV 
 
Vsak zavezanec mora pred pričetkom izdajanja računov, ki morajo biti potrjeni pri finančni 
upravi, davčnemu organu sporočiti podatke o vseh poslovnih prostorih, kjer se bodo 
računi izdajali. Podatki morajo obsegati (Informiran.si, 2016): 
 davčno številko zavezanca, 
 oznako poslovnega prostora zavezanca, 
 identifikacijsko oznako stavbe ali določenega dela stavbe, ki je določena v skladu z 
registrom nepremičnin, kjer zavezanec posluje in izdaja račune v nepremičnem 
poslovnem prostoru, 
 naslov poslovnega prostora, kjer zavezanec posluje in izdaja račune v 
nepremičnem poslovnem prostoru, 
 vrsto poslovnega prostora, kjer zavezanec posluje in izdaja račune v premičnem 
poslovnem prostoru, 
 podatke o programski hiši, ki je izdelala in vzdržuje programsko opremo za 
izdajanje računov, 
 datum začetka, ko podatki, ki se sporočajo postanejo veljavni.  
 
Sporočanje podatkov o poslovnih prostorih je zavezanec dolžan sporočiti finančni upravi 
zato, da je FURS seznanjen, v katerih poslovnih prostorih in kje se izdajajo računi. V 
primeru nadzora zavezanca FURS tako dobi podatek, kje je račun bil izdan in ali 
zavezanec posluje v skladu s predpisi. Na ta način se zagotavlja učinkovit nadzor nad 
imetniki blagajn (Ministrstvo za finance, 2015a, str. 6).  
 
Vsak zavezanec, ki je vključen v sistem davčnega potrjevanja računov, mora poskrbeti, da 
izdani račun vsebuje vse potrebne podatke, ki so predpisani z Zakonom o davčnem 
potrjevanju računov. Poleg ostalih obveznih podatkov, ki jih navaja 82. člen ZDDV-1, 
mora račun v skladu s 5. členom ZDavPR vsebovati še naslednje podatke (Prima, 2017): 
 
 številka računa v predpisani obliki (oznaka poslovnega prostora, oznaka davčne 
blagajne, zaporedna številka računa), 
 čas izdaje računa (ura in minute), 
 oznaka tistega, ki je izdal račun – zaposleni tj. fizična oseba, 
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 EOR – enkratna identifikacijska oznaka računa, 
 ZOI – zaščitna oznaka izdajatelja računa. 
 
Enotna identifikacijska oznaka računa (EOR) predstavlja potrdilo, da je bil izdani račun 
prijavljen in evidentiran pri FURS. Zaščitna oznaka izdajatelja računa (ZOI) je oznaka, s 
katero je izdani račun povezan z zavezancem, ki je vključen v sistem potrjevanja računov. 
Na podlagi te oznake je možno ugotoviti pristnost izvora računa. Tako kot je prikazano na 
sliki 5, je ZOI lahko v tekstovni obliki in v obliki kode QR, ki je najpogostejša oblika zapisa 
podatkov na računih. QR koda tako potrošnikom kot inšpektorjem olajša preverjanje, ali je 
račun izdan v skladu s predpisi davčnega potrjevanja računov (Harej & Mužica & 
Nusdorfer, 2016, str. 16). 
 
Slika 5: Primer računa po uvedbi davčnih blagajn 
 
Vir: Prima (2017) 
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Obstajajo določene izjeme, ko računa pri prodaji ni potrebno izdati. Te izjeme so (Davčni 
vodnik, 2017, str. 16): 
 
 prodaja vozovnic, kart, žetonov v potniškem prometu, 
 prodaja znamk, kolkov, vrednotnic in obrazcev v poštnem prometu, 
 prodaja blaga iz avtomatov, 
 prodaja periodičnega tiska – posamezni izvodi časopisov, revij, 
 prodaja vplačil za udeležbo v igrah na srečo, ki so urejena po Zakonu o igrah na 
srečo, 
 prodaje kartic s kodo za polnjenje predplačniških sistemov mobilnih operaterjev iz 
bankomatov, mobilnega omrežja in spleta, 
 prodaja žetonov iz menjalnih aparatov, promet storitev na teletočkah.  
 
Računa ni potrebno izdajati lastnikom kmetijskih in gozdarskih pridelkov in storitev, ki 
svoje pridelke pridelajo in prodajajo v okviru osnovne kmetijske in gozdarske dejavnosti 
ter niso identificirani za namene DDV, ampak kot kmečko gospodinjstvo, kjer so dohodki 
obdavčeni pavšalno na podlagi katastrskega dohodka ali pavšalne ocene dohodka na panj, 
končnemu potrošniku (prodaja na domu, na premičnih stojnicah, tržnicah) (Davčni vodnik, 
2017, str. 16).  
 
5.2.3 VEZANA KNJIGA RAČUNOV 
 
Vsak zavezanec, ki vodi poslovne knjige in evidence in mu kupci plačujejo v gotovini, 
mora v primeru, da nima še primernega računalniškega programa, račune izstavljati iz 
vezane knjige računov. Prav tako je vezana knjiga računov pri gotovinskem poslovanju 
obvezna za vsakega davčnega zavezanca v primeru, kadar izdaja z uporabo 
računalniškega programa ni mogoča zaradi okvare ali izpada elektrike (Harej & Mužica & 
Nusdorfer, 2016, str. 21).  
 
Ker prehodno obdobje dovoljuje uporabo vezane knjige računov, so se predvsem tisti, ki 
na dan izdajo manjše število računov, odločili za vezano knjigo računov, ki je v tem 
primeru cenejša od nakupa strojne in programske opreme za delovanje sistema davčnih 
blagajn. Sam proces vezane knjige računov je nekoliko zamuden. Davčni zavezanci, ki 
izdajo račune z vezano knjigo računov, morajo vsak izdan račun najkasneje v roku 10 dni 
od izdaje računa vnesti v Mini blagajno, da je račun davčno potrjen. Mini blagajna je 
brezplačna spletna aplikacija, ki je na voljo na spletni strani finančne uprave 
(Accountinbox, 2017).  
 
Uporaba vezane knjige računov pri izdajanju računov je predvidena v primeru nedelovanja 
elektronske naprave in nezmožnosti vzpostavitve internetne povezave (Birokrat.si, 2016).  
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Davčni zavezanec, ki za izdajo računov uporablja davčno blagajno, zaradi tehničnih težav 
ali težav z povezavo pa izda račun s pomočjo vezane knjige računov, mora potrditi ta 
račun v roku dveh delovnih dni od izdaje računa (Prezelj, 2015).  
 
Tako kot pri elektronski napravi, ki omogoča davčno potrjevanje računov, je potrebno 
račune iz vezane knjige računov izdati le v primeru, ko je račun delno ali v celoti plačan z 
gotovino. Vsi tisti, ki so se odločili uporabljati vezano knjigo računov, morajo le-to pred 
prvo izdajo računov potrditi pri finančni upravi. Zavezanec je dolžan podatke iz vezane 
knjige računov hraniti 10 let od dneva izdaje zadnjega računa iz vezane knjige računov 
(FURS, 2015c, str. 6–8). 
 
5.3 KUPCI IN DAVČNE BLAGAJNE 
 
Pomembno vlogo pri nadzoru nad izdajanjem računov imajo tudi kupci. Pri nakupu blaga 
oziroma prejemu storitve je obveznost kupca, da prevzame račun in ga zadrži neposredno 
po odhodu iz poslovnega prostora. Na zahtevo pooblaščene osebe davčnega ali tržnega 
organa, ki v skladu z zakonom ureja tržno inšpekcijo, je dolžan račun predložiti. V 
nasprotnem primeru se kupec za ta prekršek kaznuje z globo 40 evrov. Prav tako lahko 
kupec preveri, ali so izdani računi ustrezno prijavljeni pri finančni upravi. Takšen način 
preverjanja mu omogoča posebna mobilna aplikacija »Preveri račun«. Možnost 
preverjanja računa je možna tudi na spletni strani finančne uprave. Na ta način se 
spodbuja kupce, da jemljejo račune, saj se s tem zmanjša tudi tveganje za neizdajanje 
računov (Proti sivi ekonomiji, 2016).  
 
Nova zakonodaja zahteva večje aktivnosti kupcev, saj ti igrajo eno izmed glavnih vlog pri 
preprečevanju sive ekonomije. S tem ko zahtevajo račun in ga prevzamejo, onemogočijo 
ponudniku naknadno prirejanje podatkov o dejanskem prometu. Namen sanacijskih 
določb za kupce v okviru Zakona o davčnem potrjevanju računov je spodbuditi kupce, da 
zahtevajo izdajo računa, kar sodi v širši sklop ukrepov za dvig zavesti o pomenu 
spoštovanja davčnih predpisov. Samo z izrekom opomina za kupca namen določbe, ki 
predpisuje obveznost jemanja računov, ne bi bil dosežen. Možnost kaznovanja pa 
spremeni mišljenje kupcev in jih odvrača od kršenja zakona (Portal FinD, 2016).  
 
Finančna uprava RS je v letu 2016 izvajala preventivno ozaveščevalno akcijo, katere 
namen je bil spodbuditi potrošnike, kako pomembno je zahtevati račun in ga vzeti. 
Potrošniki so v okviru te akcije imeli možnost preveriti in poslati račun na FURS, kar je 
pripomoglo k dvigu davčne kulture in hkrati zmanjševanju sive ekonomije. Potrošniki so 
imeli možnost sodelovati v nagradni igri »Vklopi razum, zahtevaj račun!«, katere nagradni 
sklad je znašal 124.000 evrov. Namen te nagradne igre je okrepiti vsakodnevno 
motivacijo potrošnikov k zahtevanju, jemanju in preverjanju računov. Nagradna igra po 
eni strani povečuje učinkovitost nadzora nad izdajanjem računov, kajti FURS s strani 
potrošnikov dobi povratno informacijo o pravilnosti izdajanja računov. Nagradna igra je 
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presegla vsa pričakovanja, saj je bilo v letu 2016 poslanih in preverjenih več kot 21 
milijonov računov. Potrošniki so v nagradni igri sodelovali preko mobilnih telefonov z 
naloženo aplikacijo »Preveri račun«. Aplikacijo je preneslo 112.887 potrošnikov, ki so na 
ta način preverili račune 75 % uporabnikov davčnih blagajn (Poročilo FURS, 2016, str. 
57). 
 
Kupca pri vsakem ponudniku spremlja obvestilo o obveznosti izdaje računa in izročitve 
računa kupcu ter obveznosti kupca, da račun tudi prevzame in zadrži, z namenom 
ozaveščanje in informiranja kupcev o pomenu izdajanja računov, kar istočasno pomeni 
tudi ustrezno evidentiranje doseženega prometa ponudnika, plačevanja davkov in 
zmanjševanja obsega neizdajanja računov (FURS, 2015d, str. 59).  
FURS s preventivnimi aktivnostmi, ki zajemajo obveščanje javnosti v medijih in tudi preko 
pooblaščenih oseb na terenu, obveščajo kupce, da so zavezani prevzeti in zadržati račun. 
Nadzor nad kupci izvajajo uradne osebe Tržnega inšpektorata RS. Primarni cilj takšnega 
nadzora ni zasledovanje kupcev, ki ne prevzamejo in zadržijo računa, temveč je glavni cilj 
odkrivanje tistih zavezancev, ki kršijo zakon s tem, da ne izdajajo računa pri dobavi blaga 
in opravljanju storitev (FURS, 2015d, str. 79).  
 
Menim, da so takšno obveščanje in vključevanje javnosti preko nagradne igre ter 
ozaveščanje državljanov o sivi ekonomiji in njenih posledicah, pozitivno vplivali na dvig 
davčne morale in upoštevanja predpisov večine državljanov. Tovrsten način delovanja 
spodbuja davčno disciplino tako zavezancev za davčno potrjevanje računov kot tudi 
kupcev. Povečan nadzor nad zavezanci za davčno potrjevanje računov s strani kupcev in 
finančne uprave omogoča dvojno kontrolo, s čimer je okrepljeno zavedanje o 
pomembnosti izdaje računov in hkrati dosežen namen uvedbe davčnih blagajn.  
 
Z davčnimi blagajnami se je povečala stopnja prostovoljnega izpolnjevanja davčnih 
obveznosti. V letu 2016 FURS beleži večji delež prostovoljno plačanih dajatev kot v letu 
2015. V letu 2016 je ta delež znašal 98,34 % in v letu 2015 98,2 %. Iz podatkov lahko 
sklepamo, da je prišlo tudi do dviga splošne davčne kulture (Ministrstvo za finance, 2017, 
str. 10).  
 
Uvedba sistema davčnih blagajn je eden od ukrepov, ki naj bi vplivali na spremembo 
obnašanja posameznikov, ki na eni strani delujejo v funkciji ponudnika blaga ali storitve in 
na drugi strani kot potrošniki. FURS je potrošnikom v okviru preventivne aktivnosti v zvezi 
z obveznostjo jemanja računov pri nakupu blaga ali storitev opravil 56 nadzorov in od 
tega izrekel 10 opozoril, ko oseba ni zahtevala ali zadržala račun (Ministrstvo za finance, 
2017, str. 10–11).  
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5.4 IZKUŠNJE IN PROBLEMATIKA UVAJANJA DAVČNIH BLAGAJN 
 
Davčne blagajne je v letu 2016 uporabljajo 53.308 davčnih zavezancev. Skupaj je bilo 
izdanih 1.006.961.354 računov, kar je povprečno 2,8 milijona računov na dan. Vsak izdani 
račun se v informacijskem sistemu FURS potrdi v 5 stotinkah sekunde in deluje brez težav 
(Ministrstvo za finance, 2017, str. 12).  
 
Največ težav so pri prehodu na davčne blagajne imeli davčni zavezanci, še posebej tisti, ki 
računov ne izdajajo vsak dan. Večina zavezancev se je za davčne blagajne začela zanimati 
prepozno. Nekateri so mnenja, da je bilo poskusno obdobje prekratko, zato si vsi niso 
pravočasno priskrbeli davčnih blagajn. Slab prvotni učinek in negodovanja pa je možno 
pripisati tudi neprimerno izbranemu mesecu decembru, ko je prodaja pri ponudnikih na 
vrhuncu. Večina je čakala zadnje dni decembra in nato v nekaj dneh želela vzpostaviti 
sistem. Tisti davčni zavezanci, ki so že pred obveznimi davčnimi blagajnami uporabljali 
elektronske računovodske oziroma blagajniške programe, niso imeli večjih težav. Problem 
se je pojavil pri uporabnikih, ki so morali vso opremo kupiti, ker pred uvedbo davčnih 
blagajn niso imeli ne programske ne strojne opreme. Zato so potrebovali tudi več časa, da 
so spoznali delovanje programa. Nov zakon jim je tako prinesel opazne stroške in 
tehnične zaplete (Viršek, 2016). Nekateri so se s tehnologijo tablic in telefonov v obliki 
blagajne srečali prvič, zato so ob uvedbi sistema davčnih blagajn doživeli pravi kulturni 
šok (Križnik, 2016).  
 
Še vedno velik delež zavezancev za davčno potrjevanje računov uporablja za izdajo svojih 
računov vezano knjigo računov, in sicer 22 % (Ministrstvo za finance, 2017, str. 12). 
Vezana knjiga računov je v uporabi pri malih podjetjih, ki se na ta način še vedno nočejo 
vključiti v začetek elektronskega poslovanja. V letu 2017 je uporaba vezane knjige 
računov še dovoljena, zakonska zahteva obvezne uporabe davčnih blagajn v letu 2018 pa 
bo spremenila poslovanje malih podjetij in prinesla pozitivne spremembe. Davčne 
blagajne dolgoročno omogočajo preglednejše delo, lažje vodenje poslovanja, prihranek 
časa in transparentno poslovanje (Viršek, 2016).  
 
Da bi se preprečilo neizdajanje računov, je nadzor nad zavezanci, ki poslujejo z gotovino, 
še vedno pomemben. V določenih dejavnostih, kot so dejavnosti, ki se opravljajo na domu 
potrošnikov (npr. pleskarska dela, keramičarska dela, kozmetične storitve …), obstajajo 
večja tveganja za neizdajanje računov. Zato je tudi nagradna igra v letu 2017 usmerjena 
na ta področja (Ministrstvo za finance, 2017, str. 8–9). 
 
Velika prednost davčnih blagajn je nezmožnost prirejanja računov zaradi pošiljanja 
računov na FURS v realnem času. Odprtost sistema se kaže v tem, da zavezanec lahko 
uporablja katerokoli elektronsko napravo za izdajo računa, lahko je to navaden računalnik, 
tablični računalnik ali pametni telefon. FURS lahko s podatki o izdanih računih bolj 
natančno napoveduje davčne prilive in izvaja nadzor, ne da bi obiskal davčnega 
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zavezanca. Uvedba davčnih blagajn je vplivala na razvoj domačega IT trga in dvignila 
stopnjo razvitosti e-poslovanja v državi (Ministrstvo za finance, 2015a, str. 7).  
 
Slabosti davčnih blagajn se kažejo v dostopu do interneta. Vsak zavezanec si je moral 
priskrbeti stalen dostop do interneta, kar zanj predstavlja dodatne stroške. Na določenih 
območjih dostop do interneta ni mogoč. Predvidevam, da bo država z letom 2018, ko se 
ukine vezana knjiga računov, poskrbela za pokritost območij z internetom tudi tam, kjer 
ga do zdaj ni bilo.  
 
Kot že rečeno, so davčne blagajne prinesle dodatne stroške za nekatere zavezance. 
Strošek vključitev v davčne blagajne se je gibal nekje med 0 do okoli 300 EUR. Najmanj 
stroškov oziroma nič stroškov so imeli zavezanci, ki so za izdajo računov že uporabljali 
računalniške registrske blagajne, tj. osebne ali prenosne računalnike, POS blagajne, 
tablice ali pametne telefone z dostopom do internetne povezave. Zavezanci so morali le 
obnoviti obstoječo programsko infrastrukturo, prilagojeno novim zahtevam FURS. Večina 
zavezancev ima za vzdrževanje blagajniških programov podpisano vzdrževalno pogodbo s 
proizvajalci programske opreme. Te pogodbe omogočajo brezplačno dopolnitev programa, 
prilagojeno zakonskim spremembam. Zavezanci, ki pa za izdajo računov niso uporabljali 
računalniških registrskih blagajn, oziroma so uporabljali elektronske blagajne, ki niso imele 
možnosti dostopa do interneta, so si morali za vključitev v sistem davčnih blagajn na novo 
kupiti osebni računalnik ali tablico, ki ima možnost dostopa do interneta, ter tiskalnik za 
tiskanje računov. Poleg stroškov za nakup strojne opreme so morali nabaviti še program 
za blagajniško poslovanje. Skupni stroški so v tem primeru znašali nekje okoli 300 EUR. 
Zavezanci lahko stroške nakupa davčnih blagajn uveljavljajo kot davčno olajšavo in s tem 
znižujejo davčno osnovo v skladu z davčnimi predpisi (Ministrstvo za finance, 2015a, str. 
7–8).  
 
5.5 UČINKI UVAJANJA DAVČNIH BLAGAJN V SLOVENIJI 
 
Prvi rezultati po nekaj mesecih delovanja sistema davčnih blagajn so kazali na pozitivne 
učinke. Ob pripravi zakona je vlada ocenjevala, da bodo davčne blagajne na letni ravni 
prinesle 75 mio EUR dodatnih prihodkov. Že po devetmesečnem učinku je bilo 
ugotovljeno, da je bila uvedba davčnih blagajn upravičena, saj so do takrat prihodki iz 
naslova davčnih blagajn znašali 54,7 mio EUR (FURS, 2016a).  
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Tabela 9: Učinki davčnih blagajn v letu 2016 
 Prvi učinki 
(januar–marec) 
Polletni učinki 
(januar–julij) 
Devetmesečni 
učinki (januar–
september) 
Neto vplačila DDV +13,7 mio EUR +27,7 mio EUR + 8,8 mio EUR 
Neto vplačila DDV 
po obračunih 
(gostinstvo) 
+1,8 mio EUR +4,2 mio EUR +6,9 mio EUR 
Prispevki in 
dohodnina 
(blagajniki) 
+4,8 mio EUR +10,6 mio EUR +15,9 mio EUR 
Nove prijave v 
zavarovanje 
22.705 fizičnih 
oseb 
33.421 fizičnih oseb 46.836 fizičnih oseb 
Nove prijave v 
zavarovanje 
(blagajniki) 
9.808 fizičnih oseb 16.806 fizičnih oseb 24.569 fizičnih oseb 
Vir: FURS (2016) 
 
Tabela 9 prikazuje oceno učinkov davčnih blagajn na osnovi podatkov po obračunih in 
podatkih iz sistema davčnih blagajn za obračune, oddane v obdobju januar–marec 2016, 
januar–junij 2016 in januar–september 2016 v primerjavi z enakimi obdobji v letu 2015. 
Prikazani rezultati vključujejo samo uporabnike davčnih blagajn. Kot je razvidno iz tabele, 
so se vplačila in prispevki v primerjavi z enakim obdobjem lani že v prvem trimesečju 
povečala. Prav tako se je povečalo število novo prijavljenih oseb v zavarovanje. Isti učinek 
je opaziti tudi v nadaljevanju, ko je prav tako prišlo do več vplačil iz naslova DDV, 
prispevkov in dohodnine ter novih prijav v zavarovanje.  
 
Sistem davčnih blagajn pri gotovinskem poslovanju je dosegel svoj namen, saj omogoča 
pregledno in zanesljivo evidentiranje gotovinskega prometa davčnih zavezancev ter s tem 
zmanjšuje obseg sive ekonomije in pozitivno vpliva na obseg pobranih davkov, saj 
preprečuje davčne utaje in goljufije na področju DDV, davka od dohodkov pravnih oseb, 
davka od dohodkov iz dejavnosti, dohodnine in ostalih dajatev. Sistem omogoča 
pridobitev podatkov o fizičnih osebah, ki pri zavezancih za davčno potrjevanje računov 
izdajajo račune. Na ta način se opravlja nadzor in dokazuje dejansko opravljen obseg dela 
fizične osebe in pravilnost plačanih davkov ter prispevkov od dohodka od dela. Davčne 
blagajne omogočajo učinkovitejše pobiranje obveznih dajatev, kar hkrati zagotavlja 
pravičnejšo porazdelitev davčnega bremena, s čimer se spodbuja prostovoljno plačevanje 
davkov. To posledično pomeni povečanje javnofinančnih prihodkov (Ministrstvo za 
finance, 2017, str. 1). 
 
Podatki o evidentiranem prometu in obračunanih davkih, kjer so ustvarjeni večjih prihodki 
v obračunih glede na predhodno leto, kažejo na uspešnost v boju proti sivi ekonomiji in 
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povečanju davčnih prihodkov. V letu 2016 so zavezanci za davčno potrjevanje računov 
izkazali za 81 mio EUR dodatnih prihodkov, kar je več kot je bilo pričakovano v začetku pri 
pripravi zakona.  
 
Tabela 10: Finančni učinki davčnih blagajn za leto 2016 
 2016 (januar–december) 
Neto DDV +43,1 mio EUR (3,3 %) 
Davek od dohodkov 
pravnih oseb 
+13,9 mio EUR (11,0 %) 
Prispevki in dohodnina 
(blagajniki) 
+21,2 mio EUR 
Davek od dohodka iz 
dejavnosti 
+2,8 mio EUR (11,0 %) 
Vir: Ministrstvo za finance (2017, str. 2) 
 
Tabela 10 prikazuje finančne učinke davčnih blagajn v letu 2016. Podatki kažejo, da so 
bila neto vplačila DDV višja za 43,1 mio EUR kot v letu 2015, vplačila iz naslova davka od 
dohodkov pravnih oseb so bila višja za 13,9 mio EUR, povečali so se tudi prispevki za 
socialno varnost in akontacijo dohodnine od dohodkov iz zaposlitve, in sicer za 21,2 mio 
EUR, prav tako so se za 2,8 mio EUR povečala vplačila davkov od dohodka iz dejavnosti.  
 
K porastu prihodkov iz naslova vplačil DDV so največ prispevala mikropodjetja v 
dejavnostih trgovina na drobno in strežba jedi in pijače. Največ prihodkov iz naslova 
davka od dohodkov pravnih oseb in davka od dohodka iz dejavnosti so prispevala 
mikropodjetja in zavezanci v tistih dejavnostih, kjer se pretežno posluje z gotovino. Pri 
davku od dohodka iz dejavnosti je največjo razliko v obračunanem davku opaziti v 
dejavnosti strežba jedi in pijače (Ministrstvo za finance, 2017, str. 4–7).  
 
Davčni organi so v okviru nadzora na področju sive ekonomije, predvsem na področju 
dela in zaposlovanja na črno, v letu 2016 opravili 10.965 nadzorov. Izdanih je bilo 1.987 
prekrškovnih aktov, pri kateri so dodatno ugotovljene obveznosti znašale 3.008.791 EUR. 
Delež kršitev, vezanih na odkrivanje in preprečevanja dela na črno, so bile v letu 2016 
manjše v primerjavi z letom 2015. V letu 2016 je znašal delež odkritih kršitev 16 %, v letu 
2015 pa 18 % glede na delež opravljenih nadzorov (Ministrstvo za finance, 2017, str. 9).  
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6 DAVČNE BLAGAJNE NA HRVAŠKEM  
 
 
Na Hrvaškem so v začetku leta 2012 začeli razpravo o potrebi po uvedbi t. i. fiskalnih 
blagajn v postopkih evidentiranja gotovinskih transakcij. Velik vpliv na odločitev o sistemu 
takšnih blagajn je imela visoka stopnja sive ekonomije, ki se je po ocenah izvajala ravno 
na področju evidentiranja denarnih transakcij. Sprejet je bil »Zakon o fiskalizaciji v 
gotovinskem prometu«, ki je stopil v veljavo 1. januarja 2013. Tako kot v Sloveniji je 
uvedba zakona, ki predpisuje uporabo davčnih blagajn pri gotovinskem plačevanju, 
dvignila veliko pozornosti tudi v Republiki Hrvaški (Vuraić, 2013, str. 42).  
 
Obveznost uporabe davčnih blagajn ni začela veljati za vse davčne zavezance na isti dan. 
Zaradi obsežnosti fiskalizacije se je ta proces izvajal v treh fazah. Razdeljeni so bili v tri 
skupine, prvi so bili vključeni v sistem fiskalizacije od 1. januarja 2013, drugi  od 1. aprila 
2013 in naslednji od 1. julija 2013. Zavezanci so bili razdeljeni v skupine glede na 
pričakovano pripravljenost za izvajanje postopka fiskalizacije. Pri razdelitvi v skupine je 
bila upoštevana tudi stopnja tveganja pri evidentiranju denarnih transakcij. Neizdajanje 
računov oziroma njihovo naknadno spreminjanje se je največkrat dogajalo pri tistih 
zavezancih, ki opravljajo gostinsko dejavnost, zato jim je davčna uprava naložila 
obveznost vključitve že 1. januarja 2013. V prvo fazo fiskalizacije so bila vključena tudi 
mala in srednje velika podjetja ter tisti, ki nudijo turistične namestitve. Druga skupina je 
vključevala trgovine, kjer se izda največ računov in vse tiste, ki se ukvarjajo s popravilom 
motornih vozil. Za vse ostale je bila vključitev v sistem obvezne fiskalizacije obvezna od 1. 
julija 2013 (Vuraić, 2013, str. 44). 
 
Glavni cilj uvedbe davčnih blagajn je nadzor prometa pri poslovanju z gotovino. Davčna 
uprava s pomočjo internetne povezave ima vpogled v vsak izdani račun. Na ta način se 
zavira utajevanje davkov, hkrati pa se povečuje raven zavedanja pomembnosti plačevanja 
davkov, kar posledično vpliva na uravnoteženo financiranje državnega proračuna (Porezni 
vjesnik, 2016, str. 4).  
 
Sam postopek uvajanje projekta fiskalizacije je bil izveden v zelo kratkem roku – v samo 
šestih mesecih. Čeprav gre za relativno kratko obdobje prilagoditve novemu sistemu, prvi 
rezultati kažejo, da je šlo za uspešno uvajanje fiskalizacije (Vuraić, 2013, str. 44). 
 
Prednosti fiskalizacije na Hrvaškem so naslednje (Ivanović, Junger, Jurakić & Jurić, 2013, 
str. 10):  
 realen prikaz prihodkov od prodaje,  
 hiter pregled poročil nad poslovanjem, 
 hitrost izdajanja računov,  
 usmerjanje poslovanja v zakonite tokove,  
 spodbujanje brezgotovinskega plačevanja in usklajevanje z normami EU. 
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Poleg omenjenih prednosti so pri sami uvedbi zaznane tudi nekatere slabosti oziroma 
pomanjkljivosti. Veliko je takšnih, ki menijo, da je uvedba davčnih blagajn nepotrebna, saj 
prinaša velike stroške pri prilagoditvi na nov sistem. Prav tako so nekatera podjetja 
morala prekiniti svoje poslovanje, saj se niso mogla oziroma niso uspela tako hitro 
prilagoditi, ker je rok prilagoditve na nov sistem bil prekratek (Ivanović, Junger, Jurakić & 
Jurić, 2013, str. 11) 
 
Slovenska zakonodaja je pri uvedbi davčnih blagajn sledila hrvaškemu načinu uvedbe 
sistema fiskalizacije. Obseg zavezancev, ki so vključeni v fiskalizacijo, je, tako kot v 
Sloveniji, zastavljen precej široko. V ta sistem so vključene: 
 fizične osebe, ki so kot davčni zavezanci, ki opravljajo samostojno dejavnost, 
dolžni plačati davek na dohodek (obrtniki) in 
 podjetniki, ki so lahko pravne ali fizične osebe, ter so zavezanci za davek na 
dobiček in pri prodanem blagu oziroma opravljeni dejavnosti izdajo račun (Porezni 
vjesnik, 2016, str. 4–5).  
 
V skladu s 5. členom Zakona o fiskalizaciji pri poslovanju z gotovino nekateri 
davkoplačevalci niso vključeni v sistem fiskalizacije pri opravljanju naslednjih storitev: 
 prodaja kart ali žetonov v potniškem prometu, 
 plačilo cestnin,  
 polnjene naftnih derivatov letal na letalskih servisih,  
 prodaja lastnih kmetijskih proizvodov na tržnicah in drugih odprtih prostorih, 
 prodaja blaga in storitev v poštnem prometu, 
 prejemanje potrdil o plačilu za sodelovanju v igrah na srečo in zabavnih igrah,  
 prodaja blaga ali storitev preko prodajnih avtomatov,  
 prodaja bančnih in zavarovalniških storitev,  
 vodenje centralnega registra nematerializiranih vrednostnih papirjev ter 
centralnega registra finančnih instrumentov,  
 skupni promet, ki se evidentira preko merilnih instrumentov (električna energija, 
plin, voda, javne komunikacijske storitve …), 
 izvajanje zdravstvenega varstva pri doplačilu do polne cene zdravstvenih storitev.   
 
Hrvaško ministrstvo za finance ocenjuje, da je zaradi neizdajanja računov in ponovnega 
tiskanja že izdanih računov državni proračun oškodovan tudi do 130 milijonov evrov. Da bi 
takšno delovanje preprečili, so v aktivnosti v boju proti sivi ekonomiji vključili še 
državljane. Organizirana je bila nagradna igra »Bez računa se ne računa«. Poleg tega je 
davčna uprava promovirala, kako pomembno je izdajanje računov tudi na nacionalni 
televiziji in radiu. Glavni cilj oglaševalske kampanje je ozaveščanje hrvaških državljanov o 
pomembnosti prejemanja računov pri vsakem plačilu z gotovino. Državljani lahko 
pravilnost prejetih računov preverijo z SMS sporočilom, preko interneta ali pa pri samem 
davčnem uradu (Porezna uprava, 2017).  
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Pozitivni učinki fiskalizacije na Hrvaškem so bili vidni že po enem letu delovanja sistema. 
Povečanje obdavčljivih prihodkov je bilo nad pričakovanji. Na podlagi primerjave DDV 
obrazcev je bilo ugotovljeno, da so male pravne osebe in fizične osebe v okviru gostinske 
dejavnosti in v okviru dejavnosti zagotavljanja nastanitev v letu 2013 skupno prijavile za 
40 % oziroma 2,6 milijarde HRK več obdavčljivih prihodkov v primerjavi z letom 2012. Od 
tega so fizične osebe prijavile 55 % oziroma 1,5 milijarde HRK več obdavčljivih prihodkov, 
medtem ko so male pravne osebe prijavile 30 % oziroma 1,1 milijarde HRK več 
obdavčljivih prihodkov (Porezna uprava, 2014, str. 1).  
V dejavnostih, ki vključujejo trgovine na drobno in na debelo, popravila motornih vozil in 
motociklov (trgovci), so skupno v letu 2013 v primerjavi z letom 2012 prav tako imeli več 
obdavčljivih prihodkov, in sicer 14 % oziroma 5,2 milijarde HRK več. Od tega so fizične 
osebe prijavile 28 % oziroma 1,5 milijarde HRK, male pravne osebe pa 11,5 % oziroma 
3,7 milijarde HRK več obdavčljivih prihodkov kot v letu 2012 (Porezna uprava, 2014, str. 
1). 
  
Fizične osebe oziroma odvetniki so v letu 2013 prijavili skupaj 6,7 milijarde HRK 
obdavčljivih prihodkov, kar predstavlja 4,8 % več obdavčljivih prihodkov kot v letu 2012. 
Male pravne in fizične osebe v vseh navedenih dejavnostih (gostinstvo, trgovci, odvetniki) 
so v letu 2013 skupaj prijavili 17,82 % več obdavčljivih prihodkov kot v letu 2012, kar je 
skupno 8 milijard HRK več. Fizične osebe v vseh treh dejavnostih so skupno prijavile 36 % 
več obdavčljivih prihodkov (3 milijarde HRK več), medtem ko so male pravne osebe 
skupno prijavile 13,5 % več obdavčljivih prihodkov (5 milijard HRK več) v letu 2013 v 
primerjavi z letom 2012 (Porezna uprava, 2014, str. 1).  
Hrvaška je z uvedbo fiskalizacije vplivala tako na izboljšanje finančnega stanje države, kot 
tudi na povečanje davčne morale in izboljšanje nadzora nad poslovanjem z gotovino.   
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7 RAZISKOVALNI DEL – ANALIZA ANKETNEGA VPRAŠALNIKA 
 
 
S pomočjo ankete sem preverila, kako dobro so državljani Slovenije seznanjeni s samim 
Zakonom o davčnem potrjevanju računov in kakšen vpliv ima uvedba davčnih blagajn na 
dvigovanje zavesti o izdajanju računov kupcem. Predstavljeni rezultati prikazujejo, kako se 
državljani Slovenije zanimajo za nove spremembe, ki jih prinašajo davčne blagajne, in ali 
razumejo potrebo po prijavi in plačevanju davkov. V anketi je sodelovalo 123 
anketirancev. Raziskovalno populacijo so predstavljali naključno izbrani državljani 
Slovenije. Anketa je bila anonimna in namenjena polnoletnim osebam. Anketa je izvedena 
z vprašalnikom (Priloga 1), ki vsebuje vprašanja zaprtega tipa in trditve. Anketiranci so 
trditve ocenjevali s pomočjo 5-stopenjske Likertove lestvice, pri tem pa so števila od 1 do 
5 pomenila naslednje:  
 1: Sploh se ne strinjam 
 2: Ne strinjam se 
 3: Niti se strinjam, niti se ne strinjam 
 4: Strinjam se 
 5: Popolnoma se strinjam 
 
Zbiranje podatkov je potekalo od 23. 3. 2017 do 21. 4. 2017. Anketa je bila izvedena z 
orodjem za izvajanje spletnih anket EnKlikAnketa (1KA) ter posredovana prijateljem in 
znancem preko družbenega omrežja Facebook, ti pa so jo nato delili naprej. Zaradi 
nesorazmernih deležev po spolu, starostni skupini in stopnji izobrazbe se vzorec 
anketirancev ne ujema z dejansko strukturo slovenske populacije. 
 
Grafikon 1: Spol 
 
Vir: lasten (2017) 
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Kot je prikazano v grafikonu, je v anketi sodelovalo več žensk kot moških. Od 123 
vprašanih je bilo 78 oseb ženskega spola, kar predstavlja 63 %, in 45 oseb moškega 
spola, kar je 37 %.  
 
Tabela 11: Starostna skupina 
 Frekvenca Odstotek 
18–29 let 40 33 % 
30–39 let 24 20 % 
40–49 let 26 21 % 
50–59 let 27 22 % 
nad 60 let 6 5 % 
Skupaj  123 100 % 
Vir: lasten (2017) 
 
Največ anketirancev spada v najmlajšo starostno skupino. Anketa je bila namenjena vsem 
polnoletnim osebam. Tretjino vseh vprašanih predstavljajo osebe, ki sodijo v starostno 
skupino od 18 do 29 let. Predvidevam, da je najmanj anketirancev v kategoriji nad 60 let 
zato, ker je anketiranje potekalo spletno, vemo pa, da so mladi bolj aktivni na spletu kot 
starejši. Število tistih, ki sodijo v ostale tri skupine, je bilo v vseh treh skupinah približno 
enako. Delež anketirancev po starosti ne odraža dejanske strukture prebivalstva v 
Sloveniji.  
 
Grafikon 2: Stopnja izobrazbe 
 
Vir: lasten (2017) 
 
Tako kot pri deležih starostnih skupin, podatkov v zvezi z izobrazbo ne moremo 
posploševati z celotno populacijo, ker se izobrazbena struktura anketirancev ne ujema z 
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dejansko izobrazbeno strukturo slovenske populacije. Od vseh 123 anketirancev je 3 % 
tistih, ki imajo končano osnovno šolo ali manj. Več kot polovica anketirancev, in sicer 75 
vprašanih, kar predstavlja 61 %, ima dokončano višjo, visokošolsko ali najmanj 
univerzitetno izobrazbo. Oseb, ki so podale svoje mnenje v anketi in imajo dokončano 
srednjo šolo je bilo 44, kar predstavlja 36 % vseh vprašanih.  
 
Po demografskih vprašanjih, zastavljenih na začetku, me je zanimalo, ali anketiranci sploh 
poznajo nov sistem davčnih blagajn, ki jih je Slovenija uvedla z letom 2016. Javnost in 
mediji so o uvedbi novega sistema večkrat poročali, zato je bilo pričakovati takšen 
rezultati.  
 
Grafikon 3: Ali poznate sistem davčnih blagajn, ki jih je Slovenija uvedla z 
letom 2016? 
 
Vir: lasten (2017) 
 
Pritrdilno je odgovorilo 111 vprašanih, kar predstavlja 90 % vseh vprašanih. Zelo malo je 
tistih, ki tega sistema ne poznajo, in sicer 10 % oziroma 12 vprašanih. Iz analize 
vprašalnika je možno razbrati, da so na to vprašanje odgovorili z »Ne« večinoma tisti, ki 
sodijo v starostno skupino od 18 do 29 let.  
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Grafikon 4: Ali ste prebrali Zakon o davčnem potrjevanju računov? 
 
Vir: lasten (2017) 
 
Grafikon 4 prikazuje, kolikšen je odstotek tistih, ki so ali niso prebrali Zakon o davčnem 
potrjevanju računov. Na to vprašanje je bilo možno odgovoriti tudi z »delno«, kar pomeni, 
da anketiranci zakona niso prebrali v celoti. Več kot polovica vprašanih zakona ni prebralo, 
kar pomeni, da s samim zakonom ti ljudje verjetno niso najbolj seznanjeni. Glede na to, 
da so anketiranci na vprašanja odgovarjali preko spletne ankete, obstaja možnost, da so 
se med reševanjem ankete oziroma točno pri tem vprašanju odločili izvedeti več o 
ZDavPR, zato so  nekateri odgovorili, da so zakon prebrali vsaj delno. Zakona ni prebralo 
68 anketiranih. 24 je tistih, ki so zakon prebrali in 31, ki so ga prebrali delno.  
 
Grafikon 5: Ali ste seznanjeni s kazenskimi določbami Zakona o davčnem 
potrjevanju računov? 
 
Vir: lasten (2017) 
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Vprašanje v zvezi s kazenskimi določbami je bilo široko zastavljeno. Tukaj me je zanimalo, 
ali so državljani RS kot kupci seznanjeni, kakšno kazen lahko dobijo v primeru, da na 
zahtevo pooblaščene osebe ne predložijo računa za kupljeno blago oziroma prejeto 
storitev. Po drugi strani pa je to vprašanje vključevalo tudi kazenske določbe v povezavi s 
tistimi, ki so vključeni v sistem davčnih blagajn, ne upoštevajo pa predpisov, določenih z 
zakonom. Pri tem vprašanju so bili odgovori razdeljeni približno enako. Nekaj več kot 
polovica je tistih, ki so seznanjeni s kazenskimi določbami in nekaj manj kot polovica 
tistih, ki niso seznanjeni s kazenskimi določbami.   
 
Grafikon 6: Ali so po vašem mnenju kazenske določbe v okviru Zakona o 
davčnem potrjevanju računov sorazmerne s težo prekrška? 
 
Vir: lasten (2017) 
 
Sledilo je vprašanje, ki se prav tako navezuje na kazenske določbe. Zanimalo me je, 
kakšno je mnenje anketirancev glede kazni, ki so predpisane za prekrške, oziroma ali so 
te kazni sorazmerne s težo prekrška. Kot je prikazano v grafikonu 6, je nekaj več kot 
polovica anketirancev odgovorila z »Ne vem«. 25 anketirancev oziroma 20 % vseh 
vprašanih se strinja oziroma meni, da so kazni sorazmerne s težo prekrška. 34 
anketirancev oziroma 28 % vseh vprašanih meni, da kazni niso sorazmerne s težo 
prekrška.  
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Grafikon 7: Prikaz povprečne ocene mnenje anketirancev na lestvici od 1 do 5 v 
zvezi z davčnimi blagajnami in goljufanjem pri davkih 
 
Vir: lasten (2017) 
 
Povprečne ocene prikazane v grafikonu 7 prikazujejo, da se anketiranci najbolj strinjajo s 
trditvijo, da se je z uvedbo davčnih blagajn povečalo tudi število izdanih računov. Pri tej 
trditvi je povprečna vrednost najvišja. Da je goljufanje pri davkih sramotno, se sploh ne 
strinjajo 3 anketiranci, kar je 2 % vseh vprašanih. 12 % (ali 15 anketirancev) pa se s tem 
ne strinja. Povprečna ocena na lestvici 1–5 pri trditvi, da je goljufanje pri davkih 
sramotno, znaša 3,7. To lahko razumemo tako, da državljani RS razumejo potrebo po 
prijavi in plačevanju davkov, saj se 39 % vprašanih strinja, 24 % pa popolnoma strinja, 
da je goljufanje pri davkih sramotno.  
 
Tabela 12: Zakon o davčnem potrjevanju računov je dobro zamišljen in ga 
podpiram 
 Frekvenca  Odstotek  
Sploh se ne 
strinjam 
5 4 % 
Ne strinjam se 16 13 % 
Niti se ne 
strinja niti se 
strinjam 
53 43 % 
Strinjam se 43 35 % 
Popolnoma se 
strinjam  
6 5 % 
SKUPAJ 123 100 % 
Povprečje  3,2 
Standardni 
odklon  
0,89 
Vir: lasten (2017) 
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S trditvijo, da je Zakon o davčnem potrjevanju računov dobro zamišljen in ga podpira, se 
popolnima strinja 6 anketirancev, kar je 5 % vseh vprašanih. Povprečna vrednost pri tej 
trditvi znaša 3,2. Zakona ne podpira in meni, da ni dobro zamišljen, 4 % vseh vprašanih.  
 
Grafikon 8: Ali je po vašem mnenju nakup davčne blagajne nepotrebno breme? 
 
Vir: lasten (2017) 
 
Zavezanci za davčno potrjevanje računov so si morali priskrbeti davčne blagajne in 
internetno povezavo, kar predstavlja dodatne stroške. Grafikon 8 prikazuje mnenja 
anketirancev o davčnih blagajnah in dodatnih stroških, ki jih te prinašajo. 59 % vseh 
vprašanih se ne strinja s predstavljeno trditvijo. Obstaja možnost, da so med anketiranci 
tudi tisti, ki so zavezanci za davčno potrjevanje računov, zato je tako visok odstotek teh 
(kar 41 %), ki menijo, da je nakup davčne blagajne nepotrebno breme. Za boljši rezultat 
bi bilo potrebno anketirati še tiste, ki so si dejansko morali priskrbeti davčne blagajne.  
 
Grafikon 9: Ali so po vašem mnenju davčne blagajne dosegle svoj cilj - 
zmanjševanje sive ekonomije in davčnih utaj 
 
Vir: lasten (2017) 
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Glavni cilj uvedbe davčnih blagajn je zmanjšanje sive ekonomije in davčnih utaj, ki imajo 
velik vpliv na javnofinančne prihodke. Tako država kot vsi ostali, ki redno plačujejo davke 
in upoštevajo predpise, so oškodovani zaradi vse večjih in kompleksnejših davčnih goljufij. 
Anketiranci so pri vprašanju v zvezi z doseganjem cilja uvedbe davčnih blagajn bili 
razdeljeni skoraj na pol. Nekaj več kot polovica, in sicer 52 % vseh vprašanih, meni, da 
davčne blagajne niso dosegle cilja, kar pomeni da so siva ekonomija in davčne utaje 
prisotne v enaki meri, kot so bile pred uvedbo davčnih blagajn. 59 anketirancev oziroma 
48 % vseh vprašanih pa je mnenja, da davčne blagajne prinašajo rezultate pri 
zmanjševanju sive ekonomije in davčnih utaj.  
 
Grafikon 10: Ali imate pozitivno mnenje o nagradni igri "Vklop razum, zahtevaj 
račun!"? 
 
Vir: lasten (2017) 
 
Tako kot pri prejšnjem vprašanju so bili anketiranci tudi pri vprašanju o nagradni igri, ki jo 
je FURS organiziral, razdeljeni na polovico. 54 % vseh vprašanih ima pozitivno mnenje o 
nagradni igri, medtem ko na drugi strani 46 % vseh vprašanih oziroma 56 anketirancev 
nima pozitivnega mnenja o nagradni igri. Pri pogovoru z nekaterimi anketiranci so bili 
komentarji tistih, ki so na to vprašanje odgovorili nikalno, da se na ta način razkriva 
preveč njihovih podatkov, ki jih FURS ni dolžan vedeti (koliko porabijo, kje nakupujejo …). 
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Grafikon 11: Kaj menite o neizdajanju računov? 
 
Vir: lasten (2017) 
 
Grafikon 11 prikazuje mnenja anketirancev o neizdajanju računov. Na ponujeni odgovor 
»vseeno mi je, računa ne potrebujem« je odgovorilo 23 anketirancev ali 19 %. Največ 
anketirancev, več kot polovica, 69 od 123 oziroma 56 % se strinja, da je izdajanje 
računov potrebno. Pri tem vprašanju so anketiranci imeli možnost podati mnenje s klikom 
še na ostala dva ponujena odgovora. Od tega je 5 anketirancev (4 %) mnenja, da je 
izdajanje računov nepotrebno. Da gre pri neizdajanju računov tudi za prikritje celotnega 
prikaza prihodkov in s tem na nek način tudi za varanje države, meni 26 anketirancev, tj. 
21 % vseh sodelujočih v anketi. Iz izbranega odgovora teh 21 % vprašanih lahko 
sklepamo, da se hkrati strinjajo, da je izdajanje računov potrebno, saj se na ta način 
upoštevajo predpisi države.  
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Grafikon 12: Kaj menite o situaciji, da ob nakupu blaga oziroma storitve ne 
dobite računa, zaradi tega pa dobite denarno kazen? 
 
Vir: lasten (2017) 
 
17. člen Zakona o davčnem potrjevanju računov predpisuje, da je vsak kupec blaga 
oziroma prejemnik storitev dolžan prevzeti račun in ga zadržati neposredno po odhodu iz 
poslovnega prostora. Na zahtevo pooblaščene osebe davčnega ali tržnega organa, ki ureja 
tržno inšpekcijo, je kupec račun dolžan predložiti. V primeru, da računa ne prevzame in ga 
neposredno po odhodu ne zadrži, kar pomeni, da ga na zahtevo pooblaščene osebe ne 
more niti predložiti, plača kazen v višini 40 EUR.  
 
Vprašanje »Kaj menite o situaciji, da ob nakupu blaga oziroma storitve ne dobite računa, 
zaradi tega pa dobite denarno kazen?« se ne nanaša na primer, da kupec od ponudnika 
dobi račun, vendar ga ne prevzame. Vprašanje se nanaša na primer, da kupec za kupljeno 
blago od ponudnika ne prejme računa, po odhodu iz poslovnega prostora pa ga prestreže 
pooblaščena oseba, ki ji je na zahtevo dolžan pokazati račun. Težko je določiti, kdo je v 
tem primeru storil prekršek. Pravilno bi bilo, da se kaznuje tako ponudnika kot kupca. Kar 
82 % anketirancev meni, da kupce ne bi bilo potrebno kaznovati in da je izdaja računa 
obveznost ponudnika. Menim, da bi tudi kupci morali večjo pozornost namenjati izdaji 
računov in ponudnika ob neizdaji računa opozoriti. Na podlagi tega vprašanja sklepam, da 
se večina še vedno ne zaveda, da tudi sami morajo na nek način sodelovati, da ne bi 
prišlo do kršitev na področju neizdajanja računov. Iz tega sledi sklep, da bo potrebno še 
dodatno ozaveščanje kupcev.   
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8 PREVERITEV HIPOTEZ IN PRISPEVEK K STROKI 
 
 
V uvodu postavljeno prvo hipotezo, da so davčne blagajne pripomogle k dvigovanju 
zavesti o potrebi izdajanja računov strankam, delno potrjujem. Čeprav povprečje 
odgovorov na lestvici od 1 do 5 pri trditvi, da je uvedba davčnih blagajn pripomogla k 
dvigu zavesti o potrebi izdajanja računov strankam, znaša 3,6 in se s tem strinja 53 % ter 
popolnoma strinja 12 % vseh vprašanih, menim, da temu ni popolnoma tako. Večina se 
prav tako strinja, da je goljufanje pri davkih sramotno in da je izdajanje računov 
potrebno, vendar je to mnenje izključujoče v primeru, da ob nakupu blaga oziroma 
storitve od ponudnika ne bi dobili računa, bi pa za to prejeli denarno kazen. Namreč kar 
82 % vprašanih meni, da kupce ne bi bilo potrebno denarno kaznovati, saj je po njihovem 
mnenju izdaja računa obveznost ponudnika. Na podlagi prejetih odgovorov na to 
vprašanje ugotavljam, da se velika večina še vedno ne zaveda, da je izdajanje računov 
pomembno in da kot kupci morajo zahtevati račun. Večjo stopnjo prostovoljnega 
izpolnjevanja davčnih obveznosti pripisujemo uvedbi davčnih blagajn. V letu 2016 je delež 
prostovoljnega izpolnjevanja davčnih obveznosti znašal 98,34 %, kar je več kot v letu 
2015, ko je ta delež znašal 98,2 %. Iz podatkov lahko sklepamo, da se zavezanci za 
davčno potrjevanje račun zavedajo, da je račune potrebno izdajati, medtem ko je davčna 
kultura kupcev v Sloveniji še vedno nizka. Država bo morala s prihodnjim delovanjem 
davčno kulturo dvigniti na višjo raven z dodatnim ozaveščanjem, kajti tudi o nagradni igri 
skoraj polovica anketirancev, nima pozitivnega mnenja. 
 
Drugo hipotezo, ki se glasi, da so se davčni prihodki v primerjavi s prejšnjim letom v 
istem obdobju povečali, potrjujem. V primerjavi z letom 2015 so se skupni davčni 
prihodki v prvem polletju 2016 povečali za 61,2 mio evrov. Glede na sprejeti proračun za 
leto 2016 je bilo v prvih šestih mesecih realiziranih davčnih prihodkov v višini 50,1 %. 
Vlada je pri pripravi zakona o davčnih blagajnah pričakovala 75 mio EUR dodatnih davčnih 
prihodkov. Zavezanci za davčno potrjevanje računov so v letu 2016 izkazali 81 mio EUR 
dodatnih prihodkov. Davčne blagajne se uresničile zastavljeni cilj, prav tako ustvarjeni 
večji prihodki v primerjavi z letom prej kažejo na uspešnost v boju proti sivi ekonomiji in 
povečanju davčnih prihodkov. Davčne blagajne niso prinesle samo večjih prihodkov v 
proračun države, ampak so pozitivni učinki uvedbe davčnih blagajn vidni tudi v povečanju 
števila prijav v socialno varnost, kar posledično pomeni tudi povečanje plačil prispevkov za 
socialno varnost in akontacijo davka od dohodkov zaposlenih oseb. Prispevki za socialno 
varnost in akontacijo dohodnine od dohodkov iz zaposlitve so se v letu 2016 povečali za 
21,2 mio EUR. 
 
Tretjo hipotezo, da je uvedba davčnih blagajn na Hrvaškem bila uspešna, potrjujem. 
Poleg pozitivnih učinkov, ki so jih zaznali na Hrvaškem z uvedbo sistema fiskalizacije, ki se 
kaže v povečanju obdavčljivih prihodkov, menim, da je celoten sistem dobro izpeljan. 
Kljub nasprotovanju javnosti, ki je menila, da fiskalizacija ne bo prinesla pozitivnih 
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učinkov, se je izkazalo drugače. Največ dodatnih davčnih prihodkov v prvem letu 
delovanja davčnih blagajn so prinesle male pravne osebe in fizične osebe v okviru 
gostinske dejavnosti in dejavnosti zagotavljanja nastanitev. V primerjavi z letom 2012 je 
bilo v letu 2013 z uvedbo davčnih blagajn prijavljeno za 40 % več obdavčljivih prihodkov. 
Tudi prihodki iz ostalih dejavnosti so se povečali. Male pravne osebe in fizične osebe so v 
vseh dejavnostih skupaj prijavili za 17,82 % več prihodkov kot v letu pred delovanjem 
sistema davčnih blagajn. Slovenija je po zgledu Hrvaške oblikovala podoben sistem 
davčnih blagajn. Predvidevam, da, če sistem ne bi bil dober, ga tudi v Sloveniji ne bi 
uporabili. Za razliko od Slovenije obveznost uporabe davčnih blagajna za zavezance na 
Hrvaškem ni začela veljati na isti dan. Razdeljeni so bili v tri skupine, kar pomeni, da so se 
zavezanci lahko lažje pripravili in si pravočasno priskrbeli vso potrebno opremo za 
delovanje sistema.  
 
Četrto hipotezo, ki se glasi, da imajo državljani Slovenije pozitivno mnenje o Zakonu o 
davčnem potrjevanju računov, potrjujem. Zakon o davčnem potrjevanju računov 
predpisuje obvezno uporabo davčnih blagajn za vse davčne zavezance, ki vodijo poslovne 
knjige, izdajajo račune in prejemajo plačila v gotovini. Z analizo anketnega vprašalnika 
sem prišla do zaključka da državljani podpirajo uvedbo davčnih blagajn in s tem kažejo 
svoje pozitivno mnenje tudi o samem zakonu. 46 % vseh vprašanih podpira uvedbo 
davčnih blagajn in 19 % se popolnoma strinja z uvedbo tega sistema. Povprečje 
odgovorov na lestvici od 1 do 5 pri trditvi, da je Zakon o davčnem potrjevanju računov 
dobro zamišljen in ga podpirajo, znaša 3,2. V povprečju so anketiranci odgovarjali z »niti 
se strinjam, niti se ne strinjam«. Rezultati pa kažejo, da je vseeno več tistih, ki se strinjajo 
in imajo pozitivno mnenje o Zakonu o davčnem potrjevanju računov. 
 
Magistrsko delo zajema predstavitev sistema davčnih blagajn v Sloveniji. Praktičen 
prispevek k stroki predstavljajo rezultati raziskave, s pomočjo katerih sem preverila vpliv 
davčnih blagajn na davčno vedenje državljanov Slovenije. Izidi raziskave naj bi spodbudili 
državo k pridobitvi zaupanja svojih državljanov, kar bi posledično vplivalo tudi na njihovo 
davčno vedenje. Z uvedbo sistema davčnih blagajn so predvsem podjetja in podjetniki 
pod vtisom, da jih država le dodatno obremenjuje. Tudi ostalo prebivalstvo, tj. kupci, ki so 
vključeni v sistem davčnih blagajn preko nagradne igre, so v moji raziskavi izrazili različna 
mnenja. Kar 46 % vprašanih ima o nagradni igri negativno mnenje. Takšen način 
vključevanja državljanov res mogoče krepi vsakodnevno motivacijo potrošnikov, a hkrati 
so po drugi strani zaradi možnosti kaznovanja določeni dodatno obremenjeni. Nujno 
potrebne so pravilne odločitve države, ki bi s svojim delovanjem dosegla, da bi bili novi 
ukrepi in reforme na davčnem področju pozitivno sprejete. S predstavitvijo zakonodaje in 
analizo pozitivnih učinkov davčnih blagajn na uspešnost celotne družbe sem želela 
prispevati k boljšemu razumevanju sistema davčnih blagajn v Sloveniji. Na podlagi zbranih 
podatkov lahko zaključimo, da so davčne blagajne dosegle svoj namen, predvsem v 
povečanju davčnih prihodkov, zmanjšanju sive ekonomije in urejanju zaposlovanja na 
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črno. Ugotovitve raziskave prispevajo tudi prihodnjim raziskovalcem, ki bodo raziskovali 
mnenja uporabnikov davčnih blagajn.   
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9 ZAKLJUČEK 
 
 
Glavni namen magistrskega dela je bil predstaviti sistem davčnih blagajn v Sloveniji. S 
pregledom ustrezne literature in virov sem preverila zastavljene hipoteze ter prišla do 
ugotovitev o vplivu davčnih blagajn na pobrane davke in davčno kulturo. S spletno anketo 
sem skušala pridobiti mnenja državljanov Slovenije o davčnih blagajnah. Pridobljeni 
podatki spletne ankete vsaj približno prikazujejo, kakšno je njihovo mnenje o samem 
zakonu in uvedbi davčnih blagajn. Na podlagi analize podatkov sem prišla do ugotovitev o 
učinku davčnih blagajn na davčno vedenje. Prav tako sem v magistrskem delu skušala čim 
bolj jasno opredeliti problematiko davčnih utaj, ki predstavlja glavni razlog za uvedbo 
davčnih blagajn.  
 
Davek kot prisilna dajatev je obvezna za vse fizične in pravne osebe. V skladu z zakonom 
je potrebno davke plačevati. Višina davkov in nizka davčna morala spodbudi nekatere 
davčne zavezance, da davkov ne plačujejo, ampak jih skušajo na različne načine utajiti. 
Utaja davkov kot nezakonito izogibanje plačilu davka negativno vpliva na državni 
proračun, a hkrati so na ta način oškodovani tudi vsi tisti, ki davke v skladu z zakonom 
plačujejo. Takšen način delovanja poleg izpada javnofinančnih prihodkov krši načelo 
davčne pravičnosti in ruši družbene vrednote, kar se posledično odraža na vedenju 
davkoplačevalcev. Še bolj bi bilo potrebno poudariti, da utajevalci davkov neupravičeno 
dostopajo do vseh javnih storitev in uživajo vse ostale ugodnosti v enaki meri kot tisti, ki 
davke plačujejo.  
 
Da bi preprečili utajo davkov, je potreben učinkovit nadzor nad davčnimi utajami, zato 
čedalje bolj pomembno postaja skupno sodelovanje vseh držav v boju proti davčni utaji in 
izogibanju davkom. Z avtomatsko izmenjavo podatkov med nacionalnimi davčnimi 
upravami znotraj EU bi se tovrstna kazniva dejanja preprečila. Predvidevam, da bi države 
na ta način lažje nadzorovale davčne kršitelje in preprečile nadaljnje širjenje davčnih 
goljufij.  
 
Nekateri posamezniki ali podjetja izrabijo možnost koriščenja bolj ugodnega davčnega 
sistema v drugi državi, kar pomeni, da svoje poslovanje preselijo v davčne oaze, za katere 
veljajo zelo nizki davki. Slovenija bi morala delovati v smeri ustvarjanja ugodnega 
davčnega okolja, s čimer bi obdržala domača podjetja ter privabila tuje vlagatelje. Za 
vsako državo pomeni selitev kapitala v neko ugodnejše davčno območje velik problem in 
ima negativen vpliv na gospodarsko stanje države, iz katere kapital odteka.  
 
Zelo priljubljena in tudi primerna davčna vrsta utaje davkov je davek na dodano vrednost. 
V dejavnostih, za katere je značilno, da se blago ali storitve plačujejo z gotovino, se zelo 
pogosto dogaja, da prodaja ni evidentirana v celoti. To pomeni, da se prodano blago 
oziroma opravljena storitev ne ujema z vrednostjo prejetega računa. Še bolj pogost način 
neevidentiranja prometa pa je neizdajanje računov. Finančna uprava z davčnim nadzorom 
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skuša neplačan davek povrniti in kršitelje kaznovati. Predvidene kazni za kršitelje so zelo 
visoke, na ta način se povečuje tudi davčna disciplina. Menim da finančna uprava uspešno 
in učinkovito opravlja svojo funkcijo nadzora nad poslovanjem davčnih zavezancev, saj se 
je poleg povečanja števila inšpekcijskih nadzorov v letu 2016 v primerjavi z letom 2015 
povečal tudi znesek dodatno ugotovljenih obveznosti. Povečanje števila opravljenih 
nadzorov je posledica povečanja nadzora na področju sive ekonomije in uvedbe davčnih 
blagajn.  
 
Ugotavljam, da so davčne blagajne nedvomno omogočile višjo stopnjo nadzora nad 
davčnimi zavezanci. Problem pa še vedno ostaja, da se računi ne izdajajo. Tega problema 
sistem davčnih blagajn ne more rešiti. Že pred tem so bile v uporabi registrske blagajne, 
ki so onemogočale naknadno spreminjanje računov. Največ nepravilnosti, ki so jih 
ugotovili inšpektorji, so, da se je za izdajo računov uporabljala druga blagajna, ki ni 
prikazala dejanskega prometa. Obstaja možnost, da se enako dogaja tudi pri uvedbi 
davčnih blagajn. Vsak novi ukrep najiznajdljivejšim predstavlja novo možnost za izognitev 
pravnim predpisom.  
 
Uporaba davčnih blagajn se mi zdi smiselna, ker davčni organ poleg vseh podatkov, ki jih 
mora vsebovati izdani račun, pridobi tudi ostale pomembne podatke, ki mu omogočajo 
nadaljnji nadzor. Pozitivni učinki davčnih blagajn se ne kažejo samo v večjih prihodkih v 
proračun države, ampak tudi v povečanju števila prijav v socialno varnost, kar posledično 
pomeni tudi povečanje plačil prispevkov za socialno varnost in akontacijo davka od 
dohodkov zaposlenih oseb. Povečanje števila prijav v socialno varnost pomeni tudi 
zmanjšanje zaposlovanja in dela na črno.  
 
Omejitve dela predstavlja objava spreminjajočih se podatkov o rezultatih uvedbe davčnih 
blagajn, ker gre za aktualno temo. Med pisanjem magistrskega dela se je večkrat pisalo o 
pozitivnih učinkih davčnih blagajn, zelo dolgo pa je trajalo, da so objavili podatke o 
učinkih davčnih blagajn v letu 2016. Slovenski sistem davčnih blagajn je enak hrvaškemu. 
Ker je Hrvaška ta sistem vpeljala že prej, sem skušala pridobiti podatke o učinkih davčnih 
blagajn še v naslednjih letih, da bi lahko na podlagi teh rezultatov predpostavila tudi 
učinek davčnih blagajn dolgoročno za Slovenijo. Podatkov o učinkovitosti davčnih blagajn 
na Hrvaškem od leta 2013 naprej ni bilo možno dobiti. Davčni organ, s katerim sem bila v 
kontaktu, podatkov o rezultatih v nadaljnjih letih, ni želel posredovati. Strokovne literature 
na temo davčnih blagajn v Sloveniji je v knjižnicah zelo malo, zato sem veliko virov 
poiskala na internetu.  
 
Ker moja magistrska naloga zajema podatke o prvih učinkih delovanja davčnih blagajn, bi 
pri nadaljnjem raziskovanju predlagala primerjavo podatkov v prihodnjih letih. Ta bi 
pokazala, ali je uvedba davčnih blagajn dolgoročno uspešna. Predlagam tudi povečanje 
vzorca anketirancev. S tem bi dobili več vhodnih informacij in hkrati bolj zanesljive izide 
statistične analize. Poleg raziskave, opravljene na naključnem vzorcu, bi bilo smiselno 
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izvesti še raziskavo pri uporabnikih davčnih blagajn. V raziskavo bi lahko vključili mnenja 
uporabnikov davčnih blagajn iz posamezne dejavnosti. S primerjalno analizo bi prišli do 
ugotovitev, kako so uvedbo davčnih blagajn sprejeli v posamezni dejavnosti.  
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